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Propuesta de reestructuración del programa Scarpin que se transmite por Radio Vigía 840am los 
días sábados de 9 a 10 de la mañana.  
Restructuring Proposal of the Scarpin Program that is broadcasted on 840 AM Radio Vigía on 




El presente trabajo propone un espacio en la radio con la participación activa de los niños, en donde 
el público infantil pueda expresarse, divertirse y aprender, a través de la reestructuración del 
programa Scarpin.  
 
La propuesta tiene como base teórica la edu-comunicación y el modelo culturalista que definen a la 
comunicación como un proceso de interacción democrática que busca promover cambios, siendo 
esto fundamental para que los niños y niñas se conviertan en sujetos de derechos. 
 
Siguiendo esta metodología se analiza la realidad actual de la niñez, aborda conceptos de 
producción radiofónica, en base a éstos se elabora un diagnóstico del programa actual, y a partir del 
mismo plantea una nueva propuesta inclusiva y con enfoque de derechos, que cuenta con el apoyo 
del S.O.S. Estudiantil y la radio Universitaria.  
 
La nueva propuesta incluye: segmentos, música y conducción, guión, un programa piloto acorde 
con los requerimientos del público, un programa radial de niños y niñas para niños y niñas. 
 


























This effort proposes the creation of a space on the radio that includes the active participation of 
children, in which young listeners can express themselves, have fun, and learn through the 
restructuring of the Scarpin Program. 
 
The proposal uses edu-communication and the culturalist model as its theoretical foundation, which 
together define communication as a process of democratic interaction that looks to promote change.  
This is fundamental in the children’s development as rights-bearing persons.  
 
By following this methodology, one can analyze the current reality of childhood as well as tackle 
radio-phonic production concepts. Based on these, a diagnosis of the current program can be 
created.  From this, a new and inclusive proposal with a focus on rights can be set up with the 
support of the Student S.O.S. and the University Radio.   
 
The new proposal includes:  segments, music and presentation, scripts, a pilot program based on the 
public’s requests, and a children’s radio show designed for children themselves.  
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La niñez ha sido un sector de la sociedad olvidado por los medios de comunicación, en especial la radio, 
en donde se realizan programas para jóvenes, adultos, en muy pocas ocasiones para niños o niñas y 
generalmente éstos son dirigidos por una persona adulta que les enseña con voz maternal como ser 
funcionales en la sociedad. En este contexto surge, hace tres años, Scarpin, iniciativa del proyecto S.O.S. 
Estudiantil, un programa de niños y niñas para niños y niñas que se transmite por Radio Vigía los sábados 
de 9 a 10 de la mañana. Durante este tiempo se evidenció como principal problema la escasa creatividad 
en la presentación de contenidos educativos y los limitados conocimientos de radio por parte de los niños 
que elaboran Scarpin, lo que provoca una deficiente producción y realización del programa. Esta será la 
problemática sobre la que se trabajará en la tesis. 
Scarpin es una producción radial innovadora, pues son los niños y niñas quienes expresan sus 
sentimientos, pensamientos, emociones con libertad y de esta manera pueden ejercer una comunicación 
participativa e inclusiva. Por esta razón, es fundamental elaborar una propuesta de reestructuración del 
mismo que en primera instancia solucione la problemática nombrada anteriormente, se convierta en una 
forma de generar conciencia en este sector de la sociedad sobre sus derechos, deberes y en los adultos 
sobre la importancia de la infancia. 
Por ello, a través de esta tesis se busca como objetivo fundamental proponer un espacio en la radio con la 
participación activa de los niños en donde el público infantil pueda expresarse, divertirse y aprender para 
que de esta manera se sienta incluido, a través de la reestructuración del programa. 
Para lograr cumplir con este fin fue necesario conceptualizar la comunicación desde el punto de vista 
crítico de la Escuela Latinoamérica, principalmente el postulado de Ramiro Beltrán quien la define como 
una interacción democrática, a partir de ello seguir los lineamientos de Paulo Freire y la edu-
comunicación como forma eficaz de lograr cambios en la niñez y en la visión que tienen los adultos sobre 
ellos a través de la creación de conciencia; el modelo culturalista fue también fundamental para sustentar 
esta investigación. Para evaluar la situación actual de la infancia en el país, principalmente de Quito, y 




Es necesario establecer que en el primer capítulo de la tesis se especifica el sustento teórico y se describe 
la situación actual de los niños y niñas, en el siguiente se realiza la evaluación del programa actual, para 
realizarla fue necesario analizar los resultados del grupo focal, finalmente en el último capítulo se detalla 
la nueva propuesta basada en las opiniones de la niñez ya que el programa les pertenece a ellos, 
adicionalmente se encuentran los guiones y se adjunta la grabación. La propuesta final busca resaltar la 




























La radio es el medio de comunicación que evidencia el poder de la palabra y con él se han logrado 
construir diferentes escenas e incluso influir en decisiones que permitieron generar nuevos procesos. Es 
este poder que atrae y hace de la producción radial un tema de interés ya que gracias él, todavía se puede 
generar algunos cambios en la sociedad o incidir en la misma. Precisamente a través de Scarpin y de la 
realización de la propuesta de reestructuración se busca lograr este objetivo.  
Sumado a esto que la radio tiene severas falencias en lo que se refiere a la educación, ya que los medios 
han dedicado la mayor parte de tiempo al entretenimiento y generación de programas sin un formato 
establecido, con la única finalidad de colocar música sin contenido, cuyo público son jóvenes y adultos. 
Mientras, los niños han quedado relegados de la sociedad, de ahí la importancia de este programa que les 
da un espacio para que sean ellos quienes ejerzan su derecho a opinar, elegir los temas a ser tratados y ser 
escuchados. 
A ello debe sumarse un trabajo inicial de aproximadamente un año realizado con los niños y niñas que 
realizan el programa, lo que ha permitido conocer un poco sus procesos de crecimiento, actitudes y 
visiones frente a la vida. Esta experiencia es otra de las motivaciones personales para realizar esta tesis. 
Además, es de gran importancia aprender el funcionamiento de la radio y comprender que al ser un medio 
de comunicación existe una responsabilidad social, más aún cuando se encuentran la niñez en este 
proceso.  
La realización de esta tesis es factible debido, fundamentalmente, al apoyo de los niños, niñas y padres de 
familia que son parte de Scarpin, quienes están presentes en cada etapa especialmente durante la 
evaluación y elaboración de la nueva propuesta 
Finalmente, es necesario entender que la sociedad requiere reencontrar en los niños y en los jóvenes 
conceptos que se han degenerado y que lamentablemente han provocado adultocentrismo. Frente a ello, la 
propuesta de reestructuración de Scarpin pretende reivindicar el espacio infantil, contribuir a generar una 
transformación en la niñez, como sujetos de derecho, y en los adultos, quienes abran sus mentes para 
escucharlos, entenderlos y tomar en cuenta sus opiniones. De ahí que se busque mejorar el programa para 






RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Entendiendo la comunicación 
Los intentos de conceptualizar la comunicación se iniciaron siglos atrás, cuando Aristóteles propuso la 
retórica como medio de persuasión. José Cisneros
1
 cita a este filósofo “la retórica, por así decirlo, parece 
ser capaz de considerar los medios de persuasión acerca de cualquier cosa dada, por lo cual también 
decimos que ella no tiene su artificio en ningún género específico determinado”.2 
Aristóteles al hablar de la retórica determinó que habían argumentos que hacen referencia al carácter de 
quien habla; “otros para situar al oyente en cierto estado de ánimo, y otros en relación con el mismo 
discurso o tema”3. Posteriormente, a estos argumentos se los llamaron  locutor, discurso y oyente.  
Luego, Harold Lasswell, siguiendo los pasos de este filósofo, propuso un nuevo esquema de comunicación 
en donde se establece: ¿quién?, ¿dice qué?, ¿a quién?, ¿en cuál canal?, es decir el medio, y ¿con qué 
efecto? Además, identificó las funciones de los medios de comunicación: “vigilancia del medio, 
transmisión cultural y correlación de los componentes de la sociedad”.4 
Esta concepción es vertical, unidireccional y sobretodo, como afirma Beltrán
5
, omite el contexto social, 
puesto que toma en cuenta principalmente los efectos en el receptor, y centra su atención en él e impide un 
                                                          
1
 José Cisneros: profesor e investigador en el Departamento de Ciencias de la Comunicación Universidad de las 
Américas, Puebla.  Ha investigado y realizado publicaciones sobre diversos temas relacionados con la comunicación 
y la participación social. Sus líneas de investigación son: comunicación y democracia, y la comunicación como 
mecanismo de autoconstrucción del ser humano. 
2




 BELTRÁN, Luis. Adiós a Aristóteles: la comunicación "horizontal". En: GUMUCIO - DRAGON, Alfonso; 
TUFTE, Thomas, comp. Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. La 
Paz: Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, 2008. p. 259.  
5
 Luis Ramiro Beltrán: especialista en comunicación para el desarrollo, de nacionalidad boliviana, tiene un doctorado 
en la Universidad del Estado de Michigan. Es considerado uno de los pioneros de la escuela crítica latinoamericana, 
al denunciar las falencias del funcionalismo, la dominación externa de las potencias y la dependencia en el campo de 
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análisis sobre el emisor quien “tiene un poder de persuasión unilateral […] los medios masivos de 
comunicación eran prácticamente omnipotentes, teniendo la capacidad de manejar a voluntad el 
comportamiento de la gente”6. 
La concepción predominante provenía de la teoría funcionalista, autores como Charles Wright, quien 
ampliaría las funciones de los medios a entretenimiento, formalizaron esta tendencia, consideraban que la 
sociedad era estática y debía guardar un equilibrio para ser funcional al sistema establecido que estaba 
organizado en partes, las cuales deben cumplir un rol en beneficio de este equilibrio para el bienestar 
general. El funcionalismo por tanto lleva al mantenimiento del status quo, como afirma Armand Mattelart. 
Posteriores estudios y modelos de la comunicación mantendrían los mismos lineamientos funcionalistas, 
según Beltrán se caracterizan por: plantear la comunicación como un proceso de transmisión de la 
información de una fuente activa, por tanto privilegiada, a receptores pasivos, por lo cual es estática; la 
retroalimentación como factor importante porque permite realizar ajustes para que las personas se 
comporten de la manera esperada, esto debido a que el fin fundamental es la persuasión; no existe una 
diferenciación entre información y comunicación puesto que se cree son sinónimos.  
Frente a esta situación surgen en Latinoamérica pensadores con una posición crítica y dan paso a la 
llamada Escuela Crítica Latinoamericana, que se inició como un movimiento que buscaba, principalmente, 
la democratización de la comunicación y sería el punto de encuentro “el reclamo por la injusticia en 
materia de comunicación, por la falta de equidad, por la concentración del poder de comunicarse […] al 
interior de cada país en perjuicio de las mayorías y de unos pocos países poderosos sobre el conjunto de 
los países llamados en desarrollo”.7 
La Escuela Crítica Latinoamericana tiene como sus fundadores a: Ramiro Beltrán quien planteó la 
comunicación horizontal como principal forma de llegar al desarrollo democrático; Antonio Pasquali 
quien distinguió la diferencia entre información, caracterizada por la unilateralidad, y comunicación que 
exige un proceso bidireccional; Eliseo Verón que desde el estructuralismo y marxismo buscó resignificar 
la ideología, su objetivo era identificar la fuente de los procesos ideológicos; Armand Mattelart quien 
                                                                                                                                                                                            
la comunicación de los países de América del sur, contribuyendo con ello a redefinir su concepto junto con el de 
desarrollo, además tuvo un papel fundamental en la promoción de políticas nacionales de comunicación. 
6
 BELTRÁN, Luis. Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en Latinoamérica. 
En su: Investigación sobre comunicación en Latinoamérica. Inicio, trascendencia y proyección. La Paz: Plural. 2000. 
p. 103.  
7
 BELTRÁN, Luis. La investigación un acto de amor individual. En su: Investigación sobre comunicación en 




plantea que los nuevos fetiches son los medios de comunicación y por ello han sido convertidos en 
protagonistas de la vida nacional e internacional.   
La escuela tuvo influencia de la teoría de la dependencia que estableció la idea de la existencia de países 
centrales y periféricos, ambos se encuentran en una relación desigual, porque los primeros se beneficiaban 
de los segundos sometiéndolos a la dependencia y sumiéndolos en problemáticas relacionadas 
principalmente con la pobreza.  
La Teoría Crítica fue otra de sus vertientes, obtienen de ella “referenciales dialécticos […] este andamiaje 
teórico posibilitó el estudio de las estructuras, del juego de intereses y los análisis críticos de los 
contenidos ideológicos de los medios”8.  
Esta teoría tiene como base la filosofía marxista y su máximo exponente es la Escuela de Frankfurt. 
Surgió durante el periodo de entreguerras, lo que significó un notable impulso de renovación del 
marxismo en su aplicación al análisis de los acontecimientos contemporáneos. 
Fue planteada por intelectuales como Max Horkheimer y Theodor Adorno, quienes se plantean estudiar la 
economía capitalista, la historia del movimiento obrero y el entendimiento del ser humano en relación con 
el proceso histórico. Este método marxista de interpretación de la historia se modificará por instrumentos 
tomados de la filosofía, de la cultura, de la ética, de la psicosociología y de la psicología. El objeto del 
proyecto consiste en unir a Marx y Freud. Surge además, como una oposición a la teoría tradicional.  
Horkheimer define esta teoría como “un elemento más del proceso revolucionario, en el que la realidad 
es analizada y aprehendida para ser trascendida y alcanzar, como meta última, una situación fundada en 
la razón”.9 
Uno de sus postulados es dado por Theodor Adorno, quien niega que sea posible una total 
conceptualización de la realidad, por ello, es contrario a la existencia del concepto, la razón omnipresente 
y universal. Plantea la dialéctica negativa y la define como un conjunto de análisis de modelos, afirma que 
no todo lo real es racional, critica que se consideren los fenómenos y proceso sociales como permanentes, 
                                                          
8
 KROHLING, Cicília. Escuela Latinoamericana de Comunicación: contribuciones de Luis Ramiro Beltrán. En: 
BELTRÁN, Ramiro. Investigación sobre comunicación en Latinoamérica. Inicio, trascendencia y proyección. La 
Paz: 2000. p. 160.  
9
 SAPERAS, Enric. Comunicación y anticipación utópica. Contribuciones de la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt a la sociología de la comunicación. En: MORAGAS, Miquel de. Sociología de la Comunicación de Masas 




lo considerado como positivo. Para Adorno, el pensamiento, la reflexión del sujeto debe coincidir con el 
objeto y solo de esta manera se puede plantear una crítica de lo que sucede, entender su contradicción, de 
lo contrario es solo intuición que lleva a la permanencia de lo ya establecido, de esta manera la praxis sin 
reflexión no significa nada. Esto permite entender como con la Teoría Crítica empieza a surgir un nuevo 
enfoque que rechaza el mantenimiento de la situación tal y como se encuentra para, a través de la reflexión 
y posterior práctica, transformarla.  
La Escuela de Frankfurt realiza una crítica de la razón moderna. Es decir, los teóricos estudian cómo se 
convirtió en razón instrumental al servicio de la dominación, según lo afirma Horkheimer. Respecto a esto 
Herbert Marcuse plantea una sociedad unidimensional que anula el pensamiento crítico, en donde a una 
elevada democratización del consumo le corresponde mayor control social. La denuncia es clara cuando 
Horkheimer y Adorno en su libro “Dialéctica de la Ilustración” sostienen que la ilustración es la mayor 
calamidad de la humanidad ya que ha puesto a la razón al servicio del mercado, ésta sirve solamente para 
la creación de nuevos instrumentos cuyo fin último es la dominación para obtener capital. Afirman que 
todas las ideas no deben surgir de un ser superior, mitológico ya que solo así será verdadero conocimiento; 
todo se reduce al dominio de la naturaleza por el ser humano, eliminando los mitos, las creencias 
subjetivas, sobre todo porque es el ser humano quien tiene el poder que se encuentra presente en todas las 
relaciones mediante la manipulación, ya que la humanidad conoce lo que le rodea en función de lo que 
pueda manipular a través del trabajo. 
Horkheimer y Adorno aseguran que precisamente esta negación del mito, ha hecho que la ilustración, su 
principio de inmanencia la han convertido en él, precisamente este sentido de inmanencia y de continua 
repetición hace que el hombre se piense libre pero en realidad ha sacrificado su ser individual, su 
pensamiento para someterse al mercado y constituir junto con los otros una masa, ayudados de la 
coacción. No conforme con ello para impedir cualquier desviación hacia la mitología divide la realidad del 
concepto, fetichiza la razón, los conceptos y elimina la singularidad ya que cada uno se une a la globalidad 
por el dominio y la opresión. La ilustración es absolutista, ya todo está dicho y se ha reducido a lo 
matemático, este llamado formalismo lógico es cobrado por la naturaleza con la sumisión de la razón a la 
inmediatez de los datos sin un análisis previo de las características del entorno que lo mediatizan. Al 
tornar los hechos en simples datos, al desligar el sujeto del objeto y su posterior alienación no solo de las 
relaciones con otros seres sino consigo mismo, el sistema en donde predomina la mercancía se encarga de 
dominar el comportamiento de las personas, principalmente las agencias de producción de cultura y masa. 
El individuo es un dato más, perdió su esencia, se sumergió en lo inhumano ya que su función está 
estrechamente ligada a la producción de nuevas mercancías, al trabajo y su división. La forma de la 
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llamada autoconservación es el mantenimiento del status quo, en donde, la sustituibilidad es la 
característica del progreso y la dominación. El poderoso es sustituido en el trabajo por los siervos, el 
primero se encuentra alejado de la cosa pero tiene poder y el segundo no puede disfrutar del trabajo por las 
condiciones en las que tiene que trabajar en la cosa. Por ello, Adorno y Horckheimer aseguran “cuanto 
más se logra el proceso de autoconservación a través de la división del trabajo, tanto más exige dicho 
proceso la autoalienación de los individuos, que han de modelarse […] según el aparato técnico”10. 
Esta situación está amparada por los medios de comunicación, quienes manipulan ideológicamente a las 
personas para hacerles creer que la sociedad es justa y democrática. La radio, prensa, cine y televisión se 
unifican en un sistema llamado, por los fundadores de la Teoría Crítica, industria cultural. Los contenidos 
de los medios que conforman estas industrias están dictados por lo económico, por el afán de que se 
parezcan a sus propios dueños, incluso en los hábitos de consumo, esto se esconde en el lema: se le da al 
público lo que desea ver.  
Además, el poder de esta industria conformada por los medios de comunicación llega al extremo de influir 
en las decisiones políticas y económicas, no conforme con ello llega a reducir a los seres humanos a 
simples elementos estadísticos, clasificables por las grandes empresas de investigación de mercado, para 
que precisamente los dueños de los canales presenten una programación supuestamente apropiada a cada 
sector de la sociedad, pero al hacerlo vuelven más compacta a la humanidad ya que no existe ninguna 
diferencia entre una y otra. Lo mismo ocurre con la radio, la prensa que en sus producciones tienen como 
finalidad última el triunfo del capital invertido y se olvida del arte. Una de sus características es la 
esquematización, el público ya no debe elegir nada son los medios quienes previamente les han dado todo 
para que simplemente lo consuman, las únicas variaciones las realiza el medio, ellos deciden que 
personajes, canciones están de moda, mantienen el esquema general de las película, entre otros. Es por 
eso, que como explica Adorno y Hockheimer el mundo está guiado por lo que desea mostrar la industria 
cultural. Otro de sus objetivos es parecerse más a la realidad disolver esa tensión entre la imagen y la 
realidad.  
La falta de libertad para que el individuo pueda decidir ha provocado en él la pérdida de imaginación, es 
un adiestrado más, las diferencias deben ser absorbidas por esta industria de lo contrario sería aislado, 
entonces se da la existencia de la sociedad de masas en donde, sobresalen los líderes de opinión que 
buscan ocupar los espacios dejados por el poder político.  
                                                          
10
 ADORNO, Theodor; HORCKHEIMER, Max. Dialéctica de la ilustración. 3 ed. Sagasta: Trotta Ediciones. 1998. 
p. 83.   
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Predomina la ley de la oferta de la demanda para servir al sistema, los consumidores son las clases 
sociales bajas quienes se encuentran sometidos de tal forma al sistema capitalista que aceptan todo lo que 
los medios les ofrecen sin réplica, se tornan conformistas, lo que se traduce en una producción mediocre, 
el principio de repetición de lo mismo, que condena el capitalismo a los consumidores y que favorece a 
quienes dominan, lleva a la continúa representación del pasado, de acudir al ritmo de la producción 
mecánica para evitar hacer cosas nuevas que no tengan un éxito asegurado. 
Esta industria lleva implícita la diversión, como poder para atraer a los consumidores y de esta forma se 
convierte en una prolongación del trabajo, ya que las personas se divierten para distraerse para después 
retornar con energías renovadas a sus actividades diarias y producir más mercancías. Adorno y 
Horckheimer aseguran que se busca crear una civilización de consumo, incluso más allá de las fronteras 
nacionales, lo que se denomina imperialismo cultural.  
Con base en ello se demuestra que los medios responden a intereses económicos, son empresas privadas 
que en lugar de ser entes de  comunicación, solamente buscan ganar audiencia para obtener mayores 
réditos económicos. Establecieron que no solo su control está en manos de las clases dominantes sino que 
además, la producción está controlada por los países industrializados, de ahí, que Beltrán denuncie que en 
los medios existe mayor cantidad de los llamados de las grandes potencias.  
La Teoría Crítica reivindica además, la utopía basada en la idea de cómo será el futuro basado en la 
racionalidad humana, que “debe ser mediatizada por formas comunicativas y culturales libres ajenas al 
control social y portadoras de un consenso normativo […] cualquier final de la utopía comportará 
también formas comunicativas igualitarias y libres”11.  
Otro postulado es que todo el conocimiento está determinado por mediaciones, porque la producción 
teórica no puede existir independientemente de los procesos socio-históricos y económicos dentro de los 
cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda 
investigación, de tal manera que ninguna teoría puede ser imparcial.  De acuerdo a esta perspectiva podría 
decirse que la especialización de la ciencia transforma el objeto en algo abstracto que conduce a ocultar la 
realidad.   
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Recupera el significado de totalidad que es “el conjunto de hechos realizados históricamente, mediante 
una praxis social enmarcada en el conjunto de la actividad humana en el marco de constantes luchas que 
resultan del proceso de confrontación de las diversas clases sociales”12. 
La totalidad es producto de la continua lucha de clases, que se da en todos los ámbitos no solo en la 
infraestructura sino en la superestructura de la sociedad, en el intento permanente de los poderosos de 
dominar ideológicamente, a través de los medios de comunicación a su servicio a las otras clases, quienes 
pese a la alienación intentan resistir.  
Estos postulados sirvieron, como se dijo anteriormente, de base para la Escuela Latinoamericana que 
amplía los estudios sobre todo a la comunicación y los adapta la realidad de los países de este sector de la 
sociedad. La crítica a los modelos extranjeros, principalmente funcionalistas y estructuralistas, es uno de 
los ejes que forma parte de esta escuela, Beltrán los calificaría como mecánicos – verticales, denuncia que 
éstos han servido para mejorar o mantener el status quo como forma de ajuste social en una sociedad 
capitalista, convirtiéndose de esta manera en una forma de alienación. Además, estos modelos están 
alejados de la realidad de las sociedades latinoamericanas, sin embargo fueron aplicados de una forma 
acrítica en los países de la región. Esto se revela en la cita de Beltrán de Felstehausen: “el problema 
teórico más grave proviene del supuesto de que la comunicación juega un papel independiente  en lo que 
se refiere a influir en los cambios sociales y en el comportamiento sin haber verificado adecuadamente tal 
supuesto en los países en desarrollo”13. 
Estos modelos al estar centrados en los efectos del receptor para la persuasión y propaganda olvidan el 
contexto social e histórico en el que se desenvuelven. También veían la comunicación, como la llama 
Paulo Freire
14
, vertical, como un monólogo en donde el receptor es un ente pasivo, dominado, sin libertad 
para convertirse en un transmisor activo que entiende y problematiza su realidad, por lo tanto es 
antidemocrática, propicia además la permanencia del capitalismo y las formas de explotación.  
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Denuncian el modelo de difusión de innovaciones como una forma para alcanzar el desarrollo que 
favorece la dependencia, ya que se creía éste llegaría a través de la reproducción a escala masiva de 
nuevas técnicas a los países considerados subdesarrollados para mejorar la producción agrícola, pero solo 
aumentó la desigualdad social. Este modelo nace de la teoría de la modernización  y usa los medios de 
comunicación para difundir estas innovaciones en América Latina sin un estudio previo de las 
problemáticas socioeconómicas y la estructura social de Latinoamérica, una vez más los medios sirvieron 
como instrumento para la dominación.  
Las principales críticas a este modelo son: a) es necesario un cambio en las estructuras sociales para que 
de esta manera se pueda dar un verdadero desarrollo democrático; b) los adelantos tecnológicos en 
cualquier área productiva no conducen a mejoras y en muchos de los casos pueden incluso provocar 
mayor domino por parte de las élites debido a que pueden acceder a ellas, mientras las clases pobres por 
falta de recursos mantienen sus formas tradicionales de producción; c) la comunicación al verse como un 
monólogo y solo como una forma de manipulación sin tomar en cuenta los contextos puede servir para los 
objetivos contrarios, ya que en muchos de los casos genera el rechazo por parte de las personas; d) la 
comunicación al pertenecer a las élites y estar sometidos a las estructuras organizativas dominadoras de la 
sociedad no podrán realizar un transformación real
15
.  
La dominación cultural es otro aspecto que toma en cuenta la escuela, porque establece que los propósitos 
de la comunicación persuasiva, usados principalmente por los medios, son herramientas usadas con fines 
mercantilistas de la propaganda y alienación. Por tanto, son componentes del dominio de las potencias a 
nivel internacional y de las élites a nivel nacional.  
Critican la existencia de un llamado nuevo Orden Internacional de la Información que busca el dominio 
internacional de los EE.UU. mediante la difusión de su ideología y política para mantener sus intereses  en 
los países Latinoamericanos, de ahí que no es rara la presencia de enlatados extranjeros en los medios de 
comunicación nacionales o el predominio de agencias de noticias oficiales de este país poderoso en los 
noticieros, esto evidencia el imperialismo cultural. La escuela pone énfasis en las influencias alienantes de 
los medios que son usados para imponer formas de vida, valores provenientes de la ideología capitalista. 
Pasquali rechaza la afirmación de Mc Luhan, el medio es el mensaje, debido a que la considera 
conformista y puede ocultar el impacto real de los mensajes nocivos de los medios de comunicación.  
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Establecen que la retroalimentación no es un mecanismo que ayuda a la comunicación sino “expresa un 
privilegio de fuentes que permiten que sus receptores respondan a iniciativas de aquellos que controlan 
los medios de comunicación”16.  Además, es solo usada para que el mensaje se ajuste a los receptores y 
éste cumpla con lo que el comunicador le pide, pero no se ve a la persona como un ser capaz de dialogar 
sino solo como un proveedor de información, por tanto inferior. 
La crítica que realiza esta escuela es holística es decir, se analiza la comunicación en todos los contextos, 
y por ello lleva a reflexionar sobre el sistema económico, social en el que se desenvuelve porque es de esta 
manera como se realiza una verdadera comunicación. 
Principalmente ejerce una denuncia sobre las injusticias sociales que suceden en Latinoamérica y llama a 
la reflexión sobre la necesidad de cambiar la situación, porque de lo contrario se corre el riesgo de que 
continúe o empeore en desmedro de las clases pobres. 
Jesús Martín Barbero
17
 también reflexionó sobre la mediación y la cultura, para él la redefinición de 
cultura está completamente ligada a la comprensión de la comunicación. Plantea repensar los espacios 
domésticos, la cotidianidad, la cultura popular, misma que aparece bajo varias formas en los medios y que 
interactúa con los contextos sociales en forma de mediaciones que son, según Beltrán, los lugares en 
donde se delimitan la expresividad propia de la cultura de una población. De ahí, que sea difícil la 
imposición de una sola ideología porque cada producto es interpretado en base a distintos factores. 
Uno de los aportes fundamentales de la Escuela Latinoamericana es la determinación de una nueva forma 
de ver la comunicación en respuesta a los modelos tradicionales, la llamada comunicación crítica que 
plantea una nueva conceptualización para hacerla más democrática, cercana a la sociedad, horizontal que 
rompa con las paradigmas antes estipulados para fomentar el verdadero desarrollo del individuo en su 
entorno. 
Esta comunicación crítica no parte del emisor sobre el receptor sino como un diálogo, una relación de 
iguales en donde, existe la interactividad, aprendizaje mutuo y libertad plena para opinar, proponer 
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cambios, denunciar, o simplemente expresarse. Es necesario determinar la diferencia entre información y 
comunicación dada por Antonio Pasquali, la primera es simplemente enviar un mensaje sin posibilidad de 
que exista una respuesta no mecánica entre transmisor y receptor mientras que la segunda es “aquella que 
produce una interacción biunívoca del tipo de con – saber, lo cual solo es posible cuando entre los dos 
polos de la estructura relacional rige una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, todo 
receptor puede ser transmisor”18. Afirma, como se dijo anteriormente, que solo en una situación en donde 
predomine la información se puede hablar de masa alienada por los medios de comunicación. 
Beltrán toma en cuenta esta definición y da paso a uno de los fundamentos de esta comunicación: la 
horizontalidad, que implica concebir a todos los individuos como seres capaces de ejercer su derecho a 
emitir y recibir mensajes libremente y en condiciones de igualdad independiente de la edad o condición 
social, se expresa a través del diálogo, evita la monopolización de la palabra ya que el fin último es la 
participación de todos y todas las participantes. 
La definición de Ramiro Beltrán contiene el significado de la comunicación crítica:  
La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa en el intercambio de 
símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo 




Precisamente este es el concepto que guiará este trabajo porque reivindica a los seres humanos como 
capaces de ejercer su derecho a la comunicación, en un ambiente de reconocimiento de sus 
potencialidades que favorezca la participación sin necesidad de la coerción, y que enriquezca a quienes 
participan del proceso. Es una comunicación que da la palabra a todos los sectores de la sociedad, rompe 
con el adultocentrismo porque da a los niños y niñas como seres individuales su espacio, les devuelve su 
voz.   
Paulo Freire establece la necesidad del diálogo, en donde no exista manipulación ni el deseo de apoderarse 
del otro sino la búsqueda, a través de la comunicación, del crecimiento en base a los consensos o las 
contradicciones pero siempre en el ámbito del respeto de sus creencias, valores o formas de ser, condición 
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esencial porque sin él una vez más se convierte en receptor pasivo, para que de esta manera exista 
conciencia crítica y libertad. Ambas condiciones básicas para ejercer una educación y comunicación 
diferentes. 
Pero para llegar a esta comunicación diferente es necesario tener en cuenta: a) acceso que es el derecho de 
todos a recibir mensajes de cualquier medio; b) diálogo, el derecho a recibir y emitir mensajes; c) tener 
presente que todos y todas son comunicadores, por lo tanto la comunicación no es privilegio de unos 
pocos; d) la comunicación es un derecho natural dar y recibir mensajes; e) los seres humanos son sociables 
por lo tanto tienen la necesidad latente de compartir experiencias a través de símbolos; f) para hacer 
posible la comunicación son necesarios recursos que son todos los elementos que la hacen posible; g)   la 
libertad que está condicionada a la del otro, pero que es requisito importante; h) no existe la igualdad total, 
pero es necesario que en la comunicación exista un equilibrio sin concentrar oportunidades, ni discriminar 
a nadie; i) aunque no es el fin único, la influencia es necesaria siempre y cuando respete la dignidad 
humana. 
Toda comunicación igualitaria, libre y participativa solo puede llevarse a cabo en una estructura de 
necesidades, derechos y recursos que permitan el cumplimiento de propósitos y objetivos. No se debe 
olvidar el acceso como una precondición importante ya que sin igualdad de oportunidades no se puede 
hablar de democracia.  
El eje de esta comunicación es la presencia del diálogo en igualdad de condiciones, sin los títulos de 
emisor y receptor, que imponen un orden autoritario y facilitan el monopolio de la palabra, esto tanto en 
medios de comunicación como en la vida diaria, sobre todo en la educación. Jean Piaget establece que 
“hace posible un ambiente cultural favorable a la libertad y a la creatividad del tipo que se juzga más 
conducente al desarrollo”20. 
Si se logra lo anterior entonces culminará en la participación de la toma de decisiones sobre temas que les 
afecta a las personas, sin importar de que clase sean y de esta manera crean en sus capacidades se 
construyan a sí mismos. Por ende los pueblos tendrán autodeterminación y podrán ejercer verdadera 
ciudadanía.  
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Entonces el acceso, diálogo y participación, son las características fundamentales y según Beltrán tienen 
relación de interdependencia entre sí: a) a mayor acceso, mayor probabilidad de diálogo y participación; 
b) a mejor diálogo, mayor utilidad de acceso e impacto de participación; c) a mayor participación mayor y 
mejor ocurrencia de diálogo y de acceso. En realidad esto no es una regla ya que no siempre el acceso 
asegura un diálogo, y si éste es mejor puede en algunas circunstancias no incidir en la participación. 
Esta comunicación busca desligarse de los modelos mecanicistas elitistas cuya prioridad es manipular la 
conducta de los emisores para obtener actitudes que beneficien al sistema. Al contrario, reconoce la 
necesidad de relaciones de reciprocidad de emisor y receptor, en donde ambos interactúen sin buscar el 
dominio del uno sobre el otro sino el entendimiento para el crecimiento mutuo. Esto significa que 
independientemente de la edad o clase, el emisor omnipotente y la masa dominada considerada como 
inactiva desaparecen, condición básica para establecer procesos verdaderos de transformación en niños y 
niñas, sin un adulto represor encargado de llenar información en ellos y unos infantes sometidos.   
Además, la comunicación crítica, al partir de las personas, implica un conocimiento de su estructura 
social, el reconocimiento de sus necesidades, aspiraciones y sueños, lo que permite una comunicación que 
cuestione estas condiciones, identifique las contradicciones del sistema en un trabajo conjunto que tenga 
como finalidad una transformación, principalmente porque esta manera de ver la comunicación es 
dinámica no cree en la permanencia de la sociedad sino en su dialéctica, en sus procesos de cambio.  
La identificación de esta problemática también alcanza los medios de comunicación, lo que implica 
impulsar nuevos programas que eviten el modelo difusionista, impulsen la verdadera participación 
democrática de la población, en este caso principalmente de los niños y niñas, sean ellos quienes se 
convierten en sujetos de derechos y llamen la atención a los adultos, inicien un cambio de visión negativa 
hacia ellos, también los reconozcan como ciudadanos. Pero, como se dijo anteriormente, partiendo desde 
su realidad, sus costumbres, sus ideas y sus sueños, cumpliendo con los ejes de acceso, diálogo y 
finalmente la participación. 
Es decir, como afirma Luis Beltrán esta comunicación para el cambio social se caracteriza por: 
Su capacidad de involucrar a la sociedad civil en su propio proceso de transformación a través de la 
comunicación, la cultura y la educación. Su perspectiva teórico – práctica es extensa, 
interdisciplinar y multiprogramática, y su objeto último es contribuir a la emancipación del 
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Educar proviene del latín educare, mismo que se formó a partir del verbo educere. “Este verbo está 
compuesto por el prefijo ex, que significa afuera, y la raíz indoeuropea duc que significa llevar, guiar. Así 
pues, según su etimología, educar significa llevar hacia afuera, extraer”22. Este significado etimológico 
se ha desfigurado ya que en lugar de verla como un proceso en el que el educando logra extraer su propia 
verdad, se convirtió en el depósito de nuevos conocimientos en el alumno, en una relación desigual con el 
maestro, y en muchos de los casos esto significa simple memorización o en el mejor de los casos 
reflexiones superficiales sobre el tema tratado. 
Es preciso entonces establecer que la verdadera educación implica la construcción de significados, Paulo 
Freire asegura que es una situación gnoseológica “aquella, en el que el acto cognoscente no termina en el 
objeto cognoscible, ya que se comunica a otros sujetos igualmente cognoscentes”23. Por lo tanto la 
verdadera educación va más allá del conocimiento sobre determinada materia, significa en primera 
instancia un análisis que ubique al objeto del conocimiento en la totalidad de relaciones en las que se 
produce, no estudiarlo como aislado porque esto solo contribuye a mirarlo como permanente sin 
posibilidad de cambio, para que de esta manera superen la conciencia mágica, puedan admirar la realidad 
como un proceso dialéctico y logren la concientización. Posteriormente, es necesaria una actitud 
transformadora frente a esta realidad, ya que no sirve de nada reflexión sin praxis, a este punto culmen se 
llega solamente cuando se ha producido el diálogo con el otro sujeto, la verdadera comunicación 
mediatizada por el objeto ya que solo junto al otro se puede dar la liberación de la opresión.  
La educación como situación gnoseológica por lo tanto implica la problematización de la realidad, implica 
re admirar el mundo desde una visión crítica totalizadora, en donde educador y educando son sujetos 
cognoscentes en igualdad de condiciones, a través del diálogo aprenden, desarrollan la creatividad y 
participación. Es necesario tener claro un aspecto que Paulo Freire resalta, el educador debe creer en los 
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educandos, en sus capacidades y posibilidad de cambiar su realidad, de lo contrario se cae una vez más en 
el concepto negativo de educación.  
En este proceso entonces se busca la construcción del ser humano, para que de esta manera tenga las 
competencias necesarias que le permitan conocerse a sí mismo, apropiarse del mundo que le rodea, 
precisamente en esto se constituye el aprendizaje,  y una educación con sentido, como la llama Daniel 
Prieto
24
, busca todo lo que permite a la persona crecer. Plantea que en el hecho educativo está presente 
tanto el educador, cuyo sentido se encuentra en sentirse parte activa de la educación, como individuo con 
creatividad y puntos de vista que son tomados en cuenta para evitar el conformismo. El estudiante, 
llamado por Freire educando, adquiere sentido cuando es consciente de su crecimiento como persona, se 
apropia de los conocimientos para posteriormente transformar la realidad. La institución logra sentido 
cuando cada día busca nuevas formas para que alumnos y maestros se encuentren integrados, ya sea 
mediante la capacitación continúa o eliminación de burocracia. El último elemento, los medios y los 
discursos logran ser parte de esta educación cuando logran la interacción de educandos y educadores, se 
convierten en verdaderos puentes para que exista el interaprendizaje. 
Para alcanzar el sentido del acto educativo es necesaria la mediación pedagógica que es la forma de tender 
puentes de lo cercano a lo lejano, desde lo lejano a lo desconocido, para que los estudiantes vivan el 
aprendizaje. Para ello se debe tomar en cuenta: a) se deben tender puentes, del otro como punto de partida 
hacia la apropiación de la persona para evitar la exclusión; b) se debe recordar como afirma Daniel todo 
aprendizaje es un interaprendizaje; c) la personalización referente a la relación entre personas; d) la 
comunicación que se encuentra presente en todo el proceso; e) la expresión, ésta se da cuando la persona 
habla con sus propias palabras, cuando a partir de la reflexión ha creado su propio discurso; f) lo propio 
está relacionada con lo anterior, la individualización del proceso educativo. 
Es preciso establecer que la pedagogía se define como: “el intento de comprender y dar sentido al acto 
educativo en cualquier edad y en cualquier circunstancia en que se produzca”25 y su objetivo es facilitar 
el acto educativo para que sea inclusivo, motive la imaginación, de esta manera evitar que quienes se 
educan caigan en los llamados ismos: a) el idealismo que se basa en la legitimación a través de la 
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educación de concepciones absolutas inamovibles; b) el tecnicismo se presenta en el predominio de la 
razón técnica, todo se resuelve en el hacer si una reflexión previa, c) cientificismo en donde la ciencia es 
la única manera de entender el mundo, se forma gente un poco informada pero poco transformada; d) 
empirismo busca solucionar los problemas desde la forma en que se lo hizo antiguamente.  
Sumado a ello, el acto educativo pierde su sentido cuando se convierte en violencia que no siempre se 
expresa en golpes sino en la represión, el abandono cuando las personas e instituciones que participan en 
la comunicación pierden la posibilidad o la motivación para crear algo nuevo y la mirada discriminatoria. 
Como ya se dijo, estas problemáticas podrán superarse solo cuando se logre la educación 
problematizadora con sentido. 
La educación, además, se encuentra estrechamente ligada a la libertad porque los educadores son en 
esencia seres de comunicación, misma que resalta la calidad humana de la persona, como se dijo 
anteriormente, se basa en el diálogo la interacción para que a partir de ella pueda entender a los demás y 
ser dueño de sus propias capacidades. Freire dice que en esencia la comunicación es el amor sin él no 
puede existir, por ende la educación también es una muestra de este sentimiento, porque se basa en la 
confianza hacia los educandos o educadores, quienes deben ser los primeros en hacer el cambio. 
 
Educación y comunicación 
La comunicación está ligada estrechamente a la educación, ya que sólo en un ambiente caracterizado por 
la interacción social libre y democrática se aprende mejor. Su expresión en la educación es la 
comunicabilidad entendida como “la máxima intensidad de relación lograda en las instancias de 
aprendizaje: la institución con sus docentes, estudiantes y el contexto, los docentes entre sí y con los 
medios, […] en fin, cada uno consigo mismo”26.  
Gracias a ésta se logra un ambiente de tolerancia, acogedor, democrático, se expresa incluso en la 
distribución del aula porque es un modo de relacionarse. Su contrario es la entropía, es decir, la limitada 
comunicación que se da debido a la violencia, la fatiga, el autoritarismo, características propias de la 
educación tradicional. 
La comunicación juega un papel fundamental al punto que Freire asegura que si no existiera comunicación 
no podría darse el conocimiento, esto sucede porque el ser humano no piensa sobre el objeto solo, es a 
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través de la interrelación con otros sujetos mediatizados que se llega al entendimiento pleno. Incluso los 
educadores deben convertirse en seres de comunicación, como afirma Daniel Prieto, pues son ellos los 
llamados a propiciar el acercamiento con los educandos, a través de metodologías apropiadas, lenguaje 
apropiado que nazca de la comprensión. 
Como ya se estableció, la comunicación implica reciprocidad, no hay sujetos pasivos porque el 
preguntarse sobre los significados exige dinamismo precisamente porque los objetos no son petrificados. 
La educación es comunicación, diálogo problematizador entre personas que comparten los mismos 
códigos y se disponen a realizar la admiración del mismo objeto para descubrir sus contradicciones, su 
significación y construir reflexiones. No puede romper la relación pensamiento − lenguaje − contexto o 
realidad.  
El diálogo para Freire es un acto de amor, porque solo a través de este sentimiento se puede establecer 
verdadera reciprocidad, esta forma de conocer humaniza el mundo porque brinda la posibilidad de 
transformarlo. Implica además una profunda fe en los seres humanos, que lleva consigo la esperanza y 
pensamiento crítico indispensable para promover el análisis.  
Otro aspecto importante es que todo proceso de comunicación y educación no puede, ni debe dejar de lado 
las condiciones socio culturales de los educandos, porque si no existe este conocimiento previo tampoco 
se podría realizar un proceso efectivo, debido a que no se compartiría la misma significación de los signos 
por ende no se lograría la educación para la libertad y se podría caer en la manipulación. Es por eso 
necesario tomar en cuenta un aspecto humanista de la comunicación, creyente del ser humano, de la 
posibilidad del cambio y de esta manera se logre superar la situación de conformismo actual.  
Existen tipos de educación y es necesario establecer que a cada uno le corresponde una determinada 
práctica de comunicación. Díaz Bordenave distinguió tres modelos de educación. 
 
Educación que pone énfasis en los contenidos 
Es la educación tradicional basada en la transmisión de conocimientos al estudiante que no sabe. Freire 
llamo a esta educación bancaria que “se fundamenta sobre un concepto mecánico, estático, especializado 
de la conciencia y en el cual, por esto mismo transforma en recipientes en objetos […]  su ánimo 
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controlar el pensamiento y la acción conduciendo a la adaptación al mundo”27 y de esta forma los frustra.  
El único que sabe es el educador, él impone normas, reglas, escoge el contenido de los programas, por 
ende es el principal sujeto del proceso. Mientras que el educando solo escucha, debe obedecer, no sabe y 
por ende debe recibir los conocimientos y al hacerlo se convierte en objeto. 
Como resultado el alumno tiene una actitud dogmática, pasiva, no asimila ni aprende, solo memoriza para 
luego olvidar, es anestesiado, al convertirlo en objeto crece en él un sentido de inferioridad, es acrítico e 
ingenuo, se fomenta el individualismo como forma de llegar al éxito, que es parecerse al opresor para 
luego oprimir a los otros.  
La comunicación que es usada en este modelo es vertical que nace con Harold Lasswell, el  emisor que 
envía su mensaje a un receptor. Es por tanto un modelo unidireccional y por tanto, monólogo. Marques de 
Melo
28
 plantea las características fundamentales de este modelo: a) el educador es el que educa por tanto 
es el que sabe, los educandos son educados, no saben; b) el educador es quien piensa, el habla, dirige la 
clase, el educando es pensado por ello solo escucha y acepta la prescripción; c) el educador disciplina, 
como tiene el conocimiento actúa, los educandos son disciplinados, se someten a la ilusión de que actúan a 
través del profesor; d) el educador programa la malla curricular a dictar en base a la autoridad funcional, el 
educando no tiene libertad para escoger, debe adaptarse; e) lo más importante el educador es sujeto, el 
educando solo un objeto de recepción de conocimiento
29
. Es una educación dogmática, autoritaria y 
asistencialista que asegura la permanencia de las estructuras sociales sin posibilidad de cambio, legitima la 
violencia, la discriminación y la imposición ya que los educandos no tienen capacidad de cambio y con 
ello es funcional al sistema. 
 
Educación con énfasis en los resultados 
Este modelo surge como respuesta al modelo tradicional, busca un cambio de actitudes, por tanto propone 
la acción, pone énfasis en la motivación. Sin embargo, se da en el contexto en que se creía que la 
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modernización podría lograr el desarrollo en Latinoamérica, por tanto, el objetivo de este método era 
precisamente hacer que la gente adopte las nuevas tecnologías, se lo debe persuadir y manipular. Se creía 
que “el comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana […] cuya función es inducir y 
persuadir a la población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le permitan 
aumentar su producción y elevar sus niveles de vida”30. 
Tiene sus bases en la psicología pero se busca el cambio de actitud, entendido como la adopción de 
nuevos hábitos, a través de una recompensa, similar a lo que realizaba Pavlov. Pero ello, genera una 
resistencia al cambio, para cubrir esta situación su estrategia es atribuirla a los prejuicios y como segunda 
instancia obviar las consecuencias negativas que pueden resultar de esa nueva adopción. Busca inculcar 
las nuevas tecnologías de las grandes potencias sin un proceso previo de análisis, sin el conocimiento de 
las costumbres en donde, se va a introducir estas innovaciones y mucho menos permite la libertad de 
acción a los habitantes. De ahí la importancia de la recompensa nombrada anteriormente. Este tipo de 
educación está relacionado con el modelo de difusión de innovaciones, causante de la permanencia del 
status quo, el aumento de la pobreza y la crisis de los países considerados en desarrollo. 
Producto de esta educación se deteriora la identidad al asumir nuevos hábitos que no siempre forman parte 
de su cultura, se acostumbra a ser dirigido y por lo tanto menoscaba su iniciativa, se torna individualista 
con una tendencia hacia la competitividad. 
La comunicación en este tipo de educación establece un emisor protagonista, envía un mensaje a un 
receptor, secundario, subordinado, dependiente; pero ahora aparece una respuesta o reacción del receptor, 
denominada retroalimentación (feedback), que sirve solamente para evaluar el proceso y aumentar los 
niveles de manipulación.  Es una comunicación persuasiva, el tipo de comunicación que se nombró 
anteriormente y que fue criticada por la Escuela Latinoamericana. 
 
Edu-comunicación como herramienta para el cambio social 
Es catalogada por Marques de Melo como educación con énfasis en los procesos, su máximo exponente es 
Paulo Freire quien plantea una educación problematizadora que motive a la reflexión, a la desmitificación 
de la realidad y a través de ella a la praxis, porque según su pensamiento esa es la forma en que el hombre 
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se construye junto con la comunidad, por esto promueve la solidaridad. Con ello sienta las bases para una 
edu-comunicación que transforme la sociedad, la educación como práctica de la libertad. 
No existe una división infranqueable entre el educando y educador, porque es el mundo y sus 
contradicciones el que media el aprendizaje, por tanto ambos aprenden y se involucran, “busca la 
emersión de las conciencias de la que resulta su inserción en la realidad”31. Para que de esta manera 
pueda analizar con conciencia crítica lo que sucede a su alrededor y se vuelva protagonista de su propio 
proceso de cambio. 
La edu-comunicación establece que el conflicto es el punto de partida para la reflexión, la llamada 
situación límite, el individuo se enfrenta a la percepción negativa de su situación aceptada como 
permanente sin posibilidad de superación, su conciencia es todavía mágica guiada por convencionalismos 
impuestos. A través de la problematización de la realidad entiende la realidad como una totalidad 
dialéctica y los intereses que se encuentran inmersos en el sistema, por lo que asciende a la conciencia 
crítica en donde, la situación límite es solo un obstáculo que será superado con un acto límite. Este 
proceso es la concientización, que implica una re admiración de la admiración inicial de los hechos para a 
partir del análisis de su propia percepción promover la transformación, la praxis que como se dijo, es 
reflexión y acción.    
Sus metas fundamentales son que tanto educando como educador tomen conciencia de su valía como seres 
humanos y además contribuya a elevar su autoestima. Por lo tanto, es una educación con compromiso 
social. La problematización permite pasar del pensar ingenuo acomodado al mundo de explotación, al 
crítico que reconoce la realidad en continuo cambio. 
La comunicación que se aplica aquí es como la establecida por Beltrán, horizontal un diálogo con el 
pueblo, porque solo así se logra entender como un acto revolucionario de amor, que lleva a la libertad. 
Precisamente esta forma de mirar la edu-comunicación, como un proceso en donde la comunicación 
crítica incentiva el diálogo en un ambiente democrático problematizador de la realidad para promover su 
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Existen varios modelos de comunicación mismos que responden a determinadas teorías o corrientes, el 
culturalista es el apropiado para Scarpin, ya que sus propuestas están íntimamente relacionadas con la edu-
comunicación ya que permite generar una comunicación participativa que se ejerce como un derecho y 
que se encuentra mediada por un conjunto de valores y prácticas sociales. 
Este modelo está estrechamente relacionado con la cultura, tiene influencia de la antropología, sociología, 
semiología y la historia. Es innovador porque constituye una ruptura con la tradicional forma de concebir 
la comunicación heredera del modelo de Lasswell y proveniente del funcionalismo, en donde, como se 
dijo anteriormente existe un emisor que envía un mensaje a un receptor pasivo de quien se espera una 
reacción esperada; contrario a esta concepción el modelo culturalista tiene como objeto de análisis al 
sujeto sea este receptor o emisor como ente activo, dinámico, que forma parte de un universo cultural 
lleno de significados los cuales median para la reelaboración y resignificación de los mensajes que 
reciben, que dan sentido a su vida, por tanto no se trata de un receptor pasivo aislado y de un emisor 
todopoderoso, sino de actores sociales que son parte de un espacio de prácticas cotidianas cargadas de 
sentido que son determinantes en el proceso de comunicación. Ya que como explica Jesús Martín Barbero:   
En el proceso de redefinición de la cultura es clave la comprensión de su naturaleza comunicativa. 
Esto es su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera circulación de 





Por tanto, el modelo se preocupa de la cultura, principalmente la de masas, la popular y los símbolos, 
sentidos, prácticas sociales. La cultura de masas hace referencia a un sistema conformado por símbolos, 
valores, mitos que conforman la vida cotidiana y el imaginario colectivo, mismas que son parte importante 
de la comunicación, pero se debe aclarar que existen policulturas que atraviesan esta cultura. Todo ello en 
un proceso de redescubrimiento de lo cultural y lo popular porque en ese espacio se entiende el 
funcionamiento de la sociedad. 
En este modelo se desarrollan los estudios de las industrias culturales, procesos y prácticas culturales, y 
con ellos el interés se centró en los procesos que otorgan sentido a la realidad, los factores y creencias que 
intervienen, que forman un conjunto común de significados, porque la cultura permea cada aspecto de las 
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relaciones de los sujetos y sus actividades, por ello con respecto a la vida económica "establece una 
relación dialéctica en la continuidad, las transformaciones del sistema cultural y el control social en el 
sistema social"
33
. Con este modelo por tanto, los niños y niñas son sujetos activos que se comunican en 
condiciones de igualdad, son parte de una cultura que determinará su forma de percibir la realidad y con 
las mismas capacidades para exigir sus derechos de manera que son protagonistas de sus propios procesos 
dejando a un lado el adultocentrismo que proponían otros modelos en donde este sector de la sociedad era 
visto como manipulable, sin opción de opinar y por tanto reducido a un objeto más. Cabe recalcar la 
importancia que tiene resaltar las capacidades de los infantes y permitir que ejerzan una verdadera 
comunicación ya que por mucho tiempo han sido olvidados de las políticas públicas y más aún de los 
medios de comunicación, como se evidenciará a continuación.  
 
Situación infantil en Ecuador 
La “Convención sobre los Derechos del Niño” puesta en vigencia a partir de 1990 establece que niño es 
toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes de cada país reconozcan antes la mayoría de edad
34
. 
Mientras que el “Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador” indica en su artículo 4 que “niño o niña 
es la persona que no ha cumplido doce años de edad”35. 
El ser humano cumple con fases y subfases del desarrollo humano. Está la fase prenatal que corresponde 
desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. La infancia que abarca desde el primer año hasta 
los seis años, la niñez de 6 a 11 años, y la adolescencia de 11 años hasta los 18. La investigación se 
enfocará en la segunda etapa. 
El ser humano durante su crecimiento tiene una serie de modificaciones biológicas, psicológicas y sociales 
que permiten la formación de la conducta. Durante la fase de la niñez ocurren transformaciones 
biofisiológicas, es decir, los cambios relacionados con el crecimiento, desarrollo y maduración del niño. 
En esta etapa se dan los primeros cambios de configuración que son: las extremidades se alargan y 
robustecen, sobresalen los músculos y articulaciones, el talle se configura, en el pecho se destacan 
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músculos y costillas, la caja torácica se aplana, en la espalda se forman las curvaturas fisiológicas y a los 
nueve años la fuerza crece de modo regular lo que le permite levantar pesos, luchar y hacer proezas 
físicas.  
Cada fase tiene sus propias características psicológicas que corresponden a manifestaciones propias del 
desarrollo que se convierten en comportamientos al ser influenciados por el entorno. Estas características 
se presentan también durante la niñez, entre las principales se encuentra que la percepción global y 
sincrética se convierte en analítica. Se desarrolla la capacidad de retención asociativa. Predomina el 
realismo. Se presenta la capacidad de comprender y formar conceptos de objetos. Existen dos periodos 
desde los 6 a 7 años el niño tiene una inclinación al cansancio, fobias nocturnas y tendencia al 




El ingreso a la escuela es un punto importante para el desarrollo de sus capacidades intelectuales, significa 
para el niño una regresión al apego afectivo de sus padres, y por ello es caprichoso, exigente y tiránico, 
grita, llora y tiene mucha ira. Durante los primeros años el niño puede tener doble cara, es decir, 
simpáticos, agradables y atentos con sus amigos, por el contrario tiránico y desagradable en casa. En 
cuanto a intereses le agrada el juego, coleccionar y dibujar.  
Su equilibro emotivo expresado a través de la amistad, mejores relaciones interpersonales y mayor interés 
por asociarse en grupos iguales se manifiesta durante los 9 y 11 años. Pero también se pueden presentar 
cambios afectivos y de carácter como tics, agitación, muecas, cólera y angustia que puede desencadenar 
en fobias u obsesiones.  Durante esta etapa los niños terminan sus primeras fases de desarrollo e ingresan a 
la adolescencia, fase previa para ingresar al mundo adulto, es por eso, que la edad de 11 años, está llena de 
cambios de humor y manifestaciones que demuestran el inicio de la inestabilidad emocional característico 
de la adolescencia. 
La niñez comparte las características propias del crecimiento nombradas anteriormente, mismas que solo 
pueden desarrollarse de manera efectiva y en pro del bienestar de los niños y niñas en una sociedad 
equitativa, que respete sus derechos. Precisamente Ecuador es un país considerado joven debido a que 
según el censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) el 37,26% (5.397.139) de 
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su población total (14.483.499) pertenece a menores de 18 años, de ellos el 40,42% (2.181.529) 
corresponde a niños y niñas entre 5 y 11 años. 
 
Legislación 
El país ha sido pionero en la redacción de legislación que ampara a la niñez al considerarla un grupo 
vulnerable que necesita asistencia y reconocimiento de sus derechos, de ahí que los primeros estudios 
realizados para cuantificar esta población se realizaron en el año 1923, el primer “Código de Menores” se 
dictó en 1938 con énfasis en el comportamiento problemático, posteriormente en 1992 fue reformulado 
con un nuevo enfoque de derechos, a partir de 1980 se prioriza la creación de condiciones que mejoren la 
calidad de vida de este sector de la población a través de la formulación de programas e investigaciones 
sociales. En 1990 Ecuador es el primer país de América Latina en ratificar la “Convención sobre los 
Derechos del Niño”, además se suscribió a la “Declaración mundial para la supervivencia, protección y 
desarrollo de los niños del mundo”. Para difundir lo establecido en esta convención se crearon en 1991 los 
Comités de defensa de los derechos de los niños. Otro avance importante fue la aprobación en 1995 de la 
“Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia” y junto con ellas la conformación de las Comisarias 
como forma de prevenir la violencia.  
En 1998 por primera vez la “Constitución de la República” reconoce a los niños, niñas y -adolescentes su 
derecho a la ciudadanía, por tanto las garantías y obligaciones que deben compartir con los adultos, esto se 
mantuvo y amplio en la Constitución aprobada el 2008 y establece medidas para evitar la violencia, el uso 
de drogas, el abuso sexual, garantizar la educación, la atención a personas con discapacidad o 
enfermedades degenerativas y un ambiente propicio para su desarrollo integral. A partir de 1999 se 
realizaron consultas para la reformulación del “Código de la Niñez y Adolescencia”, mismo que entró en 
vigencia el 2003 y que sustituyó al antiguo “Código de Menores” según el Observatorio de los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) constituye una 
propuesta innovadora, ya que establece una nueva estructura en donde el Estado y la sociedad vigilen 
conjuntamente el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de niños, niñas y adolescentes, además 
plantea la creación de organismos judiciales y ciudadanos cercanos a su cotidianidad, entre ellos se creó el 
Sistema Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que busca la participación los 
gobiernos locales, entidades públicas y privadas para la realización de programas y el control de las 
demandas de este sector de la sociedad. En el 2005 se suscribió el “Acuerdo Nacional por la Niñez y 
Adolescencia” para el cumplimiento de políticas prioritarias a favor del cumplimiento de sus derechos, 
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además se reformuló el “Código Penal” en lo relacionado a delitos sexuales para tipificar este tipo de 
delitos en la niñez.  
Además, en el marco del Sistema Descentralizado se han creado tres niveles de organismos, uno para el 
control, planificación y evaluación de políticas, como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 
que trabaja en conjunto con el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia creado el 2002. 
El Consejo nació en el 2003 y realiza actividades constantes para velar por el cumplimiento de las 
políticas públicas, el ejercicio de los derechos por parte de los niños, niñas y adolescentes, es el órgano 
rector del sistema y fue el encargado de la aprobación del “Plan Decenal de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia” que busca establecer objetivos a cumplirse en 10 años a favor de este sector de 
la sociedad, para ello se formularon políticas y mecanismos para mejorar su calidad de vida. También, se 
encuentran los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia que son organismos encargados de 
elaborar y proponer políticas locales al Concejo Cantonal y están presididos por los alcaldes.  
El siguiente nivel está compuesto por instituciones encargadas de la protección, vigilancia y exigibilidad 
de los derechos, en éste se encuentran la Administración de Justicia especializada de la niñez y la 
adolescencia, conformada por los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, que buscan el conocimiento, la  
resolución de los asuntos relacionados con la protección de los derechos y garantías de niños, niñas y 
adolescentes estipulados en el “Código de la Niñez y Adolescencia”; y los Consejos Cantonales de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que según este cuerpo legal, son órganos operativos con 
autonomía administrativa y funcional, su objetivo es la protección de los derechos individuales y 
colectivos de los niños, niñas y adolescentes en cada cantón. Y en el tercer nivel se encuentran los 
organismos de ejecución de políticas, planes y programas constituido por entidades públicas y privadas.  
El Código promueve la creación de Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, un organismo 
conformado precisamente por 48 niños y adolescentes elegidos democráticamente y de forma 
participativa, quienes se encargan de velar por el cumplimiento de sus derechos, se creó en el 2005 y pese 
a que busca ejercer una representación pública todavía no ha logrado posicionarse como una entidad de 






Violación a los derechos de niños y niñas 
Como se puede evidenciar Ecuador es un país avanzado en cuanto a la promulgación de leyes que 
reivindican los derechos de los niños y niñas, sin embargo, en la práctica este sector de la sociedad 
continúa siendo uno de los más desprotegidos por el Estado y excluido por la sociedad adultocentrista.  
Basta con revisar las estadísticas para evidenciar esta realidad, según el Observatorio de los Derechos de 
la Niñez y Adolescencia todos los días del año las propias familias y el sistema educativo violan los 
derechos de la mayoría de niños y niñas. Uno de los menos cumplidos es el vivir sanamente sin amenazas, 
precisamente la violencia sea física, sexual o psicológica es uno de los principales peligros para evitar su 
cumplimiento. Pese a que la Constitución garantiza su integridad, el desarrollo apropiado de todas sus 
facultades y la protección contra todo tipo de maltrato, violencia o abuso, los datos del estudio realizado 
en el 2005 por el Observatorio sobre el cumplimiento de derechos demuestra que el maltrato metódico y 
cotidiano es parte de la crianza de los niños y niñas, de esta forma se pueden clasificar las reacciones de 
los padres ante alguna indisciplina en comportamientos verbales tanto unidireccionales ejemplo regañar, 
como comunicativos caracterizado por diálogo; agresivos siendo el golpe la mejor demostración; la 
privación de gustos y finalmente la indiferencia.  
Los golpes, de distinta intensidad y forma, tienden a ser un recurso paternal con mayor frecuencia 
en el campo que en las ciudades, en la Sierra rural y en la Amazonía que en la Costa rural y entre 




De esta forma se entiende que la violencia por parte de los padres es normalizada debido a que se cree es 
parte de la crianza con el fin de que disciplinar a los hijos, es por eso que según la investigación del 
Observatorio el 52% de los niños y niñas de seis a 11 años reciben solo malos tratos, ya sea golpes, 
insultos, burlas, privación de comida, expulsión de la casa encierros o baños en agua fría. Tomando en 
cuenta que estos dos últimos son frecuentes en la provincia de Orellana en donde uno de cada diez es 
víctima de estos tratos con regularidad. 
Es necesario establecer que según el “Código de la Niñez y la Adolescencia” en su artículo 67 el maltrato 
es toda conducta que provoque daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual del niño o niña 
realizada por cualquier persona, sin importar el medio que use para ello, las consecuencias o la 
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recuperación del agredido. Se incluyen los actos negligentes, el abandono, la privación de alimentación, 
cuidado o atención médica
38
. 
El estudio demuestra que si bien el maltrato se realiza contra este sector de la sociedad, afecta más a los 
niños que a las niñas, los primeros con 3% de diferencia, esto confirma el estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud realizado el 2002 en donde se establece que si bien los niños son 
tratados con golpes e insultos frecuentemente, las niñas corren más riesgo de ser víctimas de abuso sexual, 
infanticidio o prostitución, de ahí que desde esta edad se empiecen a reproducir los estereotipos machistas, 
el niño es tratado duramente y la mujer es víctima de otro tipo de violencia. Estos datos se confirman al 
revisar el “Informe de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” del 2003 
realizado por el Instituto Interamericano del Niño, según éste en promedio el 22 % de las mujeres y el 
15% de los hombres ha vivido algún episodio de violencia sexual antes de los 17 años, es decir existe una 
diferencia de 2 a 1. En el país según el Instituto de la Niñez y la Familia en el 2009 alrededor del 21% de 
niños y niñas han sufrido algún tipo de abuso sexual, SINIÑEZ establece que en el 2004 el 17,9% de niños 
menores de 10 años han sufrido violencia sexual, las cifras van en aumento pues en el estudio reciente 
realizado por el INEC sobre la violencia a la mujer se establece que 1 de cada 4 mujeres de 15 años o más 
han sufrido este tipo de maltrato. Estas cifras son realmente alarmantes debido a que evidencian la falta de 
cumplimiento de lo estipulado en el “Código de la Niñez”, a eso hay que sumarle la falta de denuncia por 
parte de las víctimas ya que en su mayoría los culpables son los propios familiares, pese a ello según una 
encuesta realizada por el Consejo Nacional de la Niñez a los Juzgados las provincias con mayor presencia 
de denuncias en el 2008 son El Oro y Cotopaxi pero evidencian que existe un alto nivel de impunidad 
porque hay un alto nivel de causas represadas. 
Pero el maltrato y la violencia no se manifiesta por igual en todos los estratos, en los hogares pobres la 
cifra aumenta a un 57% respecto al 44% de aquellos con mayores recursos, lo mismo ocurre con las zonas 
urbanas y rurales, siendo Bolívar la provincia en donde se registra el mayor índice de maltrato con un 73% 
según el estudio del Observatorio. El cuadro anterior no es esperanzador ya que se continúa reproduciendo 
la violencia en la sociedad ecuatoriana, tomando en cuenta que los primeros en practicarla son los mismos 
padres y el niño al crecer en un ambiente violento tiende a reproducirlos en el trato con sus amigos y 
hermanos, lo que haría pensar que se crea un círculo de violencia que lleva a generar una sociedad 
violenta, o peor aún que ha naturalizado la violencia como única forma de resolver los conflictos, de ahí 
que cada vez sea más temprana la edad de cometimiento de delitos, aumente la incidencia de sicariato y se 
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mantengan las cifras de violencia contra la mujer. En este sentido Lautaro Ojeda en su libro “Violencia 
Delincuencia Inseguridad en el Ecuador” plantea que quienes disciplinan con golpes a sus hijos son 
principalmente las mujeres debido a que se piensa es una manera de descargar la propia violencia que ella 
sufre por parte de su marido. 
 
 Situación desfavorable para el menor se agrava 
Para los próximos años el panorama no es alentador, según la “Encuesta Nacional de la Niñez y 
Adolescencia” a inicios del siglo XXI realizada a chicos y chicas entre los 5 y 17 años el maltrato continua 
practicándose en un 44%, la Sierra, el campo y los habitantes indígenas son los sectores donde se 
evidencia más este comportamiento. Una cifra más preocupante aún es que el diálogo como medio de 
resolución de conflictos, que en el 2004 se ubicaba en el 53% bajo notablemente al 31%, tomando en 
cuenta que la cifra más baja se encuentra en los niños y niñas de 6 a 11 siendo finalmente de 25%. Es 
decir, para 4 de cada 10 niños la actitud violenta es parte de los tres comportamientos más comunes ante 
las faltas, mientras que para 7 de cada 10 niños el regaño es la reacción más frecuente.  
Estas cifras evidencian que la niñez ecuatoriana vive una situación de riesgo permanente en donde, la 
violencia se constituye en un comportamiento normal e incluso efectivo para ser educados, y pese a que 
responde a muchas causas es claro establecer que la sociedad ecuatoriana tolera comportamientos 
machistas y denigrantes tanto en el ámbito público y privado, por ello no es de extrañarse que ese tipo de 
actitudes tengan su seno en las propias familias para que luego se reproduzcan en la sociedad. 
Principalmente, porque el maltrato impacta profundamente en los infantes ya que impide que se 
desarrollen de manera positiva, conozcan sus derechos y se reconozcan como sujetos activos con poder de 
decisión en el país, además genera varias consecuencias como “la desmotivación en actividades 
cotidianas, desconfianza, baja autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza, rechazo al contacto físico, 
desinterés en participar en los juegos, carencia de sentido y de valor en las cosas”39. 
Se debe tomar en cuenta además, que el hogar representa un sistema simbólico, representa no solo el lugar 
que protege a un individuo de los peligros externos sino también “se trata de la protección y organización 
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cultural que […] tiene un poder inconmensurable de organizar la existencia por cuanto […] sus espacios 
son ante todo imaginarios y simbólicos sin los cuales el niño sería anonadado por el peso de lo real”40. 
Pero en muchos hogares esto no se cumple ya que persisten condiciones de maltrato, alcoholismo e 
incluso drogadicción que obligan a los niños y niñas a abandonar la casa y optan por la callejización en 
donde, las situaciones de riesgo se incrementan, de ahí que no es raro que según la “Encuesta sobre el Uso 
de Drogas” realizada en el 2008 la edad de consumo de alcohol y drogas como la marihuana a disminuido 
de 15 a 12 años.  
Llama la atención además, la falta de reconocimiento del niño y niña como sujetos de derechos de ahí que 
las estadísticas demuestren una disminución del uso del diálogo, entonces se impone una vez más la visión 
adultocentrista que mira a los niños como sujetos de obligaciones, por ello se los debe reprender, pero no 
de derechos, por estar razón en las decisiones trascendentales no son tomados en cuenta. 
El Estado garantiza en el artículo 48 del “Código de la Niñez” el derecho al deporte y la recreación, sobre 
todo debido a que el niño y niña necesita este tipo de actividades para desarrollarse y crecer 
saludablemente, constituye además un aliciente el jugar con sus padres ya que esto permite el 
fortalecimiento de los lazos familiares que permitirán sentar las bases de un adecuado crecimiento. Según 
la investigación del Observatorio de Derechos de los Niños sobre el estado de los derechos en el 2005 un 
66% comparten juegos, deportes, paseos con uno o con ambos padres, en contraste el 34% no realiza 
actividades con sus padres o solo hacen actividades que no implican una interacción. La pobreza una vez 
más se constituye en un factor determinante ya que este derecho no se cumple para el 37% de niños y 
niñas de este segmento de la población. Con respecto al año 2000 se registró un aumento en el número de 
padres que compartían actividades con sus hijos, especialmente en lo referente a los juegos y el diálogo, 
en este sentido existe una diferencia con respecto a los roles ya que los niños dialogan más con las madres 
y salen de compras con ellas, mientras que juegan más con sus padres, lo mismo sucede con los niños que 
juegan más que la niñas con sus padres. Otro factor que influye es el lugar de residencia ya que en la 
ciudad existe menos interacción que en las zonas rurales. 
En el 2010 estas cifras cambiaron, según la “Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia” a inicios del 
siglo XXI el diálogo bajó notablemente a un 19% y 23% lo que evidencia que este sector de la sociedad 
continua siendo el más excluido, pero además, responde a la nueva conformación de familias, cada vez es 
mayor el número de divorcios, la poca presencia de padres y madres en el hogar debido a las exigencias 
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económicas y el aumento de avances tecnológicos que por un lado limitan el tiempo del niño quien 
prefiere jugar frente al computador antes que dialogar con el padre, y por otro se convierte en una manera 
un tanto fácil de evitar que el hijo interrumpa sus actividades, de ahí que la principal actividad que las 
madres compartan con el niño o la niña sea mirar la televisión con un 33%, frente al 39  de juegos y 
deportes, es decir, existe una franja muy delgada de diferencia que implica la formación de sujetos poco 
activos. Persiste la presencia de roles de género en donde, es la madre quien está a cargo principalmente 
de la crianza de los niños, ellas son quienes los ayudan en las tareas escolares, principalmente quienes más 
intervienen son quienes habitan en la Costa. De igual forma, el 30% comparte las actividades domésticas 
con sus madres constituyéndose en la segunda actividad de importancia que realizan con ella siendo el 
sector indígena que principalmente comparte esta actividad, mientras que en los juegos y deportes 
continúa siendo el padre quien en mayor grado realiza esta actividad con sus hijos.   
En la crianza de los hijos se evidencia que se mantiene de forma marcada la diferencia entre niño y niña, 
ya que mas varones juegan y hacen deporte, además son quienes más colaboran con actividades 
productivas, en tanto las niñas ayudan con las actividades domésticas y dialogan con sus madres, es decir 
se continua reproduciendo el mismo esquema de crianza que relega a la mujer a la casa y al hombre a las 
acciones que se realizan fuera de ella. Lo mismo sucede con las regiones ya que en la Costa 
principalmente sobresale el mirar la televisión mientras en la Sierra y Amazonía son los juegos. 
  
Trabajo infantil 
Es importante también establecer que para muchos este derecho no se cumple debido a que deben 
sacrificar su niñez para trabajar, pese a que el “Código de la Niñez” en el artículo 82 establece como edad 
mínima para laborar los 15 años, según SINIÑEZ en el 2004 aproximadamente el 41.3% de niños y niñas 
entre 5 y 11 años trabajan, tomando en cuenta que existen regiones del país con más situaciones de riesgo 
principalmente la Sierra central en donde, según establece el estudio de “Mendicidad en el Ecuador de la 
campaña Da Dignidad del Instituto de la Niñez y La Familia y el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social” se han constituido mafias encargadas de llevar a los niños a las grandes ciudades para mendigar, 
provocando que el 70% de niños y adolescentes trabajen y estudien. En este estudio la información de 
Desarrollo y Autogestión revela que en estas regiones la mayoría de niños/as trabajan en la agricultura, un 
36% lo hace en actividades urbanas como comercio, construcción, talleres y servicios para ello se 
desplazan a ciudades como Ambato y Latacunga o residen permanentemente en la ciudad como es el caso 
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de Quito, el 90% de ellos no recibe ningún tipo de remuneración debido a que acompaña a sus padres y 
pese a que las diferencias son mínimas existen más niñas (16%) que niños (14%) que solo se dedican a 
trabajar.  
Estos datos demuestran que se incumple la ley y no existe un control adecuado por parte de las 
instituciones estatales que impidan la presencia de niños y niñas trabajando en las calles, además se debe 
tomar en cuenta que el trabajo infantil esconde una problemática relacionada con la pobreza, la necesidad 
de que sea el niño quien ayude en el sostenimiento del hogar, la limitada educación de los propios padres 
quienes tienden a reproducir el mismo círculo de bajos niveles de instrucción con sus hijos, la falta de 
apoyo por parte de las instituciones a estos sectores de la sociedad y lo más grave es que una vez más una 
de las consecuencias es la callejización de los niños, su exposición a situaciones inapropiadas para su 
edad, el abandono, solamente en el 2006 según la Dirección de la Policía Especializada en Niños, Niñas y 
Adolescentes existieron alrededor de 187 infantes abandonados, e incluso la muerte, como sucedió en 
diciembre del 2004 en los basurales de Riobamba. 
El trabajo infantil está ligado al incumplimiento de otro de los derechos fundamentales de la niñez, la 
educación. “El abandono escolar es también un síntoma de que el sistema escolar no responde a las 
necesidades culturales y económicas de los diferentes grupos sociales”41. Según SINIÑEZ en el 2004 el 
93.7% de niños entres 5 y 11 años estudiaban, para diciembre del 2011 hay buenas noticias debido a que 
la cifra ascendió a 95.1%. Otro aspecto positivo es que según el INEC la tasa de escolaridad ha aumentado 
desde el 2001 al pasar de 6,61 años a 9,04.  
  
Situación escolar en Ecuador 
En muchos de los casos quienes inician sus estudios no los terminan, según el estudio de cumplimiento de 
derechos del Observatorio en el 2002 una cuarta parte de los infantes perdieron la oportunidad de una 
educación básica (hasta los 14 años) completa al concluir el nivel primario. También en este aspecto se 
evidencia la desigualdad ya que las mujeres tienden más frecuentemente a abandonar los estudios, de igual 
manera según el Observatorio en el 2005 los niños y niñas de la Costa tienen mayores probabilidades de 
continuar en la educación básica.  
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Existen varias causas para que exista deserción escolar y tienen que ver tanto con la pobreza, con la 
valoración que realizan los padres sobre la educación (el 14% de la niñez no estudia debido a esta causa), 
y el 8% no lo hace debido a situaciones ligadas con el sistema educativo como el limitado número de 
planteles, el fracaso escolar, siendo la Costa la más afectada por las causas económicas. Mientras que la 
niñez de zonas rurales tienen menos probabilidades de acabar la primaria y continuar los estudios con 
regularidad, lo mismo sucede con los sectores pobres, así lo demuestra la investigación de Desarrollo y 
Autogestión cuya información establece que en las zonas rurales de la Sierra centro el 18.24% de los niños 
entre 8 y 17 años están en el nivel adecuado a su edad, mientras que el 80.24% tiene retraso, lo que 
dificulta su permanencia en la educación básica o peor aún bachillerato, esto puede responder al retraso en 
la edad de ingreso como también a la falta de regularidad en el estudio, tomando en cuenta que como se 
nombró anteriormente el trabajo es la principal causa para que interrumpan su asistencia, esta situación 
sucede principalmente con el sector indígena. En contraste según la “Encuesta  Nacional de la Niñez y 
Adolescencia” a inicios del siglo XXI en el 2010 el 92% de infantes asisten a la educación básica a la edad 
adecuada.  
A diferencia del 2004 en el 2010 disminuyeron notablemente las diferencias entre las regiones en cuanto 
al acceso a la educación en total el 95% estudia, aunque permanece la ligera diferencia entre las niñas y 
los niños. Otro aspecto positivo es que la niñez dice que su opinión en la escuela es tomada en cuenta con 
un 57% en relación al 43% del año 2004, siendo los sectores indígenas y afroecuatorianos quienes sienten 
que son menos respetados. El papel que desempeña la participación en las aulas es esencial para la 
generación de actitudes democráticas, que incentiven el respeto a las opiniones contrarias o diferentes, de 
ahí la importancia de que ellos sientan que su opinión es valorada.  
Otro factor importante a tener en cuenta para evaluar el cumplimiento de este derecho es la calidad de 
educación y todavía existen falencias en este sentido, en el 2004 según el Observatorio los niños entre 6 y 
11 años obtuvieron bajas calificaciones en lo correspondiente a la comprensión de la lectura y 
razonamiento matemático incluso obtuvieron calificaciones más bajas que el mínimo requerido, lo que 
constituye un llamado de atención. Pero además es necesario que las escuelas cuenten con infraestructura 
necesaria, recursos apropiados y profesionales capacitados para que se pueda establecer una pedagogía 
que permita al estudiante adquirir los conocimientos necesarios que le acompañarán casi por el resto de su 
vida. En el 2010, 4 de cada 5 niños tienen computadoras en sus centros educativos, siendo la Costa la 
región con menos posibilidades, uno de cada tres niños acceden al internet, con la presencia de una 
reducción en la brecha entre las zonas urbanas y rurales, sin embargo esta diferencia persiste entre las 
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instituciones públicas y privadas, también las bibliotecas continúan siendo un recurso escaso en las 
escuelas lo que dificulta el aprendizaje. 
En lo referente a salud se han dado grandes avances ya que se incrementó la asistencia a niños entre los 6 
y 11 años, llegando al 48%, lo cual significa que el Estado se encuentra invirtiendo para mejorar las 
condiciones de vida de la niñez ecuatoriana. 
Como se evidencia la situación de los niños y niñas ecuatorianas continúa siendo crítica, existen un 
conjunto de problemas por superar en su mayoría relacionados con la pobreza y el maltrato, dos males que 
acarrean graves consecuencias a este sector de la sociedad. Además, se evidencia una falta de 
cumplimiento de las leyes por parte del Estado, en letras el país tiene la mejor Constitución y Código pero 
en la práctica es necesario que exista mayor atención al control del cumplimento de las mismas de lo 
contrario no se lograría el correcto desarrollo de la niñez. 
 
Situación escolar en Quito 
Quito es una ciudad privilegiada por su historia y tradición, su población se caracteriza por ser 
preferentemente adulta, mientras que según el INEC el 33.57% está compuesta por niños, niñas y 
adolescentes, de ellos el 39.76% tienen entre 5 y 11 años. Precisamente la edad en la que se desarrolla la 
educación básica. 
Según la “Reforma Curricular para la Educación” de 1998 se considera educación básica al periodo de 
estudio comprendido entre preescolar hasta el décimo año de básica, su objetivo es lograr que el sistema 
educativo responda a las nuevas exigencias del desarrollo del país basados en una apropiada propuesta 
pedagógica acorde con estándares nacionales e internacionales. Para lograr esto se deberá permitir que los 
estudiantes adquieran competencias para el crecimiento personal, resuelvan problemas y tomen 
decisiones. En el país según el INEC 66.1% estudia en este ciclo. Sin embargo, es necesario conocer 
principalmente la situación de los niños y niñas que cursan la escuela. 
A nivel nacional según el INEC el analfabetismo se redujo de 9.0% en el 2001 a 6.8% en el 2010, así 
mismo se redujo la brecha entre hombres y mujeres con una diferencia del 1%, lo que significa que el país 
está avanzando, esto se debe en parte a la inversión de recursos en este sector y también al trabajo 
conjunto con Gobiernos seccionales. Precisamente Pichincha se destaca por ser una de las ciudades con 
tasas más bajas de analfabetismo con un 3.5%. Quito es uno de los once más bajos con el 3%. Como se 
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dijo anteriormente, por una parte un avance es el aumento de escolaridad y Pichincha es precisamente la 
provincia con el porcentaje más alto (10.6 años), pero lamentablemente permanece el rezago educativo 
con una presencia en la provincia del 8.67%. En Quito alrededor del 77.3% de infantes terminan la escuela 
según una investigación realizada por Contrato Social por la Educación, de igual manera la tasa neta por 
asistencia a la primaria se encuentra en el 94.5%. 
Estas cifras evidencian que la capital se encuentra trabajando juntamente con la Secretaría de Educación 
del Municipio, Ministerios y Consejo Provincial en la educación de su población a través de políticas que 
incentivan la asistencia de los niños, niñas a las escuelas. 
En el país existen según el INEC 11.091 establecimientos educativos, de ellos 2.271 están en Pichincha, 
pese a que el 74.2% de la población estudia en establecimientos públicos, Quito es la ciudad con menos 
cobertura con el 56.6%, esto supone un limitante para ejercer este derecho ya que la falta de acceso a 
educación pública y gratuita trae como consecuencia menos escolarización y mayor rezago educativo.  
Alrededor del 91.6% de niños y niñas estudian en Pichincha según el INEC el 15.71% no estudia, muchos 
de ellos trabajan en las actividades más conocidas que son: empleados con el 39.11% y por cuenta propia 
con el 21.19%. Según datos del INFA de un estudio de líneas de base sobre el trabajo en los botadores del 
2001 alrededor de 6.1% de niños y niñas trabajaban, de ellos 33.1% lo hace en labores que demandan altos 
riesgos. En el 2004 según SINIÑEZ en Pichincha alrededor de 689 mil niños trabajan de ellos el 36.50% 
trabaja en lugares de alto riesgo.  
Esto evidencia que el trabajo infantil también está presente en la capital como una realidad permanente 
que atenta contra la seguridad de la niñez y la permanencia del niño en la escuela, ya que debe retirarse 
para ayudar a los padres en el mantenimiento del hogar. Esto se demuestra en los datos del Observatorio, 
según los cuales durante el 2005 el 18% de niños y niñas de la provincia de Pichincha no continuaron sus 
estudios luego de terminar la primaria.  
Otro factor a tomar en cuenta es que Quito al ser la capital se ha convertido en receptora de niños y niñas 
que son traídos por mafias para el trabajo de mendicidad, pero su permanencia en la ciudad es de un mes o 
más simplemente por temporadas, como por ejemplo Navidad, sin embargo esta migración ha hecho que 
los niveles de pobreza se profundicen porque muchos de ellos son abandonados en las calles de la capital, 




Caracterización de niños y niñas de 8 a 10 años 
La niñez es la etapa comprendida aproximadamente entre los 5 y los 11 años, durante esta etapa existen 
cambios que configuran el crecimiento del ser humano, principalmente la edad comprendida entre los 8 y 
10 años, según Jean Piaget
42
 esta edad corresponde al desarrollo de las operaciones intelectuales concretas, 
los sentimientos morales y sociales de cooperación y el inicio de la lógica, que serán la base para la pre 
adolescencia. 
Las operaciones concretas afectan directamente a los objetos, “forman la transición entre la acción y las 
estructuras lógicas más generales”43 que finalmente llevan a la conformación de razonamientos 
deductivos coherentes, en el interior de éstas se encuentran las clasificaciones, seriaciones, la construcción 
correcta de números y operaciones espaciales. Cada una permite que el niño pueda realizar actividades 
abstractas, construir imágenes anticipadoras con movimientos y transformaciones incluso sus resultados 
pero sin que las hayan visto antes, ubicación precisa en el tiempo y espacio, principalmente las nociones 
de reversibilidad ya sea por reciprocidad (A corresponde a B y viceversa) o por inversión (A –A = 0). Pero 
estas operaciones implican una coordinación individual e interindividual, en donde el niño toma 
conciencia de que no está solo él sino que existe todo un universo más complejo del que forma parte, es 
por eso que se trata de un proceso de interacción cognoscitivo, afectivo y moral. Puede reconocer la 
causalidad racional motivada por la coordinación de acciones. 
Esta etapa también se caracteriza por el establecimiento de los sentimientos morales que están 
relacionados con la obligación de conciencia que parte del modelo idealizado de los padres como fuente 
de obligaciones ya que inicialmente son ellos quienes engendran en el niño o la niña la obediencia que se 
traduce en la heteronomía hasta llegar al respeto mutuo. La primera es un conjunto de reacciones afectivas 
ligadas al cumplimiento de las reglas, cuando estas no pueden o no son acatadas generan sentimientos de 
hostilidad, lo que produce una ambivalencia, esto da paso al realismo moral a partir del que las 
obligaciones y valores deben cumplirse por la ley, independientemente de las intenciones o relaciones 
previas y finalmente entre los 8 a 10 años, gracias a la cooperación entre los niños con los adultos, llega al 
respeto, entienden que las reglas pueden cambiarse siempre y cuando exista el consentimiento 
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democrático de todos y todas los implicados, tal es el caso por ejemplo de los juegos, además más que la 
obediencia se impone un sistema de justicia que caracteriza el comportamiento de estos niños y niñas.  
Los niños y niñas de 8 años se caracterizan por estar en continuo movimiento y su conducta es dinámica 
que se resume en velocidad, expansividad, valorativididad, son espontáneos, tienen fluidez, equilibrio, 
valor y atrevimiento por ello prefieren actividades relacionadas con el teatro ya que se convierte en una 
manera de canalizar la energía, esto también influye en su comportamiento. 
 Son muy expresivos, pero además les agrada realizar varias actividades a la vez, su objetivo es la acción 
por ello prueban todo, aunque dejan incompleto cada accionar porque no pueden mantener la atención, 
pero también son buenos observadores, les agrada mantener la espontaneidad, se juzgan superior a los 
demás ya que han dejado la inseguridad que es típica de los 7 años, generalmente no buscan retraerse sino 
experimentar nuevas sensaciones de forma breve porque son impacientes y necesitan que las actividades 
se hagan a su propio ritmo. 
En cuanto a sus temores son niños y niñas que afrontan directamente toda experiencia que les provoca 
miedo, como ya se dijo, su personalidad deja de ser más reflexiva para convertirse en eje de la relaciones 
sociales con otros niños y niñas, debido a su capacidad para dramatizar no les agrada que continuamente 
se les llame la atención prefieren indirectas o miradas. Al igual que en las edades anteriores predomina el 
rechazo hacia el otro sexo pero empiezan a tener relaciones ficticias de enamoramientos, coqueteo. Sin 
olvidar, que se intensifica su curiosidad por conocer el origen de los bebés. 
Debido a que les gusta estar en continuo movimiento son bastante desordenados en casa, sobre todo con 
su tiempo y su cuarto, en cuanto a la relaciones con sus padres pueden ser muy exigentes con ellos, si son 
hermanos mayores son estrictos. En cuanto a las relaciones interpersonales aparecen los llamados amigos 
del alma que se encuentran generalmente fuera de casa ya sea en la escuela o barrio, son personas que 
influirán en su crecimiento, prefieren personas del mismo sexo y mayores, esto se evidencia en el juego en 
donde, a pesar de ser más sociables todavía existe la división entre hombre y mujer.  En este sentido a los 
niños y niñas de esta edad no les gusta jugar solos siempre requieren hacerlo con alguien que le pondere 
toda la atención posible, los preferidos son dramatizaciones, actividades que le permitan clasificar, 
organizar, arreglar y desarrollar la actividad motriz gruesa. 
Al ser una edad caracterizada por la acción dejará de lado la lectura y los libros por actividades más 
dinámicas, porque cada vez es más consciente de sus gustos, preferencias, de lo considerado bueno o 
malo. En lo referente al lenguaje puede pronunciar palabras nuevas, realizar oraciones con ellas sin perder 
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su significado, cada nuevo aprendizaje desea compartirlo con los demás por esta razón busca hablar en 
clase y responder a todas las preguntas, sobre todo para recibir elogios y recompensas porque en esta edad 
buscan el reconocimiento de los adultos. Como se nombró anteriormente, se cree ya superior y exige ser 
tratado como una persona mayor recordándole cada vez los logros que ha tenido en lugar de resaltar sus 
errores. Aunque tiende ya a ser un poco responsable todavía aprovecha sus dotes artísticas para crear 
excusas cuando no cumple con la tarea. Es importante recalcar que durante la infancia esta es la edad en 
donde los niños y niñas están más interesados por participar de la religión aunque todavía no entiendan 
muy bien el significado de ciertas actividades. 
Los niños y niñas de 9 años poco a poco se acercan a la adolescencia y ello implica que durante esta edad 
se realizan reorientaciones significativas que los preparan para esa nueva etapa, por ello se caracterizan 
por su realismo, racionalidad y automotivación por esta razón les complace poner a prueba sus 
habilidades. No son tan activos como cuando tenían 8 años pero si trabajan y juegan mucho, sobre todo les 
interesan los deportes de competencia y tienden a excederse en la práctica de estas actividades, ya que les 
cuesta tranquilizarse luego de terminada la acción. Pero son más detallistas, es decir, miran con mayor 
atención los rasgos que componen una pintura, una imagen, entre otros, por eso encuentran fácilmente 
defectos en los demás. Descargan la tensión emocional con movimiento motores finos como jugar con el 
cabello. 
En los 9 años los niños y niñas ya planifican todas sus actividades con anticipación y son perseverantes 
por cumplir con el itinerario establecido, pocas veces se muestran irascibles o impacientes, por el contrario 
son apasionados con ciertas actividades que consideran importantes para ellos. Son amigos fieles y 
preocupados por sus compañeros, desarrollan un tono afectivo y empatía con los demás que los llevan a 
preocuparse por los demás, es el momento ideal para dejar de lado los prejuicios que pudieron formarse en 
edades anteriores. Sin embargo, pueden tener estadios y variaciones que pasan del buen al mal humor, de 
la preocupación a la crítica.  
Sus temores ya no tienen relación con fenómenos externos sino con la posibilidad de fallar o equivocarse, 
de reafirmarse como niño o niña, de ahí que es necesaria la motivación continua. Esto demuestra que son 
muy exigentes consigo mismos, desean destacar, se caracterizan por ser independientes con un mayor 
dominio de sí mismos, perseveran hasta lograr sus objetivos y son muy competitivos, autocríticos porque 
buscan agradar a las demás personas, ser queridos. 
Si en el año anterior existía rechazo hacia el sexo opuesto esta vez la división se vuelve más marcada no 
juegan juntos excepto en casos excepcionales, existe una crítica hacia el otro sexo pese a que persiste la 
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atracción entre ambos y empieza cimentarse la amistad con una sola persona del mismo sexo. Les agradan 
los juegos colectivos que requieren organizan, ya no son tan dinámicos porque pueden interrumpirlo para 
conversar o se concentran en su hobby. Prefieren realizar tareas momentáneas que dedicarse a hacer 
rutinas, necesitan que alguien les recuerde constantemente lavarse los dientes, cepillarse y demás.  
A diferencia del niño o niña de 8 años, a los 9 les encanta la lectura, pero ahora prefieren libros con 
temáticas más realistas, de aventuras de guerras o cómicos, ya no gustan de los cuentos, aunque cabe 
recalcar que con la internet y la televisión cada vez son menos quienes dedican tiempo a la lectura. En 
clases son independientes e individualistas, pueden ser más ordenados predominan sobre todo las ansias 
de ser el mejor en la realización de determinada tarea, resalta la matemáticas como la materia que 
caracteriza a esta edad.  
Debido a los rasgos de carácter nombrados anteriormente les molesta que constantemente se les recuerde 
que deben hacer, sin embargo es un niño o niña que se decide rápidamente y de forma asertiva, asume la 
culpa de algún acto que ha cometido pero pondera la equidad y justicia. De igual manera es fácil de 
disciplinar por lo tanto no necesita grandes reprimendas ya que es más atento, le gusta culminar sus 
actividades antes de empezar una nueva. 
Por su parte los 10 años se caracterizan por ser una etapa de transición de la infancia a la pre adolescencia, 
en esta edad los niños y niñas son más reposados, tranquilos pero se encuentran alerta, son más dueños de 
sí mismos, pueden organizar de mejor manera su tiempo y actividades. Ya no se preocupan tanto por el 
temor a equivocarse y prefieren los juegos que demandan actividad muscular.  
Empieza ya a establecerse la diferenciación en el desarrollo físico entre los niños y las niñas, las últimas 
en esta edad tienen ya rasgos que determinarán la formación del cuerpo femenino adolescente como el 
crecimiento del busto o aparecimiento de vello en el pubis, incluso en algunos casos se da la menarquía, lo 
que implica la posibilidad de un embarazo precoz, incluso empiezan a ser más conscientes de su cuidado 
personal para agradar al otro sexo. En el caso de los varones en cambio, el ritmo de crecimiento es más 
lento, a los 10 años todavía no presentan rasgos de madurez sexual, pero se dan las primeras relaciones 
con personas de otro sexo aunque prefieren mantenerlas en secreto. 
Los niños y niñas que cruzan esta edad, similares a los de 8 años, se proponen la ejecución de varias tareas 
pero hay falta de perseverancia las terminan pero no se preocupan por mejorarlas, si son presionados 
generan en él sentimientos de fatiga, rencor, sus sentimientos son volátiles cambian continuamente. 
Además, al ser una etapa que da fin a la niñez existe la expectativa por la adolescencia en donde, se 
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permiten hacer cosas antes prohibidas. Desea probarlo todo, tener nuevas experiencias, acusa a los niños y 
niñas menores como infantiles e inmaduros. 
Ha dejado atrás los tradicionales miedos y en su lugar se preocupa por aspectos específicos de su vida. La 
expresión emocional que los caracteriza es la ira, tienen periodos de ira intensos pero de corta duración, 
por otro lado también tienen repentinas expresiones de cariño, principalmente hacia sus padres, la madre 
es el centro de su relación que los une con la familia, y a diferencia de la edad 9 ellos prefieren no ser 
competitivos, les molesta que sean reconocidos o regañados en frente de las personas.   
Tienen periodos de concentración cortos pero numerosos y variados lo que indica su afán de conocer más, 
pero a través del uso de los sentidos antes que de la elaboración de tareas. Forman clubes con el fin de 
sentirse parte de un colectivo. Les interesa conocer lo que está bien o mal como parte de su proceso de 
crecimiento, no se comprometen con actividades futuras, por ello son prácticos y concretos en sus 
actitudes y formas de pensar con tendencia a la indiferencia. Pero como se dijo anteriormente, empiezan a 
preocuparse de las situaciones morales.   
En los 10 años conocen sus méritos, mismos que le gusta mencionar, y sus defectos, están en el proceso de 
valoración de sí mismo y su realidad, lo que les ayuda a ser tolerantes. Su meta sigue siendo el juego, se 
divierten formando grandes grupos, son muy amigueros, prefieren las actividades dinámicas que 
impliquen movimiento, el ejercicio pero menos violento, las mascotas y el teatro también son parte de sus 
aficiones.  
Como se ha podido evidenciar cada edad de los niños y niñas posee características definidas pero son 
parte de la etapa fundamental que da fin a la infancia y trae consigo nuevos retos, de ahí que es 
fundamental centrarse en este periodo (8 – 9 años) porque será la que de alguna forma determinará la 














En 1901, siglos después de la creación de la imprenta, Guglielmo Marconi logró transmitir la voz humana 
a kilómetros de distancia, con ello revolucionó el mundo de las comunicaciones y creó el medio 
radiofónico. Desde entonces el sonido, los ruidos de la naturaleza, la ciudad y la imaginación llenaron los 
espacios antes caracterizados por el silencio. La radio es un medio de comunicación de masas sonoro, 
Ignacio López Vigil establece algunas características: “es un medio – escribió Mc Luhan − 
eminentemente visual. Esto es posible porque los humanos no tenemos dos ojos. Tenemos tres. El oído 
también ve. O mejor expresado, el oído hace ver al ojo interior, a ése que llamamos imaginación”44. 
Este medio como ningún otro estimula la creatividad porque en segundos puede crear escenarios únicos 
que lleven al oyente a conocer lugares desconocidos o recordar historias del pasado, por eso tiene 
capacidad de seducción y para lograrlo es necesaria la integración de lo semántico y lo estético como 
afirma Ricardo M. Haye
45
, no se pueden sacrificar la belleza y expresividad por los contenidos, exagerar 
en la estética dejando de lado lo semántico, o peor aún dejar de lado ambas a favor de lo comercial y las 
exigencias del mercado como actualmente sucede con muchas emisoras. Solo logrando unir estas dos 
características se pueden construir puentes sonoros con el oyente porque este medio continúa siendo el 
más cercano, constituye un espacio de encuentro, invita al debate y la participación, de ahí su función 
social porque este medio toma vida sólo gracias al oyente, a la capacidad de interacción con él, por tanto 
tiene las condiciones necesarias para la dialoguicidad. Rosa María Alfaro
46
 plantea que la radio no solo es 
un instrumento de difusión, sino es un “medio que permite construir diversas relaciones 
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comunicativas”47. Estas relaciones comunicativas se dan entre: el productor que emite y el oyente que 
escucha, el oyente y su entorno, del oyente consigo mismo, entre las audiencias, entre los mundos 
personales y colectivos. Kaplún, por su parte, afirma que la radio es palabra hablada y se convierte en un 
instrumento único de educación y cultura populares. 
La radio tiene características que la diferencian de los otros medios de comunicación: la emisión oral, 
como se dijo incentiva la creatividad y la generación de imágenes mentales en el oyente, es inmediata, 
tiene una audiencia heterogénea porque puede ser escuchada en cualquier lugar, de ahí que sea accesible, 
sus mensajes tengan credibilidad y sean fáciles de entender, es técnicamente sencilla, posee un lenguaje y 
un código específico.  
La radio también, es un medio barato que está al alcance de todos, ahora se encuentra incluso en el celular. 
Los oyentes no necesitan permanecer inmóviles para escuchar este medio ya que pueden realizar cualquier 
otra actividad, por ello la programación debe interpelar al oyente sin interrumpir sus actividades. Este 
medio puede escucharse en las zonas rurales donde, se ha convertido en la compañera de los habitantes, y 
la que crea interlocución entre ellos. Estas características la convierten en un medio cercano a la 
comunidad que contribuye a la formación de sentidos y significados de una determinada población, es 
democrática y es el medio ideal para poner en marcha la edu-comunicación.  
Este medio como ya se dijo tiene un lenguaje propio que permite construir un discurso radiofónico que se 
define como:  
Una tonalidad significante (contenidos + formas) apoyada exclusivamente en elementos sensoriales 
de carácter auditivo, distribuidos en series informacionales lingüísticas, paralingüísticas y no 
lingüísticas y articuladas en audiciones y horarios […] ese todo de significación construye una 




El discurso debe potenciar su expresividad porque su finalidad es emitir un mensaje multisensorial que 
despierte los sentidos de la audiencia  y se convierta en un protagonista más de la comunicación, para 
lograrlo es necesario recurrir al lenguaje radiofónico, como un conjunto de reglas que permiten que los 
mensajes sean interpretados apropiadamente, está compuesto por signos sonoros y sus recursos son: 
palabra, música, efectos sonoros y silencio, cada uno enriquece el medio de ahí la importancia de 
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combinarlos adecuadamente para lograr variedad expresiva, subrayar, generar procesos de 
involucramiento del oyente y sobre todo comunicar apropiadamente.  
La palabra es el principal componente, principalmente para realizar narraciones, transmitir ideas, explicar, 
dialogar, generar información conceptual, también expresa emociones o sentimientos. En la radio, la 
palabra es una mezcla entre la que se usa de manera interpersonal y la de un auditorio, las dos deben estar 
cargadas de sentido y emotividad. Las palabras evocan imágenes, sugieren colores, olores, sabores, todo 
esto con claridad, sencillez. La clave es reiterar para recordar las ideas principales, sin caer en la 
verborragia ni en el uso de términos complicados que afectarán la comprensión. Ignacio López asegura 
que la palabra apela a la razón del oyente porque es la portadora del mensaje, debe generar climas, 
expresar matices, y ya que corresponde a la voz humana es necesario tener en cuenta los tonos: el grave 
está asociado con la seriedad y el agudo es usado para situaciones de humor. La intensidad se refiere al 
volumen, la variación de volúmenes crea climas; el timbre es único, cada voz tiene uno diferente. El 
locutor juega un papel importante, él es quien logrará transmitir el mensaje de manera apropiada, es 
necesario locutores con personalidad.  
Los planos sonoros son otro punto importante ya que ellos imponen más realismo a las narraciones o al 
mensaje que se desea transmitir, evidencian la existencia del espacio, éstos dependen de la cercanía con el 
micrófono y son: primer, segundo y tercer plano.  
La voz del corazón y los sentimientos, como afirma López Vigil, es la música porque con sus acordes 
logra despertar sensaciones, poner en movimiento, está cargada de sentidos. Es la primera opción que 
tiene el público para relajarse, alegrarse o simplemente disfrutar, pero cabe recalcar que si bien es 
importante, no se debe confundir con la colocación de música sin contexto o finalidad alguna porque con 
ello se está provocando una programación vacía.  
Tiene un lenguaje especial, es una combinación de sonidos, ordenados en melodías […] Se 
encadenan en determinados ritmos […] utiliza tonos agudos, graves intermedios […] Los adereza 
con una selección de instrumentos llamados timbre. Surgen así las armonías entre diferentes  




La música expresa cultura por eso se convierte en una forma de expresión en donde las comunidades y 
personas expresan su descontento, sus luchas, su historia o incluso puede anticiparse a los tiempos. La 
música tiene además, varias funciones como son: identificar una emisora, dar relieve a los personajes, 
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estimular la memoria, crear atmósfera un ambiente emotivo. Este recurso puede ser utilizado como 
elemento de puntuación, crear cortinas o encadenados y subrayar un diálogo. 
Ricardo Haye señala fundamentalmente las siguientes: gramatical sirve como puntuación; descriptiva 
tiene un carácter escenográfico, es importante por sí misma porque atiende a un hecho concreto y ubica al 
oyente en determinada situación; expresiva se usa para la creación de ambientes; la complementaria usada 
para perfeccionar un mensaje; la música es comunicativa cuando es autónoma expresa lo que se desea 
significar.
50
 También es ordenadora, permite diferenciar y distribuir contenidos, puede ser: sintonía que es 
la música que identifica un programa; cortina se usa para distintas situaciones o para diferenciar mensajes; 
ráfaga que permite marcar una transición corta y dinámica; y golpe musical permite llamar la atención del 
oyente para separar información. 
La voz de la naturaleza representada en los efectos de sonido es parte del rico lenguaje de la radio, permite 
la iconicidad acústica del mundo, recrea las imágenes auditivas, evoca situaciones que ponen en contacto 
con la realidad al público, además propone un tiempo y un espacio con la creación de algunas 
herramientas como la resonancia. De esta manera los oyentes tienen una visión clara de lo que están 
escuchando, se establece el escenario, tiempo y ambiente de la cada situación. Sus funciones son variadas 
porque pueden usarse de forma gramatical como signo de puntuación, descriptiva porque ayuda en la 
construcción de ambientes o reemplazar un texto. Ricardo Haye los clasifica en: objetivos el que suena tal 
y como es, en sincronía con la realidad; y subjetivos que se refieren a los que surgen de la imaginación, 
son sonidos irreales. Lamentablemente en la actualidad la radio ha descuidado su uso, los ha convertido 
simplemente en un decorado más sin significado y con ello están quitando a la audiencia la posibilidad de 
experimentar, de ser sensibles al mundo que los rodea, lo ideal es enriquecer las producciones usando cada 
uno de los elementos del lenguaje radiofónico para dramatizar las producciones. 
El silencio también se convierte en una fuente de expresión y significado. A pesar de que es la ausencia de 
música y sonidos su uso debe tener un objetivo claro, por eso debe ser breve y preciso solo así se 
convertirá en un recurso expresivo que equilibra a los otros elementos, de lo contrario se puede confundir 
con el ruido. Sus funciones son: jerarquizar y destacar sonidos, describir, dar ritmo a una secuencia de 
acciones, expresar suspenso o misterio, propone la reflexión o actúa como signo de puntuación. El ruido 
en cambio, es todo lo que interrumpe la comprensión del mensaje, los ruidos pueden provenir desde la 
parte técnica cuando no existe claridad en la señal, desde el emisor cuando no logra articular las frases de 
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manera apropiada. Uno muy característico es el bache, es decir, una pausa sin sentido alguno que puede 
prolongarse dependiendo de las circunstancias.  
Con estos recursos lo ideal es realizar verdaderas obras de arte sonoras para lograr el mayor grado de 
expresividad y llegar a la sensibilidad del oyente. El público se ve motivado a participar de lo que sucede, 
al escuchar se siente identificado como un ser individual y no como parte de una masa, de esta forma los 
procesos de comunicación se enriquecen.  
El lenguaje radiofónico eficaz debe poseer las siguientes características: ser vivo dinámico, de ahí que se 
debe escribir con frases cortas que impliquen acción, nunca en voz pasiva; pertinente porque debe ser 
adecuado a la audiencia. Debe identificar sus necesidades y gustos para lograr que ellos escuchen la 
programación, utilizando sus signos comunes; además debe ser coloquial porque será parte de una 
conversación, de un diálogo sugerente que incentive la imaginación, la asociación de ideas que lo lleven a 
crear imágenes. El lenguaje radiofónico debe ser: eminentemente sensual, activar sus sentidos; apelativo 
porque su objetivo es llamar la atención de los oyentes; verosímil, es decir, que sea creíble; emocional que 
contenga las emociones de las personas; conectable partir de experiencias conocidas y de esta manera 
puede aprender más; creativo, el productor debe ser un inventor crear formas nuevas
51
. 
La radio, por ello es el medio que tiene posibilidades ilimitadas para ser arte, puede crear mensajes que sin 
ser exagerados ni extremadamente teóricos logren despertar al público e invitar a la reflexión mientras 
disfrutan conociendo, sintiendo nuevas emociones y todo ello únicamente a través del oído.  
El arte se manifiesta cuando los textos sonoros amalgaman materiales amasados con la 
especificidad de lo estético y cuando se obtienen mensajes expresivos a partir de atributos como la 
multisensorialidad, sinestesia, principio de visibilidad y verosimilitud. Entonces, también la radio 




Géneros y formatos 
La producción radiofónica se clasifica en géneros y formatos que a lo largo del tiempo han sido ya 
estandarizados e incluso son reconocidos por el público. Es necesario establecer que género es un modo de 
relación que establecen quienes participan en la comunicación, por tanto es una clasificación de tipos de 
programas. Mientras que los formatos como son las formas en las que realizan esos géneros, tienen 
sentido por sí mismos. No existe una sola clasificación, sin embargo se destacan tres tipos. 
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Según los objetivos de los productores pueden ser: informativo, participativo, cultural de entretenimiento, 
religioso, publicitario, entre otros. Las posibilidades son muy variadas debido a que dependerán de la 
intencionalidad de quien realiza el programa e incluso pueden complementarse. Según el público objetivo 
al que se dirige serán: infantil, juvenil, urbano, sindical, femenino, de tercera edad y muchos más porque 
existirán tantos tipos como públicos al que se dirijan. Sin olvidar la clasificación más usada según el tipo 
de producción del mensaje y son: dramático, periodístico o informativo y musical. Es necesario establecer 
que pese a que los oyentes ya conozcan cada género, lo ideal es ser creativos e innovar pero siempre que 
signifique algo y posea un objetivo claro. 
El género dramático está caracterizado por la ficción, aunque muchas veces se inspira en hechos reales su 
principal material de trabajo es lo que podría pasar, pero es necesario recalcar que debe ser creíble y 
verosímil de lo contrario no tendría sentido, puede relacionarse con los valores o la ética porque busca 
llamar a la reflexión. Sus formatos son variados pero pueden clasificarse de acuerdo a: lo teatral cuando 
resalta el diálogo y acción de personajes, en éste se encuentran los radioteatros, radionovelas, series, 
sociodramas, sketchs cómicos, personificaciones, escenas, diálogos y monólogos de personajes. La forma 
narrativa que prioriza lo dicho por el narrador, aquí están los cuentos, leyendas, tradiciones, mitos, 
fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes. En los formatos combinados se mezclan otros géneros, 
últimamente se realiza este tipo de producción para dar mayor dinamismo como las noticias dramatizadas, 
cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones y radioclips, entre otros. El radio cómic es otro 
formato caracterizado por su dinamismo que adapta las historietas a la radio. 
El género periodístico o informativo por el contrario se basa en la realidad, en acontecimientos concretos, 
es un documental porque muestra y demuestra lo sucedido, por ello debe ser verídico, es decir, real. Las 
funciones de este género son informar, explicar, interpretar e investigar. En el interior de este género se 
encuentran: el periodismo informativo cuyo objetivo es dar a conocer un hecho, de opinión busca explicar 
un hecho desde el punto de vista de quien emite habla, interpretativo e investigativo que amplía la 
información su meta es descubrir algo nuevo sobre una situación concreta. Los formatos se encuentran 
clasificados en cada uno de los nombrados anteriormente, en el primero se están: notas simples y 
ampliadas, crónicas, semblanzas, boletines, entrevistas individuales y colectivas, ruedas de prensa, 
reportes y corresponsalías. En el segundo hay: comentarios y editoriales, debates, paneles, mesas. El 
tercero y cuarto se dividen en: el reportaje, informe especial y audio-documentales. 
El género musical se encarga de la música, se relaciona con la expresión de los sentimientos a través de la 
variedad de ritmos existentes y permite cumplir con la labor de ser compañía de la audiencia. Los 
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formatos de este género son múltiples y pueden ser: variedades musicales, estrenos, música del recuerdo, 
programas de un solo ritmo, programas de un solo intérprete, recitales, festivales,rankings, complacencias, 
sólo música, es decir, programación que sólo transmite música, la música explicada para difundir varios 
géneros, entre otros.  
Es necesario tener en cuenta que el formato más apropiado para usar en los distintos géneros es el que 
reúne las siguientes características: comunica y sabe llegar al público de forma adecuada porque es fácil 
de entender y dinámico, por lo tanto es muy importante tener presente a quien va dirigido el programa. El 
más adecuado está íntimamente relacionado con el anterior, es fundamental buscar el formato que detalle, 
explique de la mejor manera posible el hecho o historia; al ser creativos se puede intentar realizar una 
combinación de formatos para llamar la atención del oyente. 
 
 Radio revista 
La radio revista es un programa llamado misceláneo que trata temas diversos en género y formatos 
distintos, que tienen unidad, por ello es híbrido, pese a ello debe ser homogéneo, cada uno de los 
componentes deben distribuirse de manera lógica, de lo contrario no llegaría a cumplir su primer objetivo 
que es entretener, establecer una conversación amena que distraiga y sea un aporte para el público.  
Precisamente esta posibilidad de integrar varios tipos de producciones le da la posibilidad de producir 
efectos bellos, de ahí que Ignacio López Vigil la caracterice como el formato más cercano a la realidad, la 
clave está en la conducción, música y secciones. 
Existen tipos de radio revistas: según la audiencia pueden ser: infantiles, juvenil, de migrantes, entre otros, 
esta segmentación implica a que público se prioriza durante el programa, pero sin descuidar los otros 
sectores; según los contenidos son: informativas, musicales, deportivas, religiosas, culturales; o puede ser 
una reunión de la anteriores, como un programa musical sobre rap. 
La realización de la radio revista implica diseñar de manera correcta cada uno de los segmentos como si se 
tratara de un rompecabezas sin perder de vista la unidad lógica total, para ello son claves la continuidad y 
la transición, la primera está relacionada con la cohesión y la segunda para asegurar que aún cambiando de 
tema se mantenga el contexto general, para ello es indispensable una conducción flexible que pueda 
adaptarse a las temáticas, por más contradictorias que parezcan, así el oyente pueda apreciar cada una de 
las partes del programa. El conductor está apoyado por los recursos pre grabados, las introducciones y 
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conectores de segmentos en don los más utilizados son los establecen una relación temática, pero los más 
complicados son aquellos que deben recurrir a nuevos recursos expresivos sin clichés y es desde ahí que 
se adquiere la identidad de la radio revista, marcada por el tipo de música que se coloque, el uso de efectos 
de sonido, el trato con el público y otras características que son parte ya de la de línea temática que tiene 
el programa.   
Para mantener la unidad y establecer una estructura de la audición inclusiva uno de los recursos más 
utilizados es la forma de reloj donde, se coloca cada componente con su respectivo tiempo, sin olvidar que 
debe mantener una estructura reconocible y sorpresiva, coherencia y variedad. Esta organización permite 
al conductor saber el rol que ocupará, por tanto definir la identidad del programa porque él impondrá 
ritmos, añadirá el humor, será quien tenga un contacto permanente con la gente. Es indispensable que el 
conductor sea carismático, que cautive al oyente con su ánimo, capacidad para asumir el lugar de un actor 
y ser versátil de acuerdo a las temáticas, lamentablemente si la conducción falla, el programa se cae. Es 
recomendable que la conducción esté a cargo de una pareja de locutores, una mujer y un hombre ya que 
ello da dinamismo al programa y los dos pueden establecer un diálogo con los oyentes, debe existir mucha 
afinidad entre los dos.  
La conducción en pareja debe realizarse en igualdad de condiciones, deben tener un ritmo similar, plantear 
un verdadero diálogo en donde, no exista desigualdad en el número de intervenciones, mismas que deben 
ser de calidad y con un lenguaje sencillo, con equidad de género y en un marco de respeto a todos los 
derechos de los oyentes. Debido a que este formato está caracterizado por el diálogo lo mejor es realizarlo 
en vivo, para que exista la interacción con el público, además porque lo hace más dinámico.  
En cuanto a la música, dependerá del perfil de la radio revista, esto también influye en el porcentaje que 
ocupará durante todo el programa, la tendencia es que sea parte vital con más del 50%, puede usarse para 
separar segmentos, entre secciones o seguidas, como parte de la comprensión de los temas abordados, para 
generar ambientes y descripciones, sin olvidar el criterio del oyente. 
Las secciones son “espacios breves, generalmente hablados y de mayor elaboración, donde se juegan los 
principales contenidos del programa”53, pueden ser grabadas o en vivo, la duración de cada uno puede 
variar de acuerdo a la temática y al programa. No todas las secciones deberán durar igual, se debe 
priorizar en función de no aburrir y de mantener la coherencia en la línea conductora, incluso para evitar la 
rigidez se pueden diseñar secciones fijas y otras rotativas.  
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La distribución de las secciones no tienen un orden temático, como sucede con los programas 
informativos, la lógica la pone el público y los conductores con sentido común. Es recomendable 
combinar los formatos, jugar con las expectativas, contrastar los sentimientos del oyente, para así ganar 
interés y no aburrir al oyente. Muy pocas veces el oyente escuchará el programa completo por lo tanto no 
es posible mantener la estructura estilo militar, sin embargo es necesario, como se dijo anteriormente, que 
cada una de las secciones tengan coherencia y se acoplen al programa. Para colocar mayor complejidad, se 
puede realizar un diseño transversal, es decir, mantener un hilo conductor durante todo el programa para 
aportar armonía, una temática, hecho que atraviese cada uno de los segmentos, o por lo menos cuñas o 
formatos pregrabados que se coloquen entre cada sección y que refuercen una misma idea. 
La duración de la radio revista dependerá de la audiencia y de la producción, cada vez este formato ha ido 
ganando más extensión, demora aproximadamente de dos a cuatro horas, también están las de mediano 
tamaño de una o dos horas o las compactas que deben tener una estructura breve ya que duran entre 15 y 
30 minutos. Es recomendable realizar todos los días o fines de semana debido a que esto permite ganar 
oyentes y dar seguimiento a las temáticas. Si se transmite el fin de semana debe ser promocionada durante 
la semana, independientemente de la frecuencia en la que se pase deben ser muy atractivas para que 
atrapen al público. “La radio revista es el resultado de una dinámica coral. Los miembros del grupo 
ponen su esfuerzo y su talento en sintonía y al servicio de la audición en una dinámica que puede llegar a 
ser de profundo espíritu de cuerpo”54. 
 
Breve diagnóstico de la experiencia del programa Scarpin 
Antecedentes 
S.O.S. Estudiantil 
El proyecto S.O.S. Estudiantil, Comunicación y Liderazgo Juvenil e Infantil, nació el 3 de septiembre de 
1997 bajo la dirección del fundador Orlando Mosquera, busca como objetivo principal lograr que los 
niños y jóvenes tengan su propio espacio en los medios de comunicación donde puedan expresarse y dar 
su punto de vista. Pese a que inicialmente surgió como una actividad más, poco a poco tomó forma, se 
estructuró como un proyecto organizado y administrado que a través de la autogestión puede generar 
frutos y trabajo para muchas personas con un enfoque edu-comunicacional, es por eso que ha logrado 
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mantenerse a lo largo de 15 años, en palabras de Orlando “por perseverancia y por pasión, porque es 
necesario que se cumplan los sueños y las metas, seguir avanzando poco a poco”55. Este tiempo además, 
se convierte en una garantía ya que implica un trabajo constante para mantener el proyecto pese a las 
dificultades. 
S.O.S. Estudiantil inició con, aproximadamente, 20 jóvenes de los siguientes colegios: María Angélica, La 
Presentación, English College, Marianitas, 24 de Mayo, Eufrasia, Simón Bolívar, San Fernando, 
Montúfar,  Brasil, Manuela Cañizares, Marista, Anderson, Spellman y Espejo. Cumpliendo con el fin de 
obtener espacios en los medios emitió el primer programa el 8 de septiembre del 2007 en Radio Municipal 
(720 AM) con 5 chicos y chicas de las instituciones: Hipatia Cárdenas, Simón Bolívar, De Liga y Quito. A 
partir de entonces han producido hasta el 2005, 2023 programas de radio en las emisoras: Casa de la 
Cultura (940 AM), Radio Vigía (840 AM), Exces (102.1 FM), Latina (88.1 FM), La Luna (99.3), a partir 
de ese año han continuado en radio RTU, Iris y actualmente en Pública del Ecuador (100.9 FM). Logró 
espacios en televisión, fue el primer programa producido en TV Hoy (canal 21) durante los períodos 2002 
– 2003, en el que se emitieron 24 ediciones con los chicos y chicas de los colegios: Mercedarias, Hipatia 
Cárdenas, De Liga, María Auxiliadora, Eufrasia, Becquerel, María Angélica Idrobo, Benito Juárez, 
Nacional Eloy Alfaro, Santo Domingo de Guzmán; retomaron su programación en este canal los años 
2008 – 2009. Además, del 2010 al 2011 se emitieron programas en RTU (Canal 46).  
Durante la trayectoria el S.O.S. Estudiantil ha realizado: una revista intercolegial en el 2004, en este año 
en julio se publicó la segunda; portal Web en el 2006, mismo que está siendo actualizado junto con redes 
sociales; concurso Intercolegial de Bastoneras en los años 2002 – 2003 en el Coliseo Rumiñahui; concurso 
Intercolegial de Remo en el periodo 2003 – 2004  en el Parque de La Alameda; proyecto de Apropiación 
de los Espacios Públicos junto con el Municipio en este año se lleva a cabo en lugares estratégicos de la 
ciudad.  
El nombre del proyecto fue colocado por el grupo de jóvenes que inicialmente fueron parte de esta 
iniciativa, S.O.S. como palabra universal de auxilio y como abreviatura de Somos Otra Sociedad debido a 
que, como afirma Orlando, la juventud y niñez se diferencian de los adultos porque no tienen los mismos 
vicios y se busca junto con ellos construir nuevas perspectivas, actitudes que generen cambios. Se añadió 
Estudiantil debido a que los chicos, chicas, niños y niñas que conforman el proyecto son seleccionados de 
las distintas escuelas y colegios de Quito. En abril del 2012 fue registrado en el Instituto Ecuatoriano de 
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Propiedad Intelectual y se espera que en los próximos meses pueda ser legalizada como fundación debido 
a que ya cuenta con el estatuto necesario.  
Actualmente trabaja con 70 chicos y chicas, 12 niños y niñas de 65 colegios y escuelas, mantiene 
contactos con 250 colegios, 6 escuelas, 4 universidades del país. Lamentablemente no cuenta con el apoyo 
económico de ninguna institución y funciona en el norte de Quito, en el Centro Juvenil de Ministerio de 
Bienestar Social en la Colón y América, los recursos se obtienen mediante autogestión.  
Como se dijo anteriormente, su objetivo general es apoyar a la juventud para que tengan un espacio propio 
en los medios de comunicación donde puedan expresarse; sus objetivos específicos son lograr una 
comunicación participativa, la unión estudiantil, el trabajo en equipo, emprendimiento y liderazgo juvenil. 
Tiene como misión realizar y difundir productos comunicacionales educativos, culturales y recreativos, 
elaborados por niños, niñas y adolescentes, a través de los medios de comunicación, trabajando en equipo, 
buscando el mejoramiento continuo, estimulando la formación crítica y creativa de la juventud y niñez 
para alcanzar su desarrollo integral
56
. Su visión es que el S.O.S. Estudiantil, en el año 2016 se convierta en 
una fundación educativa y cultural, líder en el área de la edu-comunicación juvenil e infantil, con 
productos y medios de comunicación propios y con una imagen corporativa reconocida a nivel nacional e 
internacional
57
.    
En base a ello el proyecto trabaja en las siguientes áreas con sus respectivos productos edu-
comunicacionales: radio intercolegial FM e infantil; impresos: revista digital multimedia, periódico 
intercolegial El Cole, periódico interuniversitario La U; Web: Portal Web Estudiantil, Red Internacional 
de Colegios (RICO), Foro-Chat; TV Intercolegial; Eventos: Encuentro Intercolegial de Educación y 
Cultura (Casa Abierta). Cada uno de estos proyectos tiene como marco los valores de S.O.S. Estudiantil 
que son amistad, responsabilidad, trabajo en equipo, libre expresión, identidad nacional y ayuda social. 
En cuanto a la estructura administrativa, se encuentra organizada de la siguiente manera: 
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Scarpin se transmite los sábados de 9h00 a 10h00 a través de Radio Vigía, la voz de la Policía 
Nacional. Es una emisora institucional sin fines de lucro, órgano de difusión social de la Dirección    
Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial, que transmite su señal de lunes a viernes de 
04h30 a 24h00, sábados y domingo de 05h00 a 24h00 en la frecuencia 840 Amplitud Modulada 
(AM), su señal tiene un alcance a nivel de las provincias de la Sierra, ya que se escucha en 
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y parte de Chimborazo, Imbabura, Carchi, mediante el internet se 
escucha a nivel nacional en la página www.policiaecuador.gob.ec, actualmente según datos 
proporcionados por funcionarios de la radio se conectan diariamente 300 usuarios y al mes 2.800. Su 
potencia es de 25.000 vatios. 
Su misión es “brindar a la ciudadanía contenidos radiofónicos que les formen, informen y 
entretengan […] fortaleciendo los valores familiares, sociales, culturales y sobre todo de formación 
en seguridad ciudadana”58. Al ser una radiodifusora institucional su visión está estrechamente 
relacionada con la concienciación de la población a través de la difusión del trabajo de la Policía 
Nacional especialmente en lo relacionado con el mantenimiento de la paz, orden y seguridad, de 
manera que la estación sea una guía para los oyentes que deseen conocer información verídica de la 
institución y se convierta en un referente de formación ciudadana. 
Tiene varios objetivos entre los que se destacan: dar a conocer un servicio informativo preventivo 
que contribuya al mejoramiento de la seguridad de los pobladores; emitir mensajes educativos y 
culturales que contribuyan a la formación de una cultura ciudadana; difundir las actividades de la 
Policía Nacional a la mayor parte de la población nacional y extranjera para de esta manera velar por 
su buen prestigio; educar para salvar vidas mediante una programación selecta y campañas de 
prevención; orientar a la comunidad sobre los peligros existentes en una sociedad de consumo, las 
leyes, reglamentos y normas legales referentes al tránsito y transporte terrestre; entretener con 
programas educativos, culturales, deportivos y sociales acordes con las necesidades del oyente; ser 
una radio con rentabilidad social; brindar información veraz y objetiva; entregar oportuna y 
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eficientemente datos sobre la circulación en lo referente a la vialidad del país, principalmente en caso 
de accidentes de tránsito y emergencias que se presenten en las carreteras
59
. 
Los valores institucionales de la emisora son principalmente: la disciplina, lealtad, servicio, calidad, 
solidaridad, trabajo en equipo, honestidad y profesionalismo. En base a estos valores la emisora 
mantiene una filosofía cuyos pilares fundamentales son: servicio a la comunidad para que se apropie 
del medio de comunicación; medio institucional, como se dijo anteriormente anunciar, propagar las 
actividades de la Policía Nacional y sus actores para promover confianza en la ciudadanía en la 
institución; aporte a la cultura en todas sus expresiones para contribuir a su desarrollo; identidad 
comunitaria basada en la nueva filosofía de la Policía que busca acercarse a la población para 
contribuir a un servicio óptimo de seguridad y cumplimiento de derechos y se convierta en el vínculo 
para que los oyentes se congreguen para trabajar conjuntamente con la institución y contribuir a la 
desarrollo de su sector; orientadora al ser una guía para los oyentes en lo referente a circulación y 
trámites; educadora ya que buscar formar a la población en valores, ética, respeto e identidad del 
país; participativa en todos los eventos institucionales y gubernamentales que contribuyan a la 
sociedad. 
Por ello, según Martha Vilatuña, directora de programación, la línea editorial de la estación es 
contribuir al óptimo servicio de la colectividad a través del uso de un lenguaje diáfano, sencillo, 
claro y respetuoso, usando una terminología apropiada a cada segmento de la población para que 
pueda ser aceptado y asimilado por los oyentes y pueda existir retroalimentación. 
Esto ha permitido que la radio continúe al aire desde su fundación. Radio Vigía nació como parte de 
la iniciativa del servicio de Tránsito que realizó un estudio de necesidades, utilidad de la información 
y costos de la compra de un nuevo sistema de difusión y una estación. El proyecto fue entregado a la 
Dirección Nacional de  Tránsito que luego de un análisis de la ventajas y desventajas aprobó el 
proyecto y fue puesto a consideración del Consejo Nacional de Tránsito, además se dispuso un 
presupuesto de 10 millones de sucres para la compra de equipos y se realizó el trámite ante la 
Dirección Nacional de Frecuencias para la asignación de una frecuencia.  
La radio empezó en el dial 1.600 kilociclos de Amplitud Modulada, al final del día, pero los estudios 
realizados determinaron que la potencia de 50 kilovatios de los equipos no lograrían cubrir con las 
metas propuestas, se pidió a la Dirección de Frecuencias un cambio, pero mientras se elaboraban los 
correspondientes estudios finalizó 1980 año en que se aprobó el primer presupuesto que al no ser 
utilizado debió ser revertido al Estado. Sin embargo, en 1981 una vez más la Dirección Nacional de 
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Tránsito pidió al Consejo Nacional la aprobación del presupuesto, esta vez de 2 millones quinientos 
mil sucres para la construcción de los estudios y un Auditorio en la parte posterior del Teatro del 
Regimiento Quito Nro. 1, ubicado en las calles Arteta y Mariana de Jesús, igual cantidad se asignó 
para la compra de los terrenos en donde se instalarían los transmisores de 50 kilowatios de potencia, 
en total el presupuesto ascendió a 25 millones de sucres. Pero al no usarse la frecuencia de 1.600 por 
más de un año, tuvo que ser devuelta al Estado, que la asignó a la Unión Nacional de Periodistas. 
Ante esta situación y debido a que pese a la insistencia la Dirección Nacional de Frecuencias no dio 
una respuesta positiva a la asignación de otro espacio, se tomó la decisión de comprar una emisora 
ya en funcionamiento. Entre las opciones se encontraban Radio Presidente, Jesús del Gran Poder o 
Radio punto 83. Los miembros del Directorio Nacional, Coronel de Policía de Estado Mayor Edison 
Garcés Poso, Mayor René Bustos Lara y Coronel Carlos Mera, decidieron la compra de la última 
estación nombrada anteriormente. El dueño en ese entonces, periodista deportivo Carlos Rodríguez 
Coll, fijó el valor en 6 millones de sucres, el 21 de mayo de 1982 se adquirió legalmente y luego de 
los trámites correspondientes la Radio Punto 83, los testigos de honor presentes fueron el Ministro de 
Gobierno y Policía, Dr. Galo García, el Subsecretario del Ministerio, Vladimir Serrano, y el 
Comandante General de Policía, Francisco Freire del Castillo.  
La segunda semana de julio del mismo año se realizó la entrega – recepción de la estación que estaba 
ubicada en la calle Coruña e Isabel La Católica, que pasó definitivamente a poder de la Policía 
Nacional y el 1 de agosto de 1982 se designó al Mayor de Policía René Bustos, hoy en Servicio 
Pasivo, como primer director. Bajo su dirección se estructuró la programación de la emisora que 
buscaba el servicio a la comunidad y de acuerdo al personal con el que contaba la emisora, misma 
que se caracterizó por ser variada. Entre los programas se pueden nombrar revistas familiares, 
música de ayer, Historia Ecuatoriana, Concierto de la Tarde, Variaciones Musicales, informativos, 
Educación Vial, El pasillo, entre otros. 
El 15 de marzo de 1983 con la autorización de la Dirección Nacional de Frecuencias se cambió de 
frecuencia de 830 a 840 kilociclos y se llamó Radio Vigía, la voz del Tránsito Nacional, que más 
tarde sería la voz de la Policía Nacional. A partir de ese momento los directores administrativos 
dotaron a la emisora de los equipos necesarios para la transmisión nítida de la programación, y 
transmitía incluso desde exteriores los actos denominados castrenses, ruedas de prensas realizadas 
por el Alto Mando Policial, eventos deportivos, corridas de toros y demás actividades que disponía la 
producción. Uno de los actos con más renombre, que marcó la historia de la radio sucedió el 23 de 
septiembre y el 4 de octubre de 1993 cuando bajo la administración del Mayor de Policía Fabián 
Rivadeneira, se transmitió en vivo desde calles y avenidas del país la vuelta ciclística al Ecuador. 
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A lo largo de los 30 años en funcionamiento han colaborado con la radio voces reconocidas a nivel 
nacional, han estado a cargo de programas deportivos el doctor Jaime Naranjo y el licenciado 
Cristóbal Peñafiel Vaca; los espacios informativos fueron dirigidos por los periodistas Edgar Álvarez 
Mejía y Carlos Chamorro; entre los locutores de programas musicales y especiales se destacan 
Oswaldo Morocho Ampudia, Francisco Tinajero, Hilda Sampedro y Carmen Andrade; como 
directores de programación destacan Guillermo Jácome Jiménez y Jorge Zaldumbide Cáceres. 
Actualmente la emisora se encuentra en proceso de reestructuración debido a que es parte de la 
Dirección Nacional de Comunicación Estratégica, recientemente creada a través de la Orden General 
206 de octubre del 2011, como parte del “Plan Estratégico de Modernización y Transformación 
Integral de Policía Nacional para el siglo XXI 2010 – 2014”, que busca dar respuesta eficaz a las 
demandas colectivas de seguridad ciudadana, reorientar la actividad policial mediante la 
planificación estratégica que desconcentre su operatividad en el territorio, encargándose tanto de 
actividades proactivas como reactivas y el apoyo al sistema de rehabilitación social. Este plan surge 
ante la necesidad de que la institución “tenga un enfoque, técnico, profesional, especializado, 
doctrinal y de acción comunitaria en cuanto a la oferta de servicios públicos de seguridad a la 
ciudadanía con niveles de respuesta eficientes que corresponde a un Modelo de Policía 
comunitaria.”60. 
Como parte de estas reformas la radio Vigía es una sección del Departamento de Comunicación 
Técnica Operativa, según la Orden 206 sus principales funciones son: elaboración de un Plan 
Operativo Anual en coordinación con las unidades de la Policía Nacional y ejecutarlo luego de la 
correspondiente aprobación;  elaborar y ejecutar la programación técnica de producción radial de 
acuerdo con las políticas establecidas y las formuladas por la radiodifusora; reformular 
periódicamente la programación radial en base a la sintonía alcanzada; elaborar y difundir programas 
educativos, informativos y de entretenimiento dirigidos a los públicos interno y externo, a fin de 
fomentar la cultura de seguridad y de prevención del delito; realizar boletines sobre actividades 
realizadas por la Policía; difundir las campañas de comunicación internas y externas; revisar, 
seleccionar, gravar y archivar noticias e informaciones trasmitidas; así como, mantener el inventario 
y archivo de discos, casetes, cintas magnetofónicas y material digital de información de la emisora; 
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mantener técnicamente operativos los equipos electrónicos de transmisión, procurando mejorar el 
sonido, la calidad y fidelidad de las emisiones
61
. 
Para Martha Vilatuña este medio de comunicación busca una proyección en la comunidad que resalta 
el trabajo de la institución, sobre todo se han priorizado los consejos sobre seguridad ciudadana y la 
difusión de las actividades que realiza la Policía para beneficiar a la comunidad, además han dado a 
conocer leyes, normas y reglamentos de tránsito y transporte terrestres, así como también datos a 
usuarios del transporte público de costos, itinerarios, rutas. Gracias a esta información se ha logrado 
orientar a la población en el conocimiento sistemático del marco legal del transporte, así como 
también es fuente confiable para verificar la orientación y el tráfico de las ciudades, para de esta 
manera mantener el contacto permanente con la población.  
A esto se debe sumar las alianzas y apoyo que la emisora mantiene con otras instituciones como la 
Central Metropolitana de Atención Ciudadana Escuadrón de Carreteras Aeropolicial que brindan 
información instantáneamente sobre el estado de vías del país. Forma parte del Comité Olímpico 
Ecuatoriano para promover los deportes, en el aspecto futbolístico resaltan el Club deportivo Espoli 
y las ligas barriales transmitidas en vivo desde los distintos escenarios deportivos. Conforma la 
cadena Descongestión que informa a los usuarios sobre el tráfico vehicular en horas pico y emite 
recomendaciones para los conductores, para ello ha sido importante el aporte de la Central 
Metropolitana Ojos de Águila.   
 
Programa Scarpin 
El programa Scarpin nació en mayo del 2009 como un proyecto de S.O.S. Estudiantil gracias a la 
iniciativa de Orlando Mosquera y debido a la necesidad de un programa realizado por y para los 
niños, niñas, ya que en las emisoras, tanto de amplitud modulada como frecuencia modulada, ni 
siquiera hay programación infantil, en el caso de que haya está conducida por una persona adulta que 
con una voz maternal educa a los infantes.  
El nombre del programa, Scarpin, significa zapato de lana tejido que sirve para cubrir el pie y tobillo 
de los bebes, fue usado debido a que son los primeros pasos en un medio de comunicación de los 
niños, niñas, y generalmente se los relaciona con las primeras etapas de la vida del ser humano hasta 
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la adolescencia. Está dirigido a los niños y niñas de 8 a 10 años de la provincia de Pichincha, 
Cotopaxi, Tungurahua y parte de Chimborazo, Imbabura, Carchi.  
Inicialmente el programa estuvo conformado por 6 niños y niñas entre 10 y 11 años de las siguientes 
escuelas: Sucre: Carlos Cacuango, Julen Roldan; Sagrados Corazones Centro: María José Coronado; 
Ciudad de Cuenca: Eliana Flores; Espejo: Katherine Vallejo; y Ciudad de Quito: Eloy Toro. Ellos 
fueron seleccionados previamente por Orlando y los directores de las respectivas instituciones en 
base a expresión oral, lectura y redacción. Durante los meses de junio hasta septiembre del año 2009 
fueron capacitados en los temas relacionados con la radio. En ese periodo, gracias a las gestiones 
realizadas por el director del S.O.S. se logró obtener un espacio de 9h00 hasta 10h00 los sábados en 
Radio Vigía, espacio que se mantiene actualmente. 
El 7 de noviembre del 2009 se emitió el primer programa de radio a través de la emisora 
anteriormente nombrada, a partir de ese momento no ha dejado de transmitirse todas las semanas 
bajo la coordinación de Daniela. En el 2010 se realizó la selección de nuevos niños y niñas debido a 
que los infantes anteriores terminaron la escuela, se decidió que la edad óptima era a partir de los 8 
años, debido a que el público al que está dirigido el programa se encuentra en este rango de edad y 
porque se puede continuar el proceso de manera más sostenida durante los siguientes años hasta que 
terminen la etapa escolar. De esta manera, el siguiente grupo estuvo conformado por estudiantes de 
las escuelas: Sucre: Stephen González; Ciudad de Cuenca: Jacqueline Flores; Ciudad de Quito: 
David Velastegui; República de Bolivia: Paola Santana; Anderson: Émily López; Jesús María 
Yépez: Anahí Coque; Don Bosco: Dylan Tapia. Ellos también fueron capacitados durante el mes de 
agosto de 2010 y el nuevo programa se transmitió en septiembre, cuando los niños y niñas 
empezaron clases. Finalmente, el grupo que se encuentra actualmente está conformado por los 
siguientes niños y sus escuelas: Jacqueline Flores, Eric Ochoa y José Fonseca, Ciudad de Cuenca; 
Émily López y Alison Ramos, Anderson; Anahí Coque, Jesús María Yépez; Katherine Simbaña y 
Adamaris Sarzosa, República de Bolivia; y Karen Sarumeño, Afraser Fe y Alegría. Debido a  que el 
actual grupo está conformado por 9 niños, se realizó la división en grupos de 4 y 5 niños que locutan 
cada 15 días para facilitar la emisión de Scarpin, con ellos se siguió el proceso anteriormente 
nombrado, luego de ser capacitados su primer programa lo emitieron el 10 de septiembre del 2011. 
Para la producción del programa se ha realizado un trabajo conjunto con los niños y niñas, quienes 
son los encargados de enviar consultas, resúmenes, opiniones sobre el tema que es seleccionado 
previamente para cada uno de los segmentos, en base a esta información se elaboran los guiones que 
son locutados cada sábado por los infantes.  
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Scarpin tiene como: 
Objetivo General: 
Generar un espacio en la radio con la participación activa de los niños y niñas en donde puedan 
expresarse con libertad y aprender de forma divertida, para que de esta manera sean reconocidos 
como sujetos de derechos.  
Objetivos Específicos 
 Capacitar a los niños, niñas que participan en el programa en conocimientos relacionados 
con la radio y desarrollen las destrezas requeridas para Scarpin. 
 Elaborar un programa de radio con el trabajo conjunto de los niños, niñas y producción que 
tome en cuenta principalmente la opinión de este sector de la sociedad. 
 Demandar a la sociedad el cumplimiento de derechos y la inclusión efectiva de los niños y 
niñas en el país. 
 
Segmentos 
La estructura del programa ha cambiado a lo largo de los años de emisión, inicialmente el programa 
contaba con los siguientes segmentos:  
 Mi escuelita: segmento dedicado a la difusión de las actividades académicas de las escuelas 
de la ciudad de Quito, buscaba promover la unión interescolar, objetivo que persigue el 
proyecto S.O.S. Estudiantil. Tenía una duración de 7 minutos en los que los niños y niñas 
hablaban muy brevemente de los eventos de las escuelas, desde casas abiertas hasta pruebas 
y deberes. El segmento fue eliminado debido a la poca acogida por parte de la audiencia e 
incluso los infantes que realizaban el programa. 
 El toque deportivo: similar al segmento anterior, pero estaba dedicado a las actividades 
deportivas de las escuelas, con el fin de que las niñas y niños asistan, participen de los 
deportes que se realizaban en las instituciones. Tenía una duración de 7 minutos en los que 
se relataba brevemente las acciones de las escuelas relacionadas con el movimiento, 
campeonatos, entre otros; al igual que Mi escuelita fue eliminado. 
 Hey, hablemos de la vida: segmento en donde se trata un tema principal elegido previamente 
por los niños y niñas en base a sus necesidades, curiosidades, busca que ellos opinen sobre 
las temáticas que consideren de importancia desde el enfoque apropiado para que la sociedad 
de cuenta de su importancia como ciudadanos. El segmento duraba 30 minutos, en este 
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tiempo han hablado desde sexualidad hasta la moda, pasando por especiales de miedo o 
chistes, dependiendo del tema ha contado con la presencia de un especialista.  
 Datitos curiosos:  ha sido un segmento cuyas temáticas han cambiado a lo largo del tiempo, 
inicialmente se recomendaba un libro y una película con el fin de promover la lectura y la 
diversión a través del cine,  posteriormente se decidió hablar sobre nuevos descubrimientos 
tecnológicos que promueven el desarrollo de los infantes, finalmente y ante la necesidad de 
motivar la imaginación en los niños y niñas se optó por contar fábulas, leyendas o cuentos 
con una duración de 13 minutos, en ocasiones se han realizado radioteatros con la 
interpretación de los locutores. 
 Recordando: pastilla informativa con una duración de 3 minutos, cuyo nombre está por 
definirse y que busca mantener la memoria histórica ya que se recuerdan los hechos que 
marcaron al país o las celebraciones que se festejan durante la semana, como el día del 
medio ambiento, agua, del niño, entre otros. Dependiendo de la celebración se realizan 
radioteatros, canciones, poesías para mantener la historia viva.  
Esta estructura fue evaluada por los niños, niñas locutores y la producción quienes en el último año 
decidieron modificarla para que el programa sea más dinámico, actualmente Scarpin cuenta con los 
siguientes segmentos en orden de aparición: 
 Burbuja de la diversión: al ser un programa infantil es indispensable que los niños y niñas se 
recreen, por ello en este segmento se busca cumplir con este objetivo a través de la narración 
de chistes y trabalenguas apropiados a la edad de la audiencia, además se incentiva a que los 
oyentes llamen para que participen; tiene una duración de 15 minutos. 
 Recordando: se mantiene con la estructura anteriormente nombrada. 
 Amigos y amigas turistas: segmento que promueve el turismo y la cultura a través de la 
visita a museos, exposiciones, barrios de la ciudad y parroquias de la provincia para que los 
niños y niñas conozcan nuevos lugares en donde puedan divertirse aprendiendo. Se realiza 
con uno de los locutores por turno un reportaje previamente grabado y editado de las zonas 
escogidas, para ello el niño o niña encargada realiza una visita al lugar, entrevistas y en base 
a éstas se elabora el audio. Tiene una duración de 8 minutos. 
 Llamando al 101: segmento dedicado a la Policía Nacional, en éste se busca dar a conocer 
temas relacionados con la Institución, que tengan relación con los niños, niñas, y opinen 
sobre la labor que ésta realiza. La idea surgió debido a que se trata de una emisora dedicada 
precisamente a la difusión de las actividades de la Policía. Tiene una duración de 8 minutos. 
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 Hey, hablemos de la vida: se mantienen los objetivos nombrados anteriormente, pero la 
duración se redujo a 15 minutos, debido fundamentalmente a los otros segmentos que se 
incorporaron. 
 Datitos curiosos: como se dijo anteriormente es el segmento dedicado a la creatividad a 
través de la narración de cuentos, fábulas o leyendas, actualmente tiene una duración de 8 
minutos. 
Cabe señalar que durante el programa no existen pausas para publicidad y que se transmiten 7 
canciones de géneros modernos, de preferencia infantiles, relacionadas con el tema que se está 
tratando, los niños y niñas dan sugerencias sobre la música que prefieren.  
 
Dificultades y debilidades 
Scarpin a pesar de estar aproximadamente 2 años y medio al aire no ha logrado posicionarse y 
destacar como un programa infantil innovador debido a que deben enfrentar las siguientes 
dificultades y debilidades. 
Debilidades: 
 Limitada capacitación: pese a que los niños y niñas reciben talleres en donde se indican los 
conceptos básicos de la radio, redacción y expresión oral, éstos solo se realizan antes de 
iniciar la nueva temporada, por lo tanto no son permanentes lo que repercute en la 
producción final. De ahí que existan durante la locución problemas de dicción, 
pronunciación, equivocaciones en la lectura, envío de deberes que en lugar de ser una 
forma de enriquecimiento al conocimiento de los niños y niñas se han convertido, en la 
mayoría de los casos, en una copia de internet. 
 Deficiente selección de niños y niñas: como afirma Freire la de reeducación es parte de un 
proceso en donde educador y educando aprenden y se liberan de la conciencia ingenua, 
existen niños, niñas en el programa que pese a la selección previa, el trabajo semanal con 
ellos y a mantenerse en el programa durante algún tiempo no han logrado mejorar, de 
acuerdo a Orlando Mosquera esta es una de las debilidades más evidentes, sobre todo 
porque son ellos quienes hacen el programa. 
 Insuficiente motivación de niños y niñas: se encuentra relacionada con la anterior, debido a 
que la falta de recursos pedagógicos de la producción para lograr su participación acarrea 
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como consecuencia su falta de compromiso en el cumplimiento de las tareas, asistencia, 
participación, por ende poco crecimiento personal y mejoras. 
 Escasa creatividad: los temas y el enfoque a tratarse en el programa son seleccionados por 
los niños y niñas, pero no hay mucha imaginación para presentarlos en el programa, sobre 
todo que evoque el juego, principal actividad del público al que va dirigido, de manera que 
se logre cumplir con el objetivo principal del programa, se diviertan y aprendan. 
 Deficiente producción: va de la mano con la creatividad debido a que la radio es uno de los 
medios de comunicación donde, el público puede ser el principal protagonista al incentivar 
en él su imaginación y esto se logra gracias a la combinación adecuada de los géneros y 
formatos radiofónicos, precisamente esta es una de las falencias debido a que no existe un 
uso adecuado de los recursos de este medio y además del reportaje, no se producen 
radioteatros, entrevistas, crónicas, entre otros que generan mayor dinamismo. A ello se 
suman la selección apropiada de música acorde con la edad del público de modo que sea 
coherente con los contenidos del programa, genere educación y sea el reflejo de la 
diversidad. Es necesario, además, un replanteamiento de los 6 segmentos del programa, y 
se logre una adecuada distribución del tiempo con la mayor participación de los niños. 
Dificultades: 
 Limitados recursos: los recursos tanto técnicos, de infraestructura, como económicos son 
fundamentales, para la producción del programa se cuenta con una sola grabadora 
compartida tanto por jóvenes y niños, los CD`S y flash memories son proporcionados por la 
productora debido a que no existe financiamiento económico que permitan adquirir los 
implementos necesarios, el pago de transportación y refrigerios a los niños. Es importante 
tener en cuenta que S.O.S. Estudiantil no cuenta con la infraestructura propia para trabajar 
permanentemente con los niños y niñas, por lo tanto las reuniones, actividades con ellos se 
realiza en las instalaciones de la propia radio. 
 Defectuosa señal de la radio: pese a que la radio Vigía cuenta con 25.000 vatios de 
potencia, las quejas del público son frecuentes debido a la mala calidad, interrupciones 
permanentes e incluso en muchos de los casos ni siquiera se escucha nítido, lo mismo 
sucede en el internet, en donde a pesar de que se emite la programación clara en algunos 
casos la red se cae. Junto con ello está la poca actualización de equipos ya que si uno de 
ellos se daña la producción debe adaptarse. 
 Limitado tiempo: el trabajo con los niños y niñas se realiza solo los sábados debido a que 
dependen de los padres quienes trabajan y no disponen de tiempo, lo mismo sucede con la 
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producción, por ello no hay una reflexión amplia sobre las temáticas a tratar en los 
programas y un repaso previo con todos para que sea óptimo, principalmente ya que al ser 
en vivo se pueden cometer muchos errores.  
 Escasa difusión: pese a que Scarpin es un programa innovador no ha tenido la suficiente 
publicidad para que sea escuchado a nivel local, esto se debe en parte a la falta de recursos, 

























NUEVA PROPUESTA DE PROGRAMA SCARPIN 
 
Apoyo S.O.S. Estudiantil 
El proyecto S.O.S. Estudiantil es la entidad fundadora del programa Scarpin, misma que a lo largo de 
los casi tres años de transmisión ha comprometido su apoyo a la recreación de los infantes y la 
defensa de los derechos de los niños y niñas. Por esa razón la nueva propuesta seguirá siendo parte 
del S.O.S. sobre todo, porque Scarpin es fundamental para el cumplimiento de las metas y objetivos 
del proyecto ya que son consideradas, según Orlando Mosquera, las divisiones menores con las que 
se puede mantener un proceso sostenido de aprendizaje, principalmente en lo referente a la 
importancia de la comunicación participativa y responsable que se busca promover; para que de esta 
manera crezcan junto al S.O.S. se conviertan en adolescentes, jóvenes comprometidos con la 
generación de una nueva sociedad como lo dice el nombre del proyecto. 
El S.O.S. respaldará las siguientes acciones: 
 Gestión del talento humano, debido a que cada periodo de tiempo existe rotación de niños y 
niñas, principalmente porque culminan la escuela, a través del proyecto se podrá acudir a las 
instituciones educativas de la ciudad para realizar el proceso de selección de los nuevos 
integrantes del programa. Este procedimiento se facilita debido a la trayectoria y los años de 
experiencia que lleva el S.O.S. en la realización de programas en medios, lo que influye en la 
decisión de las autoridades de los centros educativas para apoyar el programa.  
 Autogestión para generar recursos tanto económicos como de equipos, ya que la nueva 
propuesta requiere tener el equipamiento necesario para la producción de los distintos 
segmentos y además de ser innovadora sea rentable. Esto se logrará acudiendo a empresas 
para obtener auspicios y elaborando un adecuado plan de negocios para Scarpin. 
 Promoción, es importante para que los niños, niñas conozcan y se motiven a participar en el 
programa, lo que se logrará trabajando juntamente con las otras áreas del S.O.S. como la 
revista para la publicación de un reportaje que se distribuirá en las escuelas y colegios, las 
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redes sociales que actualmente tienen impacto en la población joven e infantil. El portal web 
en donde se pueden colocar los programas y puedan ser escuchados, finalmente debido a que 
el proyecto tiene una red de ex integrantes se puede lograr a través de ellos difusión en 
medios. 
 Capacitación, con el fin de mejorar la calidad de los productos comunicacionales cada año el 
proyecto realiza un mes de preparación dirigido a los jóvenes que participarán en los 
programas de radio y televisión, basados en esta experiencia el S.O.S. puede promover 
capacitaciones mensuales esta vez dirigidas a niños, niñas con profesionales adecuados y de 
esta manera ellos estén en constante crecimiento lo que se evidenciará en Scarpin. 
 Apoyo en la producción, Orlando Mosquera realizará reuniones permanentes con la 
producción e incluso los integrantes de Scarpin, para elaborar una adecuada planificación y 
posterior evaluación del programa, y a través de ellas mejorar, rectificar o cambiar, con el fin 
de que el programa sea de calidad.  




La Radio Universitaria perteneciente a la Universidad Central del Ecuador (UCE) es un medio de 
comunicación público que parte de la aspiración de la Institución que busca cumplir un rol 
informativo, contribuir al desarrollo y vincularse con la comunidad.  La emisora no tiene fines de 
lucro, es de carácter cultural y educativo, el Reglamento de la Radio establece que su funcionamiento 
y operación se encuentra bajo la responsabilidad de la Facultad de Comunicación Social. 
Este espacio se logró luego de casi tres décadas, en las que la Facultad de Comunicación Social 
solicitó al Estado le permita acceder a dos frecuencias tanto para Radio como para Televisión, en 
marzo del 2010 se obtuvo la frecuencia 1280 de Amplitud Modulada, y en enero del 2011 se 
consigue la frecuencia de enlace que permitió que la emisora salga al aire. Los estudios de emisión, 
producción y el equipo necesario se lograron gracias al aporte económico de la Facultad y de la 
UCE. Desde febrero a julio del 2011 se realizaron las emisiones de prueba en las que se hicieron los 
ajustes técnicos necesarios, al finalizar este periodo el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel) otorgó los permisos de emisión regular definitiva. 
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Según el Reglamento de la Radio la estructura de la emisora será la siguiente: el Consejo Directivo 
de la Facultad de Comunicación Social que es el órgano de gobierno permanente de la Radio 
Universidad Central del Ecuador; el Consejo de Dirección como el órgano directivo permanente; el 
Consejo de Producción órgano que se encarga de la evaluación permanente de la programación; el 
personal administrativo y técnico aquí se encuentra el director, coordinadores técnicos, productores, 
entre otros. 
Su misión es “ser un sistema multimedios de comunicación público, con tecnología de punta, que 
trabaja con ética profesional, comprometida con la sociedad y con los valores nacionales como 
vínculo necesario entre la Universidad y la sociedad”62. Además, busca realizar productos 
comunicativos sonoros de calidad con temáticas nacionales, locales y regionales para informar al 
público oportunamente de forma imparcial y veraz.  
La radio busca ser un medio que democratice la palabra a través de productos comunicativos e 
informativos creativos basados en la participación de la ciudadanía y de esta forma se contribuya al 
bienestar social y la sociedad se empodere, sea consciente de sus derechos y obligaciones, se 
convierta en actores activos del acontecer nacional. 
La radio Universitaria tiene como visión convertirse en el primer medio universitario público que 
promueva la expresión de los universitarios. “Ser el primer sistema universitario público 
multimedios, que propicia el diálogo, análisis, reflexión y expresión del pensamiento universitario 
sobre la ciencia, la cultura y la sociedad, desde una perspectiva pluralista, científica y 
académica”63. 
Según el Reglamento de la Radio Universidad Central del Ecuador los fines principales de este 
medio son: a) ser el órgano informativo y cultural de la Universidad Central del Ecuador, constituirse 
un medico accesible y de bajos costos; b) informar a la comunidad universitaria y a los quiteños 
sobre las actividades de la Universidad Central del Ecuador; c) apoyar al fortalecimiento de la 
imagen institucional y al desarrollo de la autoestima universitaria; d) producir y difundir programas 
educativos, culturales, recreativos, de comunicación enmarcados en los objetivos de la Universidad 
Central y la Facultad de Comunicación Social; e) contribuir a las actividades de educación 
semipresencial y a distancia, y a la formación de una conciencia social, democrática, ambiental, 
plural, intercultural y estética; f) ser parte de los proyectos de desarrollo social y comunitario de la 
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[Diapositivas] Quito. 2011. Diapositiva 10 realizada en power point. 
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 Ibíd. Diapositiva 11 
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Universidad en las propuestas de trabajo con la comunidad que establece la Ley de Educación 
Superior; g) propiciar el debate
64
. 
Los criterios editoriales que son parte de la radio se caracterizan por buscar una comunicación 
diferente basada en el respeto, la responsabilidad con los oyentes para promover una sociedad justa y 
equitativa. Estos son: veracidad ya que la información presentada debe ser contrastada y basarse en 
hechos reales; imparcialidad los contenidos que se presenten deben propiciar la participación de 
todas las voces en conflicto, sobre todo si se trata de una controversia, brindar la mayor cantidad de 
información para que el público se forme su propia idea; independencia en la emisión de noticias o 
comunicados, no se acepta ningún tipo de presión de grupos de poder o empresariales;  
responsabilidad social que es indispensable para un medio de comunicación y es un criterio que debe 
caracterizar la selección de la información y la manera de presentarlo tomando en cuenta siempre las 
influencias o consecuencias que puede generar en el público; responsabilidad legal porque quienes 
emiten información adquieren una responsabilidad con el público y las leyes. En este sentido 
también la radio promueve el respeto a la integridad y la moral de los ciudadanos, el mensaje que se 
emita no debe contener frases ofensivas, racistas, a la religión o insultos que ataquen a las 
autoridades del país. 
Otro de los principios es la capacidad de rectificación, es decir, si la información que se difunde no 
es correcta o va en contra de la editorial de la radio las correcciones que se realicen deben ser 
inmediatas con el mismo grado de importancia que cualquier otra noticia y sin necesidad de un 
requisito previo, esto es muy importante porque permite que el público exprese su descontento y el 
medio acepte que no tiene el monopolio de la palabra. Promover la cultura de paz y de vida es otro 
de los principios, la radio está en contra de cualquier movimiento, discurso o mensaje que demande 
violencia. 
También, es importante tener presente para la parte editorial la prudencia y el sentido estético por lo 
tanto, se deben evitar los contenidos sensacionalistas, exagerados; por último está la diversidad 
porque se busca promover contenidos dirigidos a públicos múltiples con variedad de temas, 
priorizando a los universitarios. 
Los principales objetivos estratégicos de la Radio Universitaria son:  
• Posicionar la imagen e identidad de la Universidad Central del Ecuador.  
• Contar con una programación de calidad. 
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 HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO. Reglamento de la Radio Universidad Central del Ecuador. 
Quito. 2011. p. 2  
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• Crear un sistema multimedios de servicio público. 
• Articular las carreras, centros y servicios de la Universidad con la sociedad65. 
 
Los valores de la radio están muy ligados con los objetivos y principios ya que promueve: el 
pluralismo como el ejercicio democrático de todos a comunicar; participación basado en el anterior 
ya que sólo de esta manera los actores sociales pueden expresarse con libertad y responsabilidad; la 
función social ligada a las problemáticas internas y externas relacionadas principalmente con la 
Universidad; su función pública radica en la posibilidad de dar un espacio a todos los sectores de la 
sociedad, en especial del ámbito universitario;  debate democrático para incentivar el espíritu 
democrático reflexivo; fomento de cultura y arte ya que da un espacio a todas las expresiones 
artísticas.  
Los conceptos narrativos de la radio están basados en las características propias de este medio y el 
manejo de cuatro elementos (música, palabra, efectos sonoros y silencio) para generar imágenes 
auditivas. Es indispensable que la información a comunicar sea clara, coherente, agradable y de 
interés para la ciudadanía porque, como afirman en su Manual de Estilo, la clave son la dicción, la 
voz radio génica y el ritmo informativo. Los audios que se emitan deben ser de excelente calidad, sin 
distorsiones, citando fuentes sin deformar el mensaje de los entrevistados y siempre manteniendo la 
ética profesional. 
Por todas estas características la programación de la Radio Universitaria debe enlazar a estudiantes, 
autoridades, docentes y público de todas las edades, quienes mantengan una interacción constante en 
temas y problemáticas que importan a la sociedad y puedan contribuir a la construcción de una 
comunicación diferente. 
La Radio Universitaria debe asumir y propiciar en cada producción que realice, la convicción 
de que es una herramienta para la sociedad, un puente que establece el derecho a la 
comunicación e información, al entretenimiento sano, así como también, para la participación 
ciudadana, la libertad de expresión, el diálogo, partiendo del respeto a las diferencias 





La radio tiene cobertura local únicamente en Quito, según Juan Carlos Folleco, productor de la 
Radio, sobre todo la señal es nítida desde el centro norte hasta el norte de la ciudad, en los otros 
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 PRODUCCIÓN, Radio Universitaria. Universitaria 1280 AM Radio Universidad Central del Ecuador. 
[Diapositivas] Quito. 2011. Diapositivas 15 y 16. 
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 PRODUCCIÓN. Manual de Estilo Radio Universitaria. Quito: 2011. p. 1.  
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sectores se está trabajando para tener una mejor calidad en la recepción. Su programación está 
dirigida a todos los quiteños, principalmente a la comunidad universitaria local y regional, 
precisamente de esta parte de la población se han tenido reportes de sintonía, especialmente 
maestros. La ciudad se encuentra dividida en 8 Administraciones Zonales, en tres de ellas, Eugenio 
Espejo, La Delicia y Manuela Sáenz, la radio se escucha con buena calidad, el programa estará 
dirigido a los niños y niñas de estas zonas.  
Los barrios que conforman las administraciones zonales nombradas anteriormente son: 
Administración Eugenio Espejo conformada por los barrios: Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, 
Iñaquito, Rumipamba, Jipijapa, Cochapamba, Concepción, Kennedy, Inca, Nayón y Zámbiza; en la 
Administración La Delicia están los barrios: Cotocollao, Ponceano, Comité del Pueblo, El Condado, 
Carcelén, Nono, Pomasqui, San Antonio y Cala Cali; por último en la Administración Manuela 
Sáenz se encuentran los barrios: San Juan, Itchimbia, Centro Histórico, La Libertad y Puengasí.  
Como se dijo en capítulos anteriores, la población de la ciudad se caracteriza por ser adulta, sin 
embargo, según el INEC el 33.57% está compuesta por niños, niñas y adolescentes, de ellos el 
39.76% tienen entre 5 y 14 años. Según el Municipio de Quito en la Administración Manuela Sáenz 
en el 2010 habitaban 220.49 personas de ellos, 27.706 son niños entre 5 y 11 años, 12.089 
pertenecen a la edad de 8 y 10, siendo la distribución de hombres y mujeres equitativa. Por su parte 
la Administración Eugenio Espejo en el 2010 tenía 389.449 habitantes, 40.295 son niños y niñas de 5 
a 11 años, 17.585 son de 8 a 10 de ellos tanto hombre como mujeres tienen similar distribución. 
Mientras, en la Administración La Delicia vivían en el 2010 344.776 habitantes, de ellos 44.876 
corresponden a personas de 5 a 11 años, y 19.585 tienen de 8 a 10, a diferencia de las anteriores 
administraciones en está existen más niños que niñas. En el 2001 en estas administraciones el 3.74% 
de la población era indígena, el 1.54% negra, el 81.27% mestiza y el 17.39% se considera blanca. Lo 
anteriormente nombrado evidencia que en estas zonas existe población infantil siendo equitativa la 
distribución de hombres y mujeres, de ellos la mayoría son mestizos, sin embargo, como se indicó en 
Quito predomina la población adulta y joven.  
En los hogares de estas administraciones zonales según el Municipio de Quito en el 2010 la 
migración afecta en un grado reducido siendo El Condado (3.13%), Iñaquito (3.41%), Kennedy 
(3.46%), Conocoto (4.06%) en donde, existe la mayor cantidad de personas que han salido del país, 
el principal motivo es la búsqueda de trabajo seguido por estudios. Lo que evidencia que la mayor 
cantidad de niños y niñas en estos sectores no han vivido de cerca el drama de la migración esto 
puede suceder debido a que los más altos índices de emigración se dan en las zonas rurales y al sur 
del Ecuador.  
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Otro dato que es importante resaltar es la tasa de analfabetismo de en la población de 5 hasta los 10 
años, que en el 2010 en la Administración Zonal Manuela Sáenz se ubica en el 2.14, siendo la 
parroquia de la Libertad la más alta con 4.75; en la Administración Eugenio Espejo está en 1.49, en 
Cochapamba se encuentra la más alta tasa con 3.23; en La Delicia esta en 4.65 siendo la parroquia de 
Nono la más alta con 15.77. A esto se suman los índices de tasa bruta de asistencia escolar en la 
primera administración nombrada es de 36.72%, en Eugenio Espejo es de 34.42%, y por último en 
La Delicia es de 35,27%. Lo que significa que en estas zonas existe un bajo nivel de analfabetismo 
en contraste con el porcentaje de personas que asisten a una institución de enseñanza. 
En el grupo focal realizado a los niños y niñas que forman parte de Scarpin, habitantes de estas zonas 
administrativas, se obtuvo como resultado que la mayor actividad a la que se dedica este sector de la 
sociedad es el juego, la tecnología ha influido mucho ya que algunos prefieren hacerlo en la 
computadora, a través de internet y con videojuegos. Esto se confirma en el último informe del INEC 
sobre la distribución del tiempo, realizado en marzo del 2012, en donde se establece que los niños y 
niñas de 5 a 11 años tienen más horas del día libre con respecto a las otras edades, mismas que 
dedican a su cuidado personal como mirar tv, jugar, escuchar música, en este punto resalta como 
actividad dormir, en menor medida está el apoyo en las tareas escolares, participación en compras y 
arreglo de ropa. A esto se suma que en el 2004 según el Boletín del Observatorio de la Niñez y la 
Adolescencia el 28% de los niños y niñas no compartieron sus actividades recreativas con sus padres 
y al contrario el 50% de padres uso el castigo físico como parte de la crianza de sus hijos e hijas. 
Las nuevas tecnologías y la sobreabundancia de información hace impacto también en las 
preferencias musicales de los niños y niñas quienes como resultado de la encuesta con una mayoría 
del 32% prefieren reggaetón, sin olvidar que está presente junto a otros géneros musicales, mientras 
que se encuentra en segundo plano la música infantil que no alcanza los mismos porcentajes de la 
primera, esto se debe a que la etapa de 8 a 10 años en la que se encuentran es, como se dijo en el 
primer capítulo, de transición hacia la adolescencia, cada vez más desean empezar la juventud 
sumado a que el mercado a colocado a géneros como el reggaetón, electrónica, hip hop y rock en los 
principales puntos de preferencia, de ahí que incluso los infantes tarareen las canciones sin saber con 
exactitud lo que significa. Esto se evidenció durante la realización del grupo focal, que arroja 
resultados similares en este sentido. 
En el grupo focal los participantes establecieron que se debe mantener el programa el sábado durante 
dos horas en la mañana debido a que es la hora propicia en que los niños y niñas se levantan, 
desayunan mientras los padres trabajan o desayunan junto con ellos, a diferencia de los domingos 
que son dedicados a las salidas familiares ya que los padres no trabajaban. Esta información se 
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complementa con los resultados obtenidos mediante las encuestas, donde pese a que el 32% afirma 
que no escucha radio los fines de semana, incluso durante la elaboración de las encuestas se pudo 
comprobar que este mismo porcentaje de infantes ni siquiera escucha radio durante la semana lo que 
evidencia como las nuevas tecnologías, redes sociales y lo poca atractiva de la programación han 
hecho que poco a poco la radio haya perdido fuerza en este sector. Sin embargo, el 41% afirmó que 
escucha la radio durante los sábados en la mañana. Con respecto a la duración el 45% desea que 
tenga una duración de 3 horas, durante la realización de la encuesta a la pregunta del porque de esta 
duración ellos expresaron que es el tiempo que ellos necesitan para dar su opinión, escuchar música 
y jugar. Luego de contrastar los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que es ideal que sean 
dos horas ya que es ideal para trabajar el programa de manera adecuada sin aburrir al público. 
Los resultados de la encuesta evidencian que a los niños y niñas les gustaría principalmente jugar, 
hacer adivinanzas, trabalenguas, actuar con un 27%, es decir, aquellas que evoquen imaginación, 
acción, que les inviten a ser parte del programa pensando, divirtiéndose pero también aprendiendo de 
ahí que además quieran conocer nuevos lugares, personajes esta información es fundamental ya que 
permite conocer sus preferencias y la forma en la que deben presentarse los distintos elementos del 
misceláneo sin llegar a aburrirlos sino que sea atractivo. En cuanto a los contenidos que desean 
tengan esos elementos y que serán los que definan finalmente los distintos segmentos destacan con 
un 50% leyendas, derechos, cuentos, deportes, actividades escolares, llama la atención que el 
contenido que definitivamente no despierta la atención en los niños y niñas encuestados es la 
sexualidad, sin embargo desean escuchar sobre salud. Esta información contrasta con la obtenida en 
el grupo focal ya que si bien existen similitudes, una de las diferencias radica en que los participantes 
del segundo no desean conocer actividades escolares ya que las consideran aburridas, difíciles de 
conocer, lo mismo sucede con los deportes que se realiza en los centros de educación. Esto se 
complementa con los temas que desean ellos sean tratados en el interior de cada elemento, y que 
serán una guía para toparlos durante las siguientes emisiones de Scarpin. 
 Es necesario recalcar que la caracterización social y psicológica del público de 8 a 10 años se 
encuentra en el capitulo uno. 
 





o Burbuja de la diversión: 
Se mantiene este segmento, los niños y niñas cuentan chistes y trabalenguas e invitan a los oyentes a 
que participen con sus llamadas telefónicas, al final se plantea una o varias adivinanzas como un 
concurso que permanecerá durante el programa. Los premios en el caso de que acierten pueden ser la 
colocación de su canción preferida, invitación a formar parte del próximo programa como locutor, se 
busca que la gratificación motive pero que no se base únicamente en la generación de una ganancia 
relacionada con el dinero.  
El objetivo es que el público infantil se integre y aprenda adivinando las respuestas a los acertijos, de 
esta forma realicen un ejercicio mental.  
o Aventuras en el tiempo: 
Pastilla informativa con una duración de 3 minutos, que busca mantener la memoria histórica ya que 
se recuerdan los hechos que marcaron al país o las celebraciones que se festejan durante la semana, 
como el día del medio ambiento, agua, del niño, entre otros.  
En el segmento participan dos expedicionarios que invitan al público a viajar en el tiempo y espacio 
ayudados del uso de los recursos radiofónicos, ya sea a un lugar o un época que marcó la historia 
nacional e internacional para descubrir lo que está sucediendo en esos momentos o entrevistar a uno 
de los personajes trascendentales, esto dependerá de la fecha de celebración. 
Las fechas que se recuerdan serán de acuerdo al mes, en los primeros programas durante el mes de 
septiembre se hablará de las siguientes celebraciones: el 8 Día Nacional de la alfabetización y la 
Fiesta del Yamor, el 21 la Fundación de Esmeraldas y el Día Internacional de la Paz, el 22 el Kuya 
Raymi (Equinoccio de Verano), el 23 Día Internacional en contra de la Explotación y Tráfico de 
Mujeres, el 24 Quito es declarado capital del Ecuador, el 26 el día de la Bandera Nacional, el 28 
Fundación de Ibarra, 29 Natalicio de Matilde Hidalgo de Prócel y el 30 día de la Tercera Edad. En 
octubre las fechas son: el 1 Día Internacional de las edades, el 2 Día del Pueblo Afroecuatoriano, el 3 
Día del Radiodifusor, el 4 Fundación de Zamora, el 9 Independencia de Guayaquil, el 12 Día del 
Árbol, el 16 Día Mundial de la Alimentación y Día del Agricultor y Ganadero, el 17 Día Mundial de 
la Erradicación de la Pobreza, el 18 Independencia de Portoviejo, el 24 Día de las Naciones Unidas, 
el 26 Natalicio de Dolores Cacuango, el 27 creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el 29 día del 




o Hey, hablemos de la vida 
Segmento en donde se trata un tema principal elegido previamente por los niños y niñas en base a 
sus necesidades, curiosidades. Tiene como fin que opinen y debatan sobre las temáticas que 
consideren de importancia, desde el enfoque apropiado, para que la sociedad de cuenta de su 
importancia como ciudadanos, además busca que tomen conciencia de las problemáticas que afectan 
a los niños y niñas, quienes previamente capacitados llaman la atención de los adultos.  
Las temáticas que se toparán son diversas y previamente serán escogidas por ellos, desde sexualidad 
hasta la moda, pasando por especiales de miedo o chistes, dependiendo del tema contará con la 
presencia de un especialista. Los temas a tratar en los primeros programas son: el país y sus regiones, 
personajes de cuentos, animales en peligro de extinción, los valores, diferencias entre sexualidad, 
sexo y género, cuidado del cuerpo para evitar abusos sexuales, racismo, entre otros.  
Dependiendo del tema el segmento empieza proponiendo un juego, ya sea contando una historia a la 
que los oyentes deben ponerle un fin de acuerdo a sus experiencias y creatividad, esta historia, 
relacionada con el tema principal, puede ser descrita paso a paso, cada oyente completa una parte y 
de esta forma existe interacción con los oyentes quienes, mientras descubren de que se trata el relato, 
aprenden y participan; o colocando una canción y los oyentes deben adivinar el nombre de la misma 
o el tema principal de la que habla, en base a esta canción se tratará el tema y los micrófonos se 
mantendrán abiertos para que hablen; por último puede usarse un dato curioso relacionado con el 
tema, este dato debe ser relatado de forma jocosa para llamar la atención. 
o Cuenta cuentos:  
Es el segmento dedicado a la creatividad a través de la narración de cuentos, fábulas o leyendas 
nacionales y latinoamericanas. Este segmento tiene como fin resaltar el potencial de los niños y niñas 
para imaginar, ya que las historias que se cuenten no necesariamente serán los cuentos tradicionales 
sino que sean ellos quienes creen nuevas narraciones. Pero además, el objetivo es educar a través de 
estas fábulas porque todas dejan una enseñanza y se motiva a los oyentes a que la practiquen. 
En este segmento los niños y niñas locutores se convertirán en actores porque interpretarán los 
distintos personajes y narrarán las historias a través de un radioteatro, en donde, se emplearán los 





o Descubriendo tesoros:  
Realizar testimonios de vida de niños y niñas que tengan un talento escondido, no necesariamente 
tiene que ser el mejor estudiante, o la excelente deportista, el objetivo es descubrir que todos tienen 
virtudes que los hacen diferentes y especiales, para de esta manera dar espacio a todas las voces. 
El testimonio es pregrabado y puede presentarse como una entrevista o crónica. El personaje cuenta 
un poco de su vida, pero sobre todo explica lo que considera que hace muy bien y si es posible lo 
demuestra dependiendo del talento, por ejemplo canta una canción, dice un trabalenguas, entre otros. 
Los niños y niñas que participan deben pertenecer a diversas escuelas y barrios de Quito, mucho 
mejor si son de distintas provincias del país. 
o Quiero ser como tú:  
Este segmento busca revaloriza la importancia de la familia en el desarrollo de los niños y niñas ya 
que ellos influyen mucho en su comportamiento, de ahí la necesidad de promover su unión. En esta 
sección se realizará una entrevista en vivo a un miembro de la familia que admiren y al niño o niña, 
para entablar un diálogo sobre su profesión, actividades, motivos por los que es el escogido, entre 
otros. Los invitados serán escogidos en una lista de sugerencias enviadas por los propios niños y 
niñas que desean participar. 
o Yo importo: 
Espacio dedicado a la difusión y defensa de los derechos de los niños y niñas. En la realización de la 
tesis se ha demostrado que el país y la ciudad tiene serias falencias en el cumplimiento de sus 
obligaciones para con la población infantil, de igual manera existe poca exigibilidad por parte de 
ellos debido al desconocimiento, de ahí la importancia de este segmento. Yo importo busca que los 
niños y niñas aprendan, entiendan, se apropien de sus derechos y obligaciones, para mediante esto 
concienciar a la población y motivar a los organismos locales a realizar actividades que promuevan 
su cumplimiento; mejor aún sean los propios infantes quienes se conviertan en actores activos de 
ciudadanía. 
 Cabe recalcar, que según el Código de la Niñez y la Adolescencia los derechos son de varios tipos: 
de supervivencia en estos se encuentra el derecho a la vida, a la lactancia materna, a conocer a los 
padres, a tener una familia y compartir con ella, a vivir en un medio ambiente sano, a tener 
protección desde antes de nacer; relacionados con el desarrollo como el derecho a la educación, a la 
información, a la identidad, a la recreación y descanso, a la vida cultural, culturales de los pueblos 
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indígenas y afroecuatorianos, a la educación de los niños y niñas con discapacidad; de protección 
aquí están los derechos a la integridad personal, a la protección especial en casos de desastres 
naturales o guerras, de los hijos de las personas privadas de su libertad, de los niños y niñas con 
discapacidades o necesidades especiales y refugiados, a la privacidad, a la libertad personal; de 
participación que son derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, religión y reunión, a ser 
consultados y a la libre asociación. Son precisamente estos derechos de los que se hablará en Yo 
importo. 
En este segmento estará siempre el personaje llamada Norma quien será el narrador y personaje de 
las historias que se realicen, viajará a rincones del país y denunciará en caso de presentarse alguna 
violación a los derechos, puede ser interpretado por los propios niños y niñas. Además, las 
narraciones se realizarán en forma de sketchs dinámicos que hablen sobre los derechos y que cuenten 
con testimonios de este sector de la población. Al final los integrantes del segmento de Scarpin 
reflexionarán junto con Norma sobre lo escuchado, emitirán su opinión y pedirán que los oyentes 
también participen y hablen sobre la historia contada. 
o Guardianes del planeta: 
Este segmento está dedicado al medio ambiente y tiene como objetivo motivar a los niños y niñas al 
cuidado de nuestra ciudad, país, planeta, se conviertan en los promotores del respeto a la naturaleza y 
de esta forma se logre crear, como su nombre lo indica, guardianes que vigilen y eviten más daños a 
bosques, plantas y animales. Lo importante es los temas de los que se hablen serán escogidos en base 
a experiencias que ellos tengan y de esta forma sean ellos quienes hablen con conocimiento, no como 
algo lejano sino como iniciativas posibles de realizar porque los locutores ya lo hicieron antes. Las 
temáticas serán: no botar basura en las calles, cuidar los bosques, realizar junto a organizaciones arte 
con materiales reciclados, manejo de desechos, la contaminación, entre otros. 
En este segmento también estará presente un personaje, el perro Comelotodo, quien participará junto 
con los niños y niñas en las aventuras de protección del medio ambiente, mismas que incluso podrían 
ser grabadas mientras realizan las actividades de cuidado, con la realización de entrevistas a otros 
niños que sean parte. Durante todo el programa el público puede llamar para contar como cuida el 
ambiente. 
o Todos estamos locos: 
Es el segmento del juego, totalmente libre para que los oyentes en casa y los locutores imaginen que 
se encuentran en un parque, una piscina, un espacio abierto para correr saltar, gritar, simplemente ser 
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niños y niñas. La idea es que los locutores propongan una dinámica e inviten a los oyentes a 
participar en él, se dirán las reglas, se describirá el escenario, se contará el número de participantes y 
a jugar, tal y como lo hacen en la vida real, pero siempre respetando el turno del compañero, el límite 
es su imaginación, al final el ganador recibirá un premio que puede ser complacer con su canción 
favorita. El fin es resaltar la principal actividad que realizan los niños y niñas, el juego, evidenciar 
que a través de éste se puede aprender valores y actitudes positivas. Se podrá jugar a la rayuela, 
avanzadas, cogidas, escondidas, el trompo, los países, la cuerda, entre otros. 
 
Conducción 
La conducción permite que una radio revista sea dinámica, mantenga un hilo conductor que enlace 
de forma dinámica cada uno de los segmentos, mantenga el interés de manera que el oyente 
permanezca en sintonía. Ignacio López Vigil afirma que los conductores deben tener carisma, un don 
de comunicación para cautivar al público, esto es de suma importancia sobre todo cuando se tratan 
de programas que duran más de media hora.  En el caso de Scarpin el programa tiene una duración 
de dos horas, por lo que es necesario que exista una pareja radiofónica, un hombre y una mujer, 
quienes deben encontrarse en igualdad de condiciones sin que ninguno de los dos sea prepotente, 
evitando machismos, sexismo para de esta manera elevar el valor comunicativo de la radio revista. 
Por su parte Ricardo Haye establece que es necesario que los conductores sean capaces de moverse 
con plasticidad entre temas diferentes pero que de alguna forma deben coincidir, para que de esta 
manera el oyente escuche el programa como una unidad y no solo en partes sin conexión. Scarpin al 
ser un programa de niños y niñas, debe ser conducido precisamente por ellos, del grupo que 
conforma el programa serán seleccionados dos que posean más experiencia y tengan facilidad de 
comunicación con el público. Serán ellos quienes den la bienvenida, intervengan y den paso a cada 
segmento, ya sea aportando con nuevos datos, realizando comentarios o chistes relacionados con el 
tema, en el último segmento dedicado al juego libre se unen todos los locutores y los conductores 
motivan a que el público desde sus propias casas participen, finalmente los conductores serán 
quienes den por terminado el juego y despedirán el programa, no sin antes invitar a los oyentes que 






La música es uno de los elementos fundamentales de la radio revista, a través de ella se expresan 
sentimientos, emociones y de forma apropiada puede ayudar en los procesos edu-comunicacionales. 
Precisamente el objetivo de la música que se coloque en Scarpin es ese, colocar música con 
contenido que contribuya a complementar y reforzar los temas tratados en los distintos segmentos y 
el oyente, disfrute de una buena melodía pero también aprenda, se entere de nuevos datos, se 
divierta.  
Actualmente, los niños y niñas se encuentran invadidos por cantidad de géneros musicales, en su 
mayoría comerciales tales como reggaetón, bachata, pop, cuyas letras y lenguaje no siempre son 
apropiadas para la edad de este sector de la sociedad. No es raro escuchar a un niño o niña tararear 
canciones que denigran a la mujer, sexistas, machistas o con el uso de las llamadas malas palabras, 
casi sin que ellos tomen verdadera conciencia de lo que significa esta melodía. Esto se debe en parte 
a la influencia del medio en el que se desenvuelven, en una sociedad que cada vez les exige crecer y 
madurar más rápido para tener más derechos, mientras los medios de comunicación, sobre todo en 
este caso la radio, con su visión adultocentrista se olvidan de los más pequeños. Esta realidad se 
evidenció durante la realización del grupo focal en donde, los participantes solicitaron la colocación 
de música actual, porque las canciones dirigidas a grupos de su edad son consideradas por los 
propios niños y niñas infantiles, aburridas, poco divertidas.  
Por lo dicho anteriormente, en Scarpin se colocará en total 6 secciones dedicadas a la música, 
mismas que serán distribuidas al finalizar los segmentos cada cuarto de hora, excepto en una ocasión. 
Por pedido de los niños y niñas, como resultado del grupo focal, se colocarán dos canciones actuales 
escogidas con sumo cuidado que utilicen un lenguaje apropiado y en lo posible que no se desligue 
del tema, de preferencia sonarán al principio y fin del programa. Pero al tratarse de un programa 
infantil las 4 canciones restantes serán precisamente las dirigidas a este público, se buscará aquellas 
con contenido relevante, ritmo actual, de manera que los oyentes no se aburran sino que den cuenta 
que también con este tipo de música se pueden divertir.  
Hay cantantes como Ricardo Williams, el Dúo Karma (grupo cubano), Rosa Campos, Teatro del 
Aire (Venezuela), Gabino Palomares, ITAG (Productora infantil venezolana), Mario Montenegro, 
Niños cantores del Pueblo y más agrupaciones o colectivos conformados por niños y niñas que 
cantan a los derechos, al abuso sexual, a la violencia, al medio ambiente, entre otros temas, 
canciones con grandes mensajes y que mejor escuchar a ellos interpretando sus propias canciones. 
Sin olvidar que existe una actualización de las canciones clásicas infantiles adaptadas a los nuevos 
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ritmos. En Scarpin se buscará dar a conocer a estos artistas poco conocidos, sonidos y voces de otros 
países para que los oyentes conozcan de otras culturas y de esta manera el programa se convierta en 








Estructura del programa 



















Presentación de Scarpin 40” 40” 
Saludo  4’ 4’ 40” 




“Burbuja de la diversión” 10’ 15’ 10” 
Canción 1 4’ 19’ 10” 




“Aventuras en el tiempo” 3’ 22’ 40” 
Presentación segmento “Descubriendo tesoros” 30” 23’ 10” 
“Descubriendo tesoros” 9’ 32’ 10” 
Publicidad 1 3’ 35’ 10” 
Pisador S.O.S. Estudiantil 20” 35’ 30” 




“Hey Hablemos de la vida” 10’ 46’ 00” 
Canción 2 4’ 50’ 00” 
Presentación segmento “Cuenta cuentos” 30” 50’ 30” 
“Cuenta cuentos” 6’ 56’ 30” 




Pisador S.O.S. Estudiantil 20” 59’ 50” 
Presentación segmento “Quiero ser como tú” 30” 60’ 20” 
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“Quiero ser como tú” 8’ 68’ 20” 
Canción 3 4’ 72’ 20” 
Presentación segmento “Yo importo” 30” 72’ 50” 
“Yo importo” 10’ 82’ 50” 
Canción 4 4’ 86’ 50” 
Publicidad 3 3’ 89’ 50” 
Pisador S.O.S. Estudiantil 20” 90’ 10” 




“Guardianes del planeta” 8’ 98’ 40” 
Canción 5 4’ 102’ 40” 
Presentación segmento “Todos estamos locos” 30” 103’ 10” 
“Todos estamos locos” 9’ 10” 112’ 20” 
Locución despedida 3’ 115’ 20” 
Canción 6 4’ 119’ 20” 
Despedida Scarpin 40” 120’ 00” 
 













CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN SCARPIN FADE OUT 1 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 2 
ÉMILY: Con muchas ganas de empezar y con este día espectacular les 3 
decimos hola, hola amigos y amigas oyentes, esto es Scarpin un 4 
programa de niños y niñas para niños y niñas. Soy Émily de la 5 
escuela Anderson. 6 
ERIC: Recuerda que lo importante es que los niños y niñas tengamos un 7 
espacio en los medios de comunicación para hacer escuchar 8 
nuestra voz. ¿Cómo están?, soy Eric de la escuela Ciudad de 9 
Cuenca. 10 
ÉMILY: Hoy trábate la lengua y muérete de la risa en nuestro segmento 11 
Burbuja de la diversión. 12 
ERIC: Viaja junto a nosotros en las Aventuras en el tiempo para 13 
conocer un personaje importantísimo, descubre de quien se trata 14 
junto a Scarpin. 15 
ÉMILY: Porque los niños y niñas tenemos talento, hoy conoceremos las 16 
habilidad de Yanela Alvarado en Descubriendo tesoros. 17 
ERIC: ¿Conoces realmente nuestro país?, atrévete a saber la respuesta 18 
en Hey hablemos de la vida. 19 
ÉMILY: ¿Te gustan las leyendas?, entonces no te pierdas nuestro 20 
segmento Cuenta cuentos. 21 
ERIC: Seguro admiras a alguien, en Quiero ser como tú, conoceremos 22 







ÉMILY: Porque tenemos derechos, en Yo importo aprenderemos sobre el 24 
derecho a vivir en un ambiente sano. 25 
ERIC: Conviértete en un guardián del planeta en nuestro segmento 26 
ecológico. 27 
ÉMILY:  Para finalizar jugaremos a las escondidas en Todos estamos 28 
locos. 29 
ERIC: No te pierdas Scarpin, y ahora sí listos para reír porque 30 
empezamos con nuestro primer segmento.  31 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN BURBUJA DE LA 32 
DIVERSIÓN FADE OUT 33 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 34 
JOSÉ: ¿Qué te pasa Jaimito?, que el bolígrafo no escribe. Pues dale 35 
aliento. Boli, ¡ra, ra, ra!, boli ¡ra, ra, ra! 36 
CONTROL: FADE IN EFECTO RISAS  37 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 38 
ANAHÍ: Bienvenidos a esta Burbuja de la Diversión en donde la risa es la  39 
invitada principal. Hola amigos y amigas oyentes soy Anahí de 40 
la escuela Jesús María Yépez. 41 
JOSÉ: Sé parte de esta burbuja y cuéntanos tus chistes o trabalenguas. 42 









ANAHÍ: Les cuento otro chiste: un gato persigue a dos ratones. Uno de 44 
los ratones se para y grita: ¡guau!, ¡guau! y entonces el gato se 45 
aleja corriendo. Los ratones comentan entre ellos: ¿te das cuenta 46 
de la importancia de saber idiomas? 47 
CONTROL: FADE IN EFECTO RISAS  48 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 49 
JOSÉ: Ahora Pepito ya no está de moda, por eso hoy les contamos el 50 
chiste de Jaimito: Jaimito ¿qué planeta va después de Marte? 51 
Miércole. 52 
CONTROL: FADE IN EFECTO RISAS  53 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 54 
ANAHÍ: Quien no ha escuchado los tan conocidos colmos, aquí les 55 
contamos uno: ¿cuál es el colmo de un policía?, que lo asalten 56 
las dudas. 57 
CONTROL: FADE IN EFECTO RISAS  58 
CONTROL: FADE IN CORTINA INFANTIL MANTIENE PF 59 
JOSÉ: Llegó el momento de trabarnos la lengua así que amigo y amiga 60 
oyente haz muecas y cuéntanos, o repite con nosotros los 61 
trabalenguas. 62 
ANAHÍ: Advertimos que el trabalenguas debe ser bien pronunciado si no, 63 







JOSÉ: Empiezo yo: si yo como como como, y tú comes como comes. 65 
¿Cómo 66 
comes como como?, si yo como como como. 67 
ANAHÍ: Ese estuvo fácil, que tal este trabalenguas: el cielo está 68 
enladrillado ¿quién lo desenladrillará?, el desenladrillador que lo 69 
desenladrille buen  70 
desenladrillador será. 71 
JOSÉ: Yo les cuento uno con la p: Pata, Peta, Pita y Pota, cuatro patas, 72 
con un pato y dos patas cada una. Cuatro patas, cada pata con 73 
dos patas y su pato. Pota, Pita, Peta y Pata. 74 
ANAHÍ: Han escuchado ese trabalenguas de los tres tigres, hoy les voy a 75 
contar uno parecido pero no igual: tres tigres trigaban trigo, tres 76 
tigres en un trigal, ¿Qué tigre trigaba más?, los tres igual. 77 
JOSÉ: Bueno niños y niñas este segmento llego a su final, 78 
(CANTANDO) lástima que terminó… 79 
ANAHÍ: Espera nos falta algo… claro nos olvidamos de la adivinanza. 80 
 JOSÉ: Cierto, haber adivina adivinador: dos niñas asomaditas cada una 81 
a su ventana; lo ven y lo cuentan todo, sin decir una palabra. 82 
ANAHÍ: Que será, que será, recuerda que si aciertas puedes ser parte del 83 
grupo de locutores de Scarpin el próximo sábado, y si no sabes la 84 








JOSÉ: Esta burbuja está a punto de salir volando con estos vientos de 87 
verano pero este programa recién comienza, adiosito. 88 
CONTROL: CORTINA INFANTIL FADE OUT 89 
ÉMILY: Tres tristes tigres, tragan trigo, en un… que difícil decir 90 
trabalenguas, no tengo la habilidad de mis compañeros. Mientras 91 
repasamos más trabalenguas, disfrutemos de la canción: La vida 92 
es bella de Isabelle y Chino y Nacho. 93 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN LA VIDA ES BELLA  DE ISABELLE 94 
Y CHINO Y NACHO  95 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN INFANTIL MANTIENE PF 96 
ERIC: Gracias por continuar con Scarpin, ahora vamos a emprender un 97 
viaje en el tiempo, preparados, listos, ahí vamos. 98 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN AVENTURAS EN EL 99 
TIEMPO FADE OUT 100 
CONTROL: FADE IN EFECTO MÁQUINA DEL TIEMPO MANTIENE 101 
PF 102 
JACQUELINE: Tenemos ya todo preparado para emprender una aventura en 103 
nuestra máquina del tiempo. Soy Jacqueline de la escuela Ciudad 104 
de Cuenca. 105 
KAREN: Hola chicos y chicas soy Karen de la escuela Afraser, ¿amigo 106 
oyente ya tienes lista la mochila, tu fruta favorita?, porque en el 107 
viaje puedes tener hambre, entonces vamos. 108 







CONTROL: FADE IN EFECTO UN OBJETO PESADO CAE, PASOS 110 
EN RAMAS FADE OUT 111 
JACQUELINE: ¡Auch!, eso dolió, me duelen mis pompitas. 112 
KAREN: ¿Dónde estamos?, no me digas que pusimos mal la fecha o el 113 
mapa, hace calor y mira por ahí hay un muelle.  114 
CONTROL: FADE IN EFECTO 3P MAR MANTIENE PF 115 
JACQUELINE: Pero se acercan unas personas vestidas diferente a nosotras, ¡ah!, 116 
ya entendí estamos mucho tiempo atrás, mira ahí está un cartel 117 
que dice Elecciones Presidenciales Junio 1924. 118 
KAREN: Entonces debemos estar en Machala, mmm sigamos a esas 119 
personas (MURMURANDO). Pero disimulemos un poco porque 120 
estamos en una misión secreta. 121 
 CONTROL: FADE IN EFECTO PASOS CORRIENDO  122 
CONTROL: FADE IN EFECTO BULLA DE GENTE MANTIENE PF 123 
KAREN: (AGITADA) Que cansancio, se ve que antes no habían muchos 124 
buses. 125 
JACQUELINE: Mira estamos en una escuela, y ahí están los pupitres con las 126 
urnas para depositar el voto. 127 
KAREN: Pero no veo por ningún lado a Matilde Hidalgo de Prócel, sólo 128 
veo a hombres que se acercan a votar. 129 
JACQUELINE: Shi, mira ahí viene caminando, tiene el cabello corto, unos 35 130 








 KAREN: Y si le preguntamos… pero viene acompañado de un señor, 133 
parece su esposo, se acerca a la urna y vota, ya se va. 134 
JACQUELINE: Todos nos miran con asombro, debe ser porque somos las únicas 135 
mujeres. Acerquémonos.  136 
KAREN: Recuerda solo utiliza papel y lápiz. Su marido se fue y ella está 137 
murmurando algo. 138 
MATILDE: Hoy debería ser un día importante para todas, porque hoy por 139 
primera vez vota una mujer. 140 
JACQUELINE: (VOZ BAJA) Disculpe… 141 
MATILDE: (ASUSTADA) Ustedes quienes son, no deberían estar en sus 142 
casas niñas. 143 
KAREN: Vivimos por aquí pero venimos a observar, porque nos pareció 144 
extraño que solo usted vote.  145 
MATILDE: Pero ustedes no parecen de aquí, claro en esta época las mujeres 146 
no desean acercarse al voto porque estamos relegadas a un tercer 147 
plano, (MOLESTA) se imaginan que ni siquiera pueden estudiar 148 
medicina. 149 











MATILDE: Sí tengo un consultorio y de paso te recomiendo que vayas estás 151 
demasiado flaca. Pero yo tuve que luchar mucho para que me 152 
dejen estudiar en la Universidad Central, el director decía que 153 
esa no es carrera para mujeres, mis compañeros se burlaban. 154 
Pese a ello me gradué con honores y fui la primera doctora en 155 
tener el título. 156 
KAREN: Y ¿donde están las otras mujeres? 157 
MATILDE: En sus casas, haciendo tareas domésticas, porque muy pocas se 158 
deciden a inscribirse en la lista de votantes, es mas desde mayo 159 
de este año trato de que me dejen votar pero el Consejo de la esta 160 
ciudad no me lo permitió, así que acudimos al Estado y ellos si 161 
nos dieron una respuesta afirmativa. 162 
JACQUELINE: Pero, ¿las leyes no se lo permitían? 163 
MATILDE: Sí, desde que fue presidente Eloy Alfaro se decía que podían 164 
votar quienes eran ecuatorianos y tuvieran 21 años, pero antes 165 
ninguna mujer se atrevió a exigir su derecho. 166 
KAREN:  Disculpe otra pregunta ¿usted es de aquí?, porque no parece. 167 
MATILDE: No, yo nací hace algún tiempo, en 1889 en Loja, un 25 de 168 
septiembre, pero miren ahí viene mi esposo. Hasta luego niñas. 169 
CONTROL: FADE IN EFECTO PASOS CON TACO 170 
CONTROL: FADE IN EFECTO BULLA DE GENTE MANTIENE PF 171 
JACQUELINE: Vaya es una mujer diferente, no solo eso, más tarde sería la 172 







KAREN: Definitivamente ella cambio la historia de las mujeres 174 
ecuatorianas, por eso hoy, 25 de septiembre recordamos su 175 
nacimiento. 176 
JACQUELINE: Pero es momento de regresar, ¡el calor me está matando! Chicos 177 
y chicas acompáñenos en otra aventura la próxima semana, chao. 178 
KAREN: Chao. 179 
CONTROL: FADE IN EFECTO MÁQUINA DEL TIEMPO MANTIENE 180 
PF 181 
CONTROL: FADE IN EFECTO MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 182 
ERIC: Matilde Hidalgo de Prócel definitivamente marcó la historia del 183 
país, sobre todo de las mujeres. 184 
ÉMILY: Tienes razón Émily y como Scarpin es muy viajero de Machala, 185 
en el sur del Ecuador, nos vamos a Tulcán, en el norte, donde 186 
nuestras compañeras han descubierto un tesoro especial. 187 
¿Quieres saber de qué se trata? Entonces acompáñanos. 188 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN DESCUBRIENDO TESOROS 189 
FADE OUT 190 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN MÚSICA INFANTIL FADE 191 
OUT 192 
ALISON: Porque todos los niños y niñas tenemos un talento escondido y 193 
queremos mostrarlo a todos y todas, hoy descubriremos el tesoro 194 
de Yanela Alvarado. Hola ¿qué tal este sábado? Soy Alison de la 195 







KATHERINE: Mi nombre es Katherine y estudio en la escuela República de 197 
Bolivia. Les contamos que ella nació en Lago Agrio, pero tuvo 198 
que ir a vivir por razones económicas junto a su abuelita en 199 
Tulcán. A Yanela le gusta mucho (PASOS CORRIENDO) 200 
correr y (COLOR PINTANDO) pintar. 201 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN LOS COLORES MANTIENE PF 202 
YANELA: Me gusta correr y saltar la cuerda, desde el día que empezamos 203 
dibujo en la escuela, ahí empezamos a pintar con marcadores 204 
desde ahí me empezó a gustar el arte.  205 
ALISON: A Yanela la maestra y familiares la han felicitado por sus 206 
pinturas que dibuja con marcadores y colores, le gusta pintar… 207 
YANELA: Paisajes, dibujos, muñecos, mis paisajes salen de mi 208 
imaginación.  209 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN HOY ES DÍA DE CORRER 210 
MANTIENE PF 211 
KATHERINE: Pero no se queda ahí, porque también sabe trepar árboles, nos 212 
cuenta porque le gusta.   213 
YANELA: Desde pequeña yo vi a mis hermanos que trepaban a los árboles 214 
y quise ser como ellos, aprendí sola a trepar árboles y lo hago 215 
desde unos 8 años. En la escuela no hay árboles, ahí solo me 216 







ALISON: Para que vean que no todos ni todas pueden hacerlo, cuando yo 218 
lo intento me caigo. ¿A quién les gusta correr?, seguro algunos 219 
niños y niñas alzaron la mano, a Yanela también le encanta. 220 
YANELA: Me gusta correr porque es bueno hacer ejercicio, en Educación 221 
Física he participado en competencias entre un grupo de todo el 222 
grado teníamos que hacer dos grupos de 10 personas, todo el 223 
grado competía con el otro grado, yo quedé en el segundo lugar. 224 
KATHERINE: Yanela tiene muchas habilidades igual que tú, así que no esperes 225 
más, descubre junto a nosotros tus características que te hacen 226 
único y especial. 227 
ALISON: Nos despedimos del segmento con las palabras de Yanela quien 228 
nos cuenta que profesión quiere tener. 229 
CONTROL: FADE IN  EFECTO COLORES PINTANDO MANTIENE 230 
PF 231 
YANELA: (ECO) Yo quiero, cuando sea grande, ser una artista que pinta 232 
paisajes. 233 
CONTROL: FADE IN  PUBLICIDAD 1  234 
CONTROL: FADE IN  PISADOR SOS ESTUDIANTIL 235 
ERIC: Esa pausa nos refresco un poco luego de la entrevista que 236 
prepararon nuestras compañeras, y recuerda que aunque no lo 237 







ÉMILY: Y nosotros queremos saber cuál es esa habilidad, por eso no te 239 
olvides de llamarnos para contarla. Precisamente una capacidad 240 
única que tenemos los niños y niñas es la curiosidad. 241 
ERIC: Así que como Scarpin es súper curioso, hoy vamos a meter las 242 
narices en Esmeraldas para conocer uno de esos lugares 243 
turísticos de nuestro país, en nuestro siguiente segmento. 244 
ÉMILY:  Antes de olvidarnos les contamos de nuevo la adivinanza: dos 245 
niñas asomaditas cada una a su ventana; lo ven y lo cuentan todo, 246 
sin decir una palabra. 247 
ERIC: Tú ya sospechas cual es la respuesta correcta entonces dínosla. 248 
Mientras te animas a llamarnos, ahora sí Hey hablemos de la 249 
vida. 250 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN HEY HABLEMOS DE LA 251 
VIDA FADE OUT 252 
CONTROL: FADE IN EFECTO CARRO PRENDIÉNDOSE 253 
MANTIENE PF 254 
ADAMARIS: (GRITO) Apura que el bus nos deja. 255 
CONTROL: FADE IN EFECTO PUERTA SE CIERRA, PASOS 256 
CORRIENDO Y SE CIERRA LA PUERTA DEL BUS, 257 
CARRO ARRANCA Y EMPIEZA MOVERSE MANTIENE 258 
PF 259 
JACQUELINE: (BOSTEZO) Que sueño… justo el sábado me haces madrugar, 260 







ADAMARIS: (CARRASPEA) Mmm… amigos y amigas oyentes disculpen, 262 
que mal educada, ¿cómo están?, soy Adamaris de la escuela 263 
República de Bolivia. 264 
JACQUELINE: Y a mí ya me conocen soy Jacqueline, hoy en este segmento les 265 
invitamos a que suban al bus con nosotros y nos acompañen a 266 
recorrer el Ecuador. Tú decides el destino.  267 
ADAMARIS: Empezamos en la costa, en el bus nos vamos a Esmeraldas y una 268 
reserva ecológica llamada las 7 Cascadas. 269 
JACQUELINE: Chicos y chicas acabo de encontrar en el mapa que esta provincia 270 
está en el norte del país, su capital se llama igual Esmeraldas y es 271 
uno de los puertos principales del Ecuador. 272 
ADAMARIS: Los habitantes de la zona producen generalmente camarón y 273 
banano para enviar a otros países, es decir, exportar; además 274 
tiene playas hermosas. 275 
JACQUELINE: Hoy te llevamos a conocer un nuevo rincón de esta parte del 276 
país. Ya llegamos mira ahí dice el letrero: Recinto Guadual. 277 
ADAMARIS: Oigan les hace calor porque a nosotros sí (ACALORADA) uff, 278 
ahí, ahí dice parroquia Alto Tambo. Por fin llegamos. 279 
CONTROL: FADE IN EFECTO FRENA EL CARRO, SE ABRE LA 280 
PUERTA Y PASOS CAMINANDO SOBRE HIERBA, 281 
AMBIENTE NATURALEZA MANTIENE PF 282 
JACQUELINE: Escuchan esos sonidos, ya estamos en plena naturaleza, 283 







CONTROL: FADE IN EFECTO CAMINANDO SOBRE HIERBA, 285 
AMBIENTE NATURALEZA MANTIENE PF 286 
ADAMARIS: Sabías que esta reserva natural es muy grande, tiene 207 287 
hectáreas, tiene un clima cálido y húmedo por su ubicación  288 
JACQUELINE: Tú que nos escuchas y que estás en este viaje dinos que miras en 289 
la naturaleza. 290 
ADAMARIS: Ya sé que no me preguntaron, pero mira ahí está una flor 291 
hermosa tiene algunos pétalos separados y se llama orquídea. 292 
También hay plantas medicinales. 293 
CONTROL: FADE IN EFECTO RÍO Y AMBIENTE NATURALEZA 294 
MANTIENE PF  295 
JACQUELINE: ¿Si escuchas?... ahí está el río Chuchubi, su agua es limpia, 296 
transparente. (EFECTOS PASOS CORRIENDO Y 297 
CASCADA) (AGITADO) Ahí está la primera de las siete 298 
cascadas. 299 
ADAMARIS: Dicen que se llama mujer del encanto por esta piedra en forma 300 
de mujer, ¡que ganas de nadar! 301 
 CONTROL: FADE IN EFECTO RÍO, AMBIENTE NATURALEZA 302 
CHAPOTEO MANTIENE PF 303 
JACQUELINE: Amigos y amigas oyentes un animal está en el río, ¿cual creen 304 
que es?, es pequeño, tiene una cola larga y es reptil. 305 
ADAMARIS: ¡Es una lagartija basilisco! Y está caminando por encima del río 306 







CONTROL: FADE IN EFECTO RÍO, AMBIENTE NATURALEZA 308 
MANTIENE PF 309 
JACQUELINE: Hay que seguir el recorrido, nos adentramos a un lugar oscuro y 310 
estrecho, parece un túnel (REVERVERANCIA) chicos y chicas 311 
cuidado hay mucho lodo y pueden resbalar. 312 
ADAMARIS: (REVERVERANCIA) (EFECTO MURCIÉLAGO) (GRITO) 313 
¡Hay que miedo!, ustedes ya vieron de que animal se trata, es 314 
mediano y vive en la oscuridad. Sí se trata del murciélago.  315 
JACQUELINE: Para continuar con el recorrido debemos pasar por estos túneles, 316 
que era por donde pasaba antes el tren. 317 
ADAMARIS: (TRISTE) Pero la mala noticia es que el bus ya vino a 318 
recogernos y debemos emprender el regreso. 319 
JACQUELINE: Recuerda que este hermoso lugar tiene 6 cascadas más por 320 
conocer, unas pequeñas de 6 metros y otras grandes grandes de 321 
80 metros. 322 
ADAMARIS: Ya nos vamos pero acompáñanos en nuestra próxima aventura.  323 
CONTROL: FADE IN EFECTO PASOS ALEJÁNDOSE AMBIENTE 324 
NATURALEZA MANTIENE PF 325 
CONTROL: FADE IN EFECTO PASOS ALEJÁNDOSE AMBIENTE 326 
NATURALEZA MANTIENE PF 327 
ERIC: Luego de disfrutar de este paseo con nuestras compañeras que 328 
les parece si disfrutamos de la canción: La conga del Ciempiés 329 







CONTROL: FADE IN  EFECTO CANCIÓN LA CONGA DEL 331 
CIEMPIES DE DUO KARMA 332 
ÉMILY: En este sábado esa canción nos animo bastante y ahora les hago 333 
una adivinanza: soy una vieja pelleja, llena de malas acciones; 334 
montada voy en mi escoba en busca de sensaciones. 335 
ERIC: Otra adivinanza… 336 
ÉMILY:  Pero esta es facilita como pista te digo, que salen en Halloween, 337 
bu bu bu. 338 
ERIC: Amigos y amigas oyentes ya adivinaron verdad, se trata de las 339 
brujas. Entonces prepárense porque hoy en el siguiente segmento 340 
está una malvada bruja, (ASUSTADO) que miedo. 341 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN CUENTA CUENTOS FADE 342 
OUT 343 
ÉMILY: Abra cadabra patas de cabra (RISA MALEFICA) ja, ja, (TOSE) 344 
con este hechizo seguro me acuerdo, me acuerdo de una leyenda 345 
tradicional de Quito, haber como se llamaba… a ya se (VOZ 346 
MISTERIOSA) La capa del estudiante. Vamos  juntos a 347 
descubrir esta historia. 348 
CONTROL: FADE IN MÚSICA DE MISTERIO, BULLA MANTIENE 349 
PF 350 
ÉMILY: Todo empezó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para 351 
rendir los últimos exámenes de su año lectivo. Uno de ellos, 352 







JOSÉ: (ANGUSTIADO) Mis botas están viejas, hasta tiene huecos y lo 354 
peor es que no tengo plata, y como voy a rendir así los exámenes 355 
¡qué vergüenza!  356 
ERIC: Pero son solo unas botas, tranquilo nadie se va a dar cuenta. 357 
JOSÉ: ¡No, se me ve muy mal!, que va a decir el profesor. 358 
ERIC:  Entonces ve a la casa de empeño y cámbiala por un poco de 359 
dinero, así tendrás plata para comprar tus botas nuevas. 360 
JOSÉ: Yo nunca voy a ir a esos lugares, mi capa es de buena calidad, 361 
además dicen que dan muy poco dinero. 362 
ERIC: Ya deja de quejarte tanto, haber te presto la plata pero antes 363 
tienes que hacer algo… 364 
JOSÉ: Lo que sea dime yo lo hago. 365 
ERIC: Para ganarte estas monedas debes ir al cementerio de El Tejar 366 
llegar hasta la tumba  de una mujer que se quitó la vida y clavar 367 
un clavo. 368 
JOSÉ: ¿De quién es la tumba? 369 
ERIC: De Rosaura… 370 
CONTROL: FADE IN GOLPE MUSICAL MÚSICA DE MISTERIO 371 
MANTIENE PF 372 
ÉMILY: Ella era la chica que hace un año murió, gracias a su traición se 373 
quitó la vida, pero él acepto. Pobre Juan (RISA MALÉFICA) ja 374 
ja ja… Esa noche Juan junto a sus amigos fueron al cementerio, 375 







CONTROL: FADE IN PUERTA VIEJA SE ABRE FADE OUT, 377 
AMBIENTE NOCHE MANTIENE PF 378 
JOSÉ: (VOZ TEMBLOROSA) Que miedo, ahí está la tumba, voy a 379 
empezar a clavar (MARTILLO Y CLAVO) Lo siento Rosaura, 380 
no debí traicionarte, lo siento.  381 
CONTROL: FADE IN MARTILLO Y CLAVO CROSS MÚSICA DE 382 
MISTERIO MANTIENE PF 383 
ÉMILY: Cuando acabó de clavar, intentó levantarse pero algo le sostuvo 384 
la capa. 385 
JUAN: (GRITA) ¡AH! 386 
CONTROL: FADE IN AMBIENTE AMANECER MANTIENE PF 387 
ÉMILY: Ya eran las seis de la mañana y Juan no regresaba, su amigo 388 
preocupado entró al cementerio, lo encontró muerto, con su capa 389 
sujeta a la tumba con el clavo. No lo había matado nadie. ¡Todo 390 
fue por el susto! Por eso te digo… haber que te iba a decir… ah 391 
sí cuando hagas favores no pidas nada a cambio hazlo de buen 392 
corazón. Pero mi escoba ya llegó así que me voy a conocer 393 
nuevas historias, nos vemos. 394 
CONTROL: FADE IN  PUBLICIDAD 2  395 
CONTROL: FADE IN  PISADOR SOS ESTUDIANTIL 396 







ERIC: Te recordamos el acertijo para que puedas participar con 398 
nosotros y nosotras: dos niñas asomaditas cada una a su ventana; 399 
lo ven y lo cuentan todo, sin decir una palabra. 400 
ÉMILY: Esta segunda hora de programa empezamos con una entrevistada 401 
que nos traen nuestros compañeros, porque definitivamente 402 
siempre queremos ser como supermamá o superpapá. 403 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN QUIERO SER COMO TÚ 404 
FADE OUT 405 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 406 
ANAHÍ:  Tu abuelito, hermano, tío, papá, mamá, ¿a qué familiar 407 
admiras?, porque todos y todas tenemos una persona favorita. 408 
Que alegría estar de nuevo con ustedes soy Anahí. 409 
KATHERINE: En Quiero ser como tú conoceremos un poco más de esas 410 
personas que hacen la diferencia. Amigos y amigas oyentes les 411 
recuerdo que soy Katherine. 412 
ANAHÍ: Hoy está con nosotros y nosotras Elizabeth mamá de Alison 413 
Ramos, enfermera y es una mujer muy luchadora pero dejemos 414 
que ellas nos cuenten. ¿Cómo está? Bienvenida. 415 
INVITADA:  416 
KATHERINE:   ¿Alison por qué admiras a Elizabeth? 417 
INVITADA: 418 









KATHERINE: ¿Qué mensaje da a las mamitas que nos escuchan? 422 
INVITADA: 423 
ANAHÍ: Muchas gracias por acompañarnos en Quiero ser como tú, y 424 
recuerda que tú también puedes invitar a tu persona favorita solo 425 
llámanos. 426 
KATHERINE: Y con el segmento será hasta el próximo programa, nos 427 
despedimos con la canción: Jugar. 428 
CONTROL: FADE IN  CANCIÓN JUGAR 429 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 430 
ERIC: Que linda canción para movernos un poco, para seguir 431 
divirtiéndonos se viene el segmento de los derechos, para que 432 
aprendamos a exigir su cumplimiento. 433 
 CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN YO IMPORTO FADE OUT 434 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 435 
ADAMARIS: A la vida, a un hogar, a estudiar, huy la lista de derechos de los 436 
niños y niñas es larguísima, saben amigos y amigas oyentes hoy 437 
les voy a contar la historia de Pepita. Pero que mal educada, no 438 
me presenté, soy Norma. 439 
CONTROL: FADE IN MÚSICA PARA CAMBIAR DE HISTORIA 440 








ÉMILY: (TOSE) Me asfixio, que bestia, ni siquiera puedo ver por tanto 443 
esmog. 444 
ADAMARIS: Pepita vivía en una ciudad normal como tú… 445 
ÉMILY: Haber, haber no era una ciudad normal, aquí hay carros, miles de 446 
carros en las calles que botan mucho humo, que llenan la ciudad 447 
de una capa negra. Ayer terminé durmiendo donde la vecina 448 
porque me confundí de casa. 449 
ADAMARIS: Entonces Pepita vivía en una ciudad no tan normal, con casas 450 
bien pintadas y árboles… 451 
ÉMILY: ¿Árboles y que es eso? En esta ciudad solo hay edificios altos, 452 
altos y negros, negros por la cantidad de esmog, todos iguales ni 453 
siquiera hay casas solo edificios más pequeños y más negros. Y 454 
los árboles están tan lejos de aquí que casi ni los veo. 455 
ADAMARIS: (MOLESTA) Ok, ok, Pepita vivía en una ciudad nada normal, 456 
con edificios grandes pero donde la gente era limpia… (GRITO) 457 
(EFECTO RESBALON)  ¡Ay! 458 
ÉMILY: ¿Que decía de la gente limpia?, debe tener cuidado con las 459 
cáscaras de plátano son muy peligrosas, bueno no tanto como el 460 
popo de los perros (EFECTO PISADA SOBRE POPO) Muy 461 
tarde. 462 
ADAMARIS: ¡Qué horror!, se embarró todo mi zapato, pero algo bueno debe 463 







ÉMILY: Mmm… sí que en las noches, cuando todo se apaga, puedo ver 465 
las estrellas. 466 
ADAMARIS: Pepita era una niña como yo, con muchas ilusiones pero no sabía 467 
que lo que en realidad miraba eran solo las fuertes luces de las 468 
torres que vigilaban la ciudad, el cielo estaba mucho más lejos. 469 
CONTROL: FADE IN MÚSICA PARA CAMBIAR DE HISTORIA 470 
FADE OUT FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 471 
ADAMARIS: Esta historia, aunque un poco exagerada, es común en las 472 
ciudades grandes del Ecuador y atenta contra uno de nuestros 473 
derechos fundamentales. 474 
ALISON: ¡A vivir en un ambiente sano y libre de contaminación! Perdón 475 
que sea metida me recuerdan verdad, soy Alison. 476 
KATHERINE: Pero esto lamentablemente no se cumple, gracias a la cantidad de 477 
carros que funcionan con diesel, gasolina y las quemas ya sea de 478 
árboles como de cualquier otro material. Para refrescarles un 479 
poco la memoria soy Katherine. 480 
ALISON: Sabían que hay un montón de vehículos privados que transportan 481 
a poca gente, y que son responsables de la mayor cantidad de 482 
contaminación. 483 
KATHERINE: Aunque no parezca los buses grandes, en cambio, contaminan 484 







ALISON: Lo peor es que el esmog provoca daños a la salud, has tenido 486 
frecuentemente catarros, gripes, tos, ahora ya sabes quién es el 487 
culpable. 488 
ADAMARIS: Claro la contaminación, porque los principales afectados somos 489 
nosotros los niños y niñas, por la cantidad de elementos químicos 490 
que botan los carros. 491 
ALISON: No solo eso, saben que, últimamente Quito está sucio, las calles 492 
están con basura. Cuidado y nos pasa lo mismo que a Norma. 493 
KATHERINE: Y eso pasa porque no botamos la basura en su lugar, nos gusta 494 
ensuciar las calles. 495 
ADAMARIS: Tienes razón, por eso hoy hacemos un llamado de atención a las 496 
autoridades para que cuiden el medio ambiente y controlen el 497 
aire que respiramos. 498 
ALISON: Pero también a los niños y niñas, por favor, no boten basura en la 499 
calle, recuerden que la mejor ciudad es la que se barre menos o 500 
algo así. 501 
KATHERINE: Porque solo así estaremos velando por el cumplimiento de este 502 
derecho. No olviden esta recomendación, nos despedimos del 503 
segmento con la canción: ¡Vivan los niños! ¡Viva las niñas! de 504 
Radio Escolar Priscilo Véliz 505 
 CONTROL: FADE IN  CANCIÓN ¡VIVAN LOS NIÑOS! ¡VIVA LAS 506 
NIÑAS! DE RADIO ESCOLAR PRISCILO VÉLIZ 507 







CONTROL: FADE IN  PISADOR SOS ESTUDIANTIL 509 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 510 
ÉMILY: Que bueno que sigas con nosotros y nosotras te recordamos la 511 
adivinanza: dos niñas asomaditas cada una a su ventana; lo ven y 512 
lo cuentan todo, sin decir una palabra. 513 
ERIC: En el segmento anterior con Norma aprendimos uno de nuestros 514 
derechos relacionado con el medio ambiente, precisamente 515 
nuestra mascota Comelotodo tiene un segmento para que todos 516 
aprendamos a cuidarlo. 517 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN GUARDIANES DEL 518 
PLANETA FADE OUT 519 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN EFECTO DE QUEMAR 520 
MANTIENE PF 521 
JOSÉ: (LADRA TRISTE)  522 
KAREN: ¿Qué te pasa Comelotodo?, ¿por qué estás triste? Hola de nuevo, 523 
soy Karen.  524 
JOSÉ: (TRISTE) Escuchan ese sonido, es el sonido de cuando los 525 
bosques se queman, y en Ecuador este año se han quemado 526 
muchas áreas verdes (LADRA TRISTE).  527 
ANAHÍ: Sí nuestros bosques de la ciudad están perdiéndose, gracias a la 528 







JOSÉ: Saben que se han perdidos 1000 hectáreas solo en incendios, y 530 
los bomberos han apagado alrededor de 1990 incendios, ¡se 531 
imaginan, montón incendios! 532 
KAREN: Lo peor es que según las autoridades la mayor parte de incendios 533 
fueron provocados por pirómanos.  534 
ANAHÍ: Es decir las personas a quienes les gusta prender fuego. Disfrutan 535 
encendiendo llamaradas que se extienden a grandes extensiones. 536 
JOSÉ:  Eso sumado a la cantidad de viento y la sequedad del suelo 537 
porque es verano hacen que se propaguen los incendios rápido, 538 
rápido. 539 
KAREN: Ahora que lo pienso los bomberos también deben hacer un gran 540 
trabajo, subiendo a las montañas con agua para apagar los 541 
incendios.  542 
ANAHÍ: Incluso Quito fue declarada en alerta por la cantidad de áreas 543 
verdes incendiadas. 544 
JOSÉ: (TRISTE) Pero saben estoy tan triste, porque con estos incendios 545 
no solo mueren los árboles que son los pulmones de la ciudad, 546 
sino también mi amigos animalitos que viven allí. 547 
CONTROL: FADE IN CANCIÓN INFANTIL MANTIENE PF 548 
KAREN: Sí es cierto, por eso hoy amigo y amiga oyente te queremos pedir 549 
que te conviertas en un guardián del planeta. 550 
ANAHÍ: Si te preguntas como, aquí te damos unos consejos 551 







JOSÉ: Cuando vayas de paseo a un parque no botes basura en la hierba 553 
o en las áreas verdes, para eso están los basureros. 554 
KAREN: Los recipientes de vidrio deben ser depositados en la basura, no 555 
los dejes en el parque porque al contacto con el solo se pueden 556 
incendiar. 557 
ANAHÍ: Dile a tus papas que no quemen nada al aire libre, ya te 558 
explicamos que debido al viento y calor el incendio puede salirse 559 
de control. 560 
JOSÉ: Y si ves a alguien que está intentando prender fuego llama a los 561 
bomberos lo antes posible. 562 
KAREN: Con estas medidas fáciles te convertirás en un cuidador del 563 
planeta, y ayudarás a que Comelotodo esté feliz, hasta la 564 
próxima. 565 
JOSÉ: Espera, espera saben quiero escuchar una canción dedicada al 566 
medio ambiente de  Sésamo, Nuestro Planeta, por eso para la 567 
oreja.  568 
CONTROL: FADE IN  CANCIÓN NUESTRO PLANETA DE PLAZA 569 
SÉSAMO   570 
CONTROL: FADE IN PRESENTACIÓN TODOS ESTAMOS LOCOS 571 
FADE OUT 572 
ÉMILY: ¡Ahora sí a jugar todos y todas, no te quedes atrás! 573 







JACQUELINE: Ya estamos a punto de terminar y en este segmento todos nos 575 
ponemos a jugar. Chicos y chicas a que quieren jugar. 576 
ERIC: A las cogidas. 577 
ANAHÍ: No no, a las avanzadas. 578 
ALISON: Que tal la rayuela. 579 
ADAMARIS: Mejor juguemos a las escondidas. 580 
TODOS: Sí, sí 581 
JACQUELINE: Amigo y amiga oyente recuerda que tú también juegas y si 582 
ganas, te escondes muy bien puedes llamarnos y para la próxima 583 
semana podrás ser parte de Scarpin. 584 
ÉMILY: Recuerden que estamos en este parque pequeño, no pueden salir 585 
a la calle, ni esconderse en las veredas, la base es la escalera 586 
china, que está al lado del árbol en donde se cuenta. 587 
ERIC: ¿Quien empieza a contar?... no no yo no quiero, no se vale, que 588 
injusto. 589 
JACQUELINE: Haber, haber yo empiezo, pilas chicos y chicas en sus casas, voy 590 
a contar hasta 10… 591 
KAREN: Espera, espera quien gana. 592 
JACQUELINE: Tienes que buscar un escondite hasta contar hasta 10, si no logró 593 
encontrarte puedes correr hasta la base y salvarte. Ahora si voy a 594 
empezar. 595 
ÉMILY:  Chistosa pero así nos vas a ver, date la vuelta pon tu cabeza junto 596 







JACQUELINE: Hash, ya, ahora si empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10. (EFECTO 598 
PASOS CORRIENDO, GRITOS) Están listos. Haber voy a ir 599 
tras el resbaloso, ahí estás visto. 600 
ANAHÍ: Hiciste trampa tu me viste donde me escondía. 601 
JACQUELINE: Mmm… (EFECTO PASOS CORRIENDO) visto. 602 
KATHERINE: Pero si llegue hasta la base. 603 
JACQUELINE: Mentira, mentira, ya estas visto. Ahí tras el árbol parece que se 604 
mueve alguien (EFECTO PASOS DESPACIO) visto ah, no 605 
hay nadie. 606 
JOSÉ: Ja, ja, bien hecho engañada. 607 
JACQUELINE: Visto. 608 
JOSÉ: Así no juego… 609 
JACQUELINE: Donde se habrán escondido, solo faltan ustedes amigos oyentes 610 
te escondiste debajo del sube y baja… no, tras el árbol de higos 611 
mmm… tampoco.  612 
KAREN: (EFECTO PASOS CORRIENDO) Gane, gane tope la base y 613 
no me viste y amigo oyente tú también ganaste, somos lo 614 
máximo. 615 
KATHERINE: Ahora me toca contar a mí. 616 
ERIC No, esperen, esperen miren que hora son, el programa ya se 617 
terminó. 618 
ÉMILY: Oh es cierto, pero sintonízanos la próxima semana porque 619 







ÉMILY: Antes de despedirnos les contamos que la respuesta a la 621 
adivinanza son los ojos, espero hayas adivinado en casa la 622 
respuesta. Les dejamos con la canción: Celebra la vida de Axel 623 
disfrútala y muy buena semana. 624 
TODOS: Chau. 625 
CONTROL: FADE IN  CANCIÓN CELEBRA LA VIDA DE AXEL 626 





   Para realizar Scarpin fue necesario mantener una relación cercana con los niños y 
niñas ya que son los protagonistas principales, para trabajar la propuesta se mantuvieron reuniones 
frecuentes en las que se expresaron con libertad y a partir de estas ideas se propuso la estructura del 
programa, se conformaron los segmentos, tiempo de duración y esquema general de la producción.  
   Las dinámicas grupales y el permanente diálogo son herramientas pedagógicas 
eficaces de aprendizaje usadas durante el proceso con los infantes, pues mientras se divierten se 
logran procesos de educación, eleva su autoestima al conocer sus potencialidades y reconocer sus 
debilidades, además permitieron superar la brecha generacional existente al estar presentes niños y 
niñas desde los 8 hasta los 12 años. Es necesario tomar en cuenta que el trabajo con ellos también 
debe hacerse juntamente con los padres ya que son los primeros educadores. Esta visión se replicó 
en el programa en donde, si bien es cierto no se topan temas para adultos se busca que ellos 
escuchen a los infantes, tengan una nueva visión de sus necesidades para contribuir a formar 
mejores familias.   
   La radio es uno de los medios de comunicación más eficaces para realizar 
programas para niños y niñas, sus recursos incentivan su imaginación. En este medio pueden 
convertirse en piratas, animales, monstruos, entre otros, sin miedo a ser descubiertos. Esto se 
evidenció durante la grabación del programa Scarpin, los locutores y las locutoras se convirtieron 
en verdaderos actores para escenificar los diferentes segmentos. 
   Esta propuesta se constituyó en un reto, debido a que actualmente este sector de la 
población está más relacionado con las nuevas tecnologías que con la radio, de ahí la necesidad de 
que Scarpin sea divertido, llame la atención, esté compuesto por segmentos en donde haya humor 
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junto con información que les ayude en su crecimiento personal, realizar una amalgama entre la 
música moderna y la infantil pero también motiven al público a participar junto con los locutores. 
Con el programa se buscó recuperar en parte el espacio de la radio para los niños y niñas, pero 
también que ellos vuelvan a sentir cercano a este medio. 
   La edu-comunicación y el modelo culturalista son las mejores herramientas teóricas 
para trabajar Scarpin, mediante éstas se logra en primera instancia dejar la mirada adultocentrista y 
colocarse en la posición de los niños y niñas. Es un proceso de aprendizaje continuo que busca el 
enriquecimiento de ideas, la participación de niños y niñas como sujetos activos capaces de 
comprender la realidad.  Estas herramientas fueron fundamentales para pensar en una comunicación 
democrática donde todas las voces tengan la posibilidad de expresarse con un enfoque de derechos. 
Gracias a ello se logró evaluar el programa Scarpin y evidenciar que no responde a las necesidades 
del público, era un espacio para los niños y niñas pero con bajo nivel de producción y con tendencia 
a ser funcionalista. La edu-comunicación fue fundamental también, para realizar junto con los 
infantes procesos de reeducación en igualdad de condiciones entre la persona a cargo y ellos, para 
concienciar sobre la situación actual de la niñez, el cumplimiento de derechos, entre otros temas, 
siendo esto de gran importancia para realizar el programa. 
   Scarpin se convirtió en una escuela para quien elaboró la tesis, pues pese a que la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central en los 8 semestres de formación brindó 
los conocimientos para la realización de esta tesis, fue necesario profundizar en la realidad de la 
niñez ecuatoriana y quiteña, establecer de forma adecuada una teoría que guie la elaboración de la 
tesis y finalmente conocer sobre edición para la presentación del producto final. 
   Scarpin logró cumplir con el objetivo de promover la participación de los niños y 
niñas, quienes luego de mantener procesos continuos de reeducación son conscientes de su 
potencial para ser parte activa de la sociedad con libertad para expresarse. Todo ello, apoyado en los 
recursos radiofónicos que le dieron un toque real a cada historia y actuación, gracias al poder la 
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imaginación. Porque gracias a la reestructuración del programa, Scarpin se constituye en un 
programa radial logrado a partir del esfuerzo de los niños y niñas que la conforman quienes con sus 



























   La sociedad ecuatoriana es adultocentrista, la niñez continúa siendo usada 
únicamente en los discursos y en la publicidad pero en la práctica existe todavía un índice alto de 
vulneración de sus derechos, esto pese a que hay un Código de la niñez y la adolescencia y que el 
país se encuentra muy avanzado en cuanto a leyes en la protección a este sector de la sociedad. A 
esto se suma la educación funcionalista de las escuelas que enseñan a los niños y niñas como ser 
eficaces para el sistema, limita el razonamiento, es memorista poco crítica y tiene una concepción 
de niñez como el futuro no como el presente por lo que, según esta concepción, necesitan ser 
formados pero no escuchados.  
   Los medios de comunicación deben desarrollar propuestas para abrir espacios en 
donde la diversidad de la sociedad se exprese y expliquen a los adultos sus problemáticas. 
   La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central podría realizar 
convenios con escuelas y colegios para que se promueva la elaboración de tesis con la participación 
activa de niños y adolescentes, ya que como se dijo anteriormente ellos son el público olvidado, y 
de esta manera luego de un proceso de selección se logre conformar un grupo de niños para realizar 
producciones comunicacionales de aporte para la sociedad. La radio de la Universidad Central 
puede constituirse en el medio que promueve y difunde iniciativas como ésta. 
   Los adultos, las organizaciones e instituciones estatales deberían escuchar a los 
niños y niñas como verdaderos sujetos de derechos, comprenderlos, junto con ellos volver a esta 
etapa y emprender acciones para que los índices de maltrato, analfabetismo, escolaridad, 
embarazos, entre otros, disminuya. De esta manera, se podrá mejorar la sociedad ya que ellos no 
son el futuro, son el presente, son la demostración de cómo el Estado y la población se preocupa por 
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Análisis Grupo Focal 
 
El grupo focal fue realizado con los niños y niñas que conforman el programa Scarpin actual: Emily 
López, Karen Sarumeño, Katherine Simbaña, Jacqueline Flores, Nicole Ríos, Anahí Coque, Eric 








1. Establecer que significa ser niño o niña y las situaciones que los afectan. 
2. Conocer los gustos y preferencias de los niños y niñas. 
3. Identificar las falencias del programa Scarpin actual. 
4. Realizar propuestas para la reestructuración del programa Scarpin. 
 
1. Transcripción Grupo Focal 
Daniela: Bueno chicos gracias por venir cada uno es integrante de Scarpin, como sabemos 
vamos trabajando con ustedes desde diciembre del anterior año con algunos vamos más 
tiempo, con otros menos tiempo obviamente pero ya más o menos conocemos como ha sido la 
mecánica que tenemos con el trabajo de Scarpin.  
Este grupo focal es importante porque a partir de eso se define que cambios se deben realizar 
o no en el programa porque el programa los hacemos con ustedes y es suyo. Entonces son sus 
ideas, todas las que ustedes puedan tener se aceptan en este momento, pero expresémonos 
ordenadamente.  
Para empezar vamos a presentarnos, indicando desde que mes son parte del programa, 
además va a definirse con una palabra. Empiezo, yo soy Daniela Rosero trabajo en el 
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programa Scarpin desde hace 3 años, ustedes son la tercera generación con la que estoy 
trabajando y me defino como una persona responsable.  
 
Eric: Me llamo Eric Ochoa vengo de la escuela Ciudad de Cuenca, no tengo una palabra que me 
defina (risas)… y no estoy seguro desde que mes ingresé a Scarpin. 
Nicole: Hola yo me llamo Nicole Ríos estoy en la escuela Antonio José de Sucre, estoy aquí desde 
febrero, me defino como una persona feliz. 
Emily: Hola soy Emily tengo 10 años, estoy en la escuela Theodor Wilbur Anderson, me defino 
como una persona molestosa y estoy aquí desde hace un año, la segunda generación. 
Jacqueline: Yo me llamo Jacqueline Flores tengo 11 años estudio en la escuela Ciudad de Cuenca, 
estoy aquí desde la primera generación en agosto y me defino como una persona responsable. 
José: Hola soy José Fonseca vengo de la escuela Ciudad de Cuenca y… me defino como una 
persona molestosa, trabajo con ustedes desde…unos meses atrás.  
Anahí: Hola mi nombre es Anahí vengo de la escuela José María Velasco Ibarra, tengo 12 años vine 
desde la primera generación, me defino como una persona hiperactivo.  
Katherine: Hola me llamo Katherine Simbaña estoy en la escuela República de Bolivia, tengo 12 
años y me defino como una persona responsable. 
Karen: Yo me llamo Karen Sarumeño tengo 11 años, estudio en la escuela Afraser Fe y Alegría, me 
considero una persona educadita (risas) y no me acuerdo desde cuando estoy en Scarpin. 
 
Daniela: chicos muchas gracias recuerden que debemos respetar lo que dice la otra persona. 
Vamos a empezar.  ¿Para ustedes qué es actualmente ser un niño o niña? 
Nicole: Expresar nuestros sentimientos con alguien que podemos confiar y… ya. 
Jacqueline: Los niños somos personas que, que tenemos sentimientos, que tratamos de hacer que 
los adultos nos tomen en cuenta porque no nos toman en cuenta. 
José: me quitó la idea… 
Emily: Bueno lo que es divertido de ser niña es que te puedes divertir y expresarte, todo dices la 
verdad no hay ni como mentir, sin prohibiciones. 
Anahí: Tenemos derechos, derechos como deberes, que tenemos expresiones y de niño tenemos que 
disfrutar la juventud seguir adelante. 
José: Que desde cuando somos niños podemos expresarnos ya que cuando de grande ya no 
podemos jugar y tenemos muchas… 
Nicole: Tareas 
José: Tareas que hacer y ya. 
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Karen: Los niños somos seres humanos, nosotros somos un grupo que podemos ser la historia de la 
vida. 
Katherine: Los niños a veces somos bien traviesos y también a veces nos regañan por todo. 
Eric: Ser niño es algo divertido porque ahorita nos podemos divertir y podemos hacer cosas que no 
vamos a poder hacer de grandes. 
Karen: Porque vamos a estar trabajando y nada más que trabajando.  
Todos: Sí trabajando y trabajando. 
Emily: Por ejemplo ahorita puedes hacer lo que sea y sin problemas como de grandes, puedes 
pararte de cabeza y no pasa nada (risas) 
 
Daniela: Acaban de decir que los niños tratan de que los adultos les pongan atención. Ustedes 
creen que tienen la atención debida por parte de los grandes. ¿Qué piensan de los adultos? 
Katherine: Los adultos a veces pasan demasiado en el trabajo y a veces casi no nos toman en 
cuenta. 
Anahí: Nos discriminan. 
Nicole: Yo pienso que a veces los padres quieren hablar con los más adultos porque nosotros a 
veces hablamos cosas que ellos no quieren que hablemos o que hagamos algunas cosas.  
Jacqueline: Que a veces los adultos creen que porque nosotros somos pequeños no podemos hablar 
con ellos o a veces no nos hacen caso, la mayor parte de veces. 
Nicole: No nos entienden. 
Emily: Claro a veces no podemos dar nuestra libertad de expresión. 
Katherine: Que los adultos más se preocupan en trabajar y nos dejan a parte, teniendo tanto tiempo 
con los niños y no nos toman en cuenta porque somos pequeños. 
José: Ay ya me olvide… (Risas) 
Anahí: Que a veces nos discriminan y a veces nos apoyan en todo. 
Emily: Pero también son personas en quien podemos confiar ya que son igualmente nuestros padres 
y los queremos. 
José: Pero en algunas personas no…te engañan.  
Emily: Somos fáciles de engañar. 
Katherine: Pero a mí no. 
Emily: Te dicen mañana te llevo a cualquier parte y es de mañana en mañana y no llega nunca 
(risas).  




Daniela: A ustedes ¿les gustaría llegar a ser adultos? 
José: Sí. 
Los demás: No. 
Anahí: Por un lado sí, por otro no. 
Karen: Porque de adultos puedes hacer más cosas, (sarcasmo) puedes pegarles a los niños, no 
mentira. 
Nicole: O puedes salir y divertirte con tus amigos. 
Emily: Los adultos ya tienen sus propias reglas.  
 
Daniela: ¿Qué es lo que más les gusta de ser niños? 
Karen: Me gusta de ser niños que podemos pasar sin problemas, sin estrés. 
Anahí: Que podemos hacer de todo.  
José: Que podemos jugar, divertirse, expresar nuestros sentimientos. 
Karen: Lo mejor es que podemos estar jugando sin estarnos preocupando que hay que hacer, esto y 
lo otro (risas). 
Emily: No tenemos más preocupaciones que los estudios. 
Nicole: Sí, tenemos que preocuparnos por nuestras tareas y deberes, las tareas de niños que tenemos 
que hacer… y también no nos tenemos que preocupar por nada, porque los papás son que ya tienen 
que salir, que tienen hacer muchas cosas y regresan muy de noche por cuidarnos a nosotros. 
 
Daniela: A ustedes ¿qué es lo que menos les gusta de los adultos? 
Karen: Lo que menos me gusta de los adultos es que pasen más en el trabajo que con nosotros. 
Jacqueline: Que su forma de ser a veces es que si hacemos alguna cosa nos hablan. 
Nicole: Porque hacemos alguna cosa mala nos hablan y nos dicen que les pongamos atención a los 
hermanos que son más grandes cuando queremos hablar ya interrumpe tu hermano grande y luego 
le hace la conversa el papá o la mamá.  
Emily: Yo creo que les ponen más atención a los niños chiquitos. 
Karen: No a los grandes porque ellos ya entran al colegio y empiezan a preocuparse por lo que 
tienen que comprar, en cambio en la escuela no es mucho. 
Nicole: Si les ponen más atención, les compran lo que quieren.  
Emily y Anahí: No, a los chiquitos siempre es más, porque dan ternurita (risas). 
 
Daniela: Pero no nos desviemos del tema, continuemos con la pregunta ¿qué es lo que menos 
les gusta de los adultos?  
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Anahí: Algunos no dan ejemplo como padres.  
Emily: Yo creo que todos somos niños en el fondo y nos podemos divertir igual. 
 
Daniela: Y cuando se portan mal los niños ¿Qué hacen los adultos? 
Karen: Cuando nos portamos mal algunos conversan con el niño y otros cogen y les pegan, y otros 
primero te hablan y después te pegan. 
Emily: Mi mamá me aconseja. 
Karen: Solo dialogan, tratan de conversar entre sí y pueden arreglar el problema solo conversando y 
no a golpes. 
Eric: A veces pegándonos. 
Katherine: Mmm… a veces nos pegan, pero de ahí más o menos tratan de hablar con nosotros. 
Nicole: Por lo menos a mí me castigan pero luego me perdonan, a veces me consienten, me 
explican por qué debo ser una mejor persona y portarme bien. 
 
Daniela: Y ¿a los niños les gusta ser maltratados? ¿Cómo se sienten cuando alguien les 
maltrata? 
Todos: No nos gusta ser maltratados. 
 
Daniela: ¿Cómo se sienten cuando alguien les maltrata? 
Nicole y José: Cuando nos maltratan nos sentimos ofendidos y rechazados.  
Karen: Como rechazados como que no valemos nada.  
Emily: Yo creo que también las personas mayores de edad, ellas a veces se enojan porque yo creo 
que les falta cariño. 
Katherine: Rechazados y también que a veces los adultos no piensan que también nosotros tenemos 
sentimientos. 
Jacqueline: Triste y a veces da ganas de… o sea hacer algo para que ellos vean que tenemos 
sentimientos y lo que les queremos decir para que nos escuchen y para que no nos traten así la 
mayor parte de veces. 
 
Daniela: Pero entonces ustedes dicen que los adultos la mayor parte de veces los discriminan. 
Todos: Sí los adultos nos discriminan. 
 
Daniela: Pero ¿que encuentran de positivo en los adultos? 
Eric: Lo positivo de los adultos es que ellos a veces nos pueden defender. 
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Karen: O como los profesores, nos enseñan valores y nos hacen un bien. 
Anahí: Que a veces algunas personas se quedan solas y siguen adelante. 
Nicole: Si es que tienes alguna enfermedad te acompañan ahí a tu lado, te dicen tranquilo o 
tranquila que vamos a llevar al doctor, te vamos a curar para que estés mejor. 
Emily: La parte positiva es que ellos siempre son buenos con nosotros, o sea no es que por malos 
que  nos pegan sino por instruirnos mejor. Por ejemplo, un niño que robo y como no le pegaron no 
le hicieron nada de grande puede ser un matador. Pero también que nos enseñen con diálogo.  
 
Daniela: ¿Qué prefieren qué hagan los adultos cuando se portan mal? 
Todos: Cuando nos portamos mal nos gusta que dialoguen. 
Katherine: Porque con golpes no resuelven nada. 
Karen: Porque así los peguen vuelven a ser lo mismo. 
José: Yo siento dolor cuando me pegan (risas). 
Karen: Si sientes dolor pero al otro día haces lo mismo. 
Emily: Pero por ejemplo a mi me pegan y ya no lo vuelvo a hacer. 
Nicole: Yo sí. 
Katherine: Yo también vuelvo a hacer pero me quedo callada. 
 
Daniela: ¿Qué actividades hacen los niños? 
Todos: Los niños jugamos. 
Nicole: Jugar, reírnos, hacer alguna gracia, saltar, hacer muchas cosas divertidas con nuestros 
compañeros o compañeras que nos llevamos muy bien. 
Katherine: Además, de estudiar también jugamos. 
José: De niños podemos jugar, actuar, reír, correr, construir. 
Emily: Hacemos todas las actividades porque no hay comparación. Hay veces que incluso los niños 
intentan volar.  
Katherine: O sea jugar a la comidita a que están haciendo cheques, así. 
Jacqueline: Aunque a veces la mayor parte de veces hacemos travesuras. 
Todos: Sí. 
Karen: Travesuras que terminamos arreglando nosotros mismo porque nuestras mamás nos gritan 
(risas). 
Emily: Hemos hecho full travesuras. Unas vergonzosas que a nadie contaría.    
Nicole: Yo sí, yo sí, mezclar en una taza agua, aceite, esmalte luego ponerle acetona, luego ponerle 
pasta y hacer un disque experimento y termina manchando todo. 
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Emily: Yo con mi primo sabíamos jugar a que hacíamos remedios para una enfermedad incurable y 
poníamos un montón de cosas. 
 
Daniela: ¿Con que les gusta jugar ahora? 
Karen: Juego en el facebook, no mentira, en la computadora, yo por mi parte se jugar con unos 
papeles que tengo y se estar llenando que soy la secretaría de una oficina (risas). 
Anahí: Yo también. Además, de la computadora, videojuegos, casi todo porque cuando estoy con 
mi mamá debo jugar algo, lo mismo cuando estoy con mis primos. No me gusta mucho el facebook. 
Me gusta estar con mis amigas y hablar de chicos. 
José: Me gusta jugar al trompo, el play. 
Nicole: Los niños están jugando con unos muñecos chiquitos que se llaman Gogos. 
Jacqueline: A mí lo que más me gusta jugar es el elástico. 
Emily: No sé pero a mí me gusta jugar de todo un poco, así no me gusten. 
Katherine: A mí me gusta salir al parque y patinar con mis patines, la natación. 
Nicole: el fútbol, vóley. 
José: La bicicleta.  
 
Daniela: ¿Cuál es su actividad preferida aparte de jugar? 
José: La bicicleta.  
Anahí y Katherine: básquet y natación. 
Jacqueline: Básquet y bailar. 
Eric: Todo.  
 
Daniela: ¿Cómo se relacionan con los otros niños? 
Emily: Yo soy la más molestosa de mi grado, y molesto a los de sexto y séptimo de básica. Con 
todos jugamos de todo un poco, les molestamos corremos todos. 
Karen: Yo tengo una amiga desde primero y cada rato que nos sabemos pelear nos escribimos una 
carta de perdón. 
Jacqueline: Yo me llevo con hombres y mujeres, no me he peleado mucho solo a veces con Eric 
(risas). 
Nicole: Nosotros en mi grado nos llevamos poco con los hombres porque ellos nos molestan, nos 
mojan. 
Emily: Yo me peleo más con las niñas porque son bien presumiditas, o sea son envidiosas, 
presumidas, de todo un poco, pero solo algunas. 
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Anahí: Yo molesto más a los niños y peleo con ellos, nos molestamos.  
Katherine: Me peleo más con los niños porque son necios y hacen bromas pesadas. 
Karen: Me llevo más con los niños. 
Eric: Yo me llevo con ambos, pero me peleo más con los hombres. Lo bueno de llevarte con todos 
es que cuando te peleas con alguien ellos también se meten y te empiezan a defender. 
José: Yo también me llevo con ambos. Mis amigos te salvan el pellejo. 
Katherine y Anahí: Cuando tenemos problemas ellos también nos apoyan. 
Nicole: Las niñas pasan peleadas toda la vida. Los niños solo pasa un rato y ya. 
Emily: Con mi amiga las peleas no duran más de 15 minutos, nos pedimos perdón en forma de 
cartas abrazos, nos sentamos, conversamos. Nunca he pegado a nadie porque luego me pegan más 
duro a mí. 
Nicole: Es que no nos pegamos ni nada solo nos… decimos que nos perdonen. 
Katherine: Yo le sé hacer tener celos con otra amiga y ella me escribe una carta. 
Jacqueline: Yo trato de hablar con la persona con la que me peleo. 
Eric: Yo me he pegado a golpes hasta sangre me he sacado.  
 
Daniela: ¿Qué música les gusta? 
Todos: La música que nos gusta es reggaetón. 
Eric: Electrónica y tectónica. Porque te quita la tristeza. No interesa la letra solo el ritmo 
Anahí: De Selena Gómez. Te da alegría cuando las escuchas. 
José: A mí me gustan las canciones de Fanny Lu. 
Katherine: Me gustan todas las canciones, menos las que escuchan los adultos. No sé porque me 
gustan, porque son movidas. 
José: Menos las infantiles.  
Karen, Anahí, José y Eric: A mí tampoco me gustan las infantiles porque son aburridas. 
Emily: Si me gustan las infantiles porque me recuerdan mi infancia, no me gustan las chicheras.  
Nicole: A mí me gusta el arroz con leche solo esa y los pollitos dicen. Igual que Eric no importa la 
letra solo importa el ritmo. 
Jacqueline: A mí me gusta más o menos la música infantil a veces me agrada porque me trae 
recuerdos y a veces no porque es aburrida. 
 




Anahí: Tenemos full problemas. Que nosotros despreciamos algo y algunos no tienen lo que 
nosotros tenemos. 
José: Ninguno. 
Jacqueline: Que a veces hay algunos padres que abandonan a sus hijos en las calles y sufren 
enfermedades o accidentes. 
Nicole: Que a veces también los padres les hacen trabajar porque no tienen en donde vivir ni que 
comer. 
Emily: A mí me dan pena todas las personas pobres.  
José: Yo en el trole se ver a un niño a vender caramelos con un bebe. 
Katherine: Sí que los niños en vez de estudiar se ponen a vender cosas porque los papás son 
alcohólicos y también da pena verles a las abuelitas pidiendo caridad. Da ganas de decirles que se 
vayan a la casa. 
Anahí y Nicole: La falta de conversación. 
Eric: Problemas de los padres, que se peleen. 
Katherine: A veces se pelean frente a los niños y les dicen que a quien quieren más. 
Nicole: Los ponen como testigos para ver quién tiene la culpa. 
Jacqueline: Cuando se separan los padres no se dan cuenta cuanto afectan a los niños en los 
sentimientos en la forma como se comportan. 
Emily: Tienen que darse cuenta que no solo ellos se afectan sino que afectan a todos quienes 
estaban en el entorno.  
Eric: A veces cuando se pelean entre ellos, nos quieren pegar también a nosotros. Para defender a 
nuestros hermanos sabemos gritar para que no les peguen a ellos. 
Anahí: Se desquitan con nosotros. 
Katherine: A veces los papás y mamás les pegan demasiado a los niños, o el papa le pega a la mujer 
y al hijo también. 
Emily: A los papás que no tomen café, porque el café da iras, por ejemplo vienen los papás 
enojados y se desquitan contigo. 
 
Daniela: Ya que hablamos de los niños vamos a hablar sobre el programa Scarpin. ¿Qué es lo 
que más les gusta del programa? 
Anahí: Me gusta del programa solo los chistes y los trabalenguas, porque son divertidos  
Nicole: Sí, eso. Y las canciones porque a veces a nosotros como que no leemos muy bien y eso no 
debe pasar.  
Karen: La fábula, las canciones. 
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Jacqueline: Hablemos de la vida porque conocemos un poco más de lo que no conocemos. Chistes 
y trabalenguas porque son chistosos.  
Katherine: Hablemos de la vida y chistes y trabalenguas. Porque nos hacen reír.  
Nicole: Y los trabalenguas para desarrollar bien nuestra lengua. 
Eric: A mí cuando hacemos los chistes me da risa, el efecto que colocan después de cada chiste.  
Emily: Mmm… hay algunos errores. 
José: Me gustan los chistes porque nos hacen reír y los trabalenguas porque nos ayudan en la 
pronunciación de las palabras. 
Eric: También me gusta el segmento en donde cantábamos y demostrábamos nuestro talento. 
 
Daniela: ¿Qué es lo que menos les gusta del programa? 
Karen: No me gusta el segmento de la Policía.   
Nicole y Emily: Sí ese. 
Karen: el segmento de la Policía. 
Nicole: Si solo ese segmento.  
Todos: Sí. 
Anahí: El segmento Hey Hablemos de la vida es interesante. 
Emily: Pero toca averiguar 
Karen: El Amigos y amigas turistas para quien hace el reportaje es divertido pero los que 
escuchamos es aburrido. 
Nicole y Anahí: Si es aburrido. 
Karen: Pero para los que hacen es divertido. Ir a conocer el museo es bonito pero luego escucharlo 
era aburrido. 
Anahí: Además, algunas veces daban ganas de ir a visitar el museo en ese momento. 
Emily: Para los que escuchan después el reportaje que hicieron a veces da vergüenza. 
Todos: Sí. 
Nicole: Es que luego de ir y divertirnos, jugar, venía lo peor, hacerlo y escuchar. 
Jacqueline: También, era aburrido escuchar el reportaje y escribir sobre lo que oíamos.   
José: El de policía y el reportaje no me gusta. 
Nicole: Es aburrido, a veces ni siquiera sabemos que inventarnos para elegir temas, o sea si hay 
temas pero nos cuesta elegir alguno apropiado.  
Emily: Siempre he querido que se elimine el segmento Llamando al 101. 





Anahí: A veces se olvida de pagar las multas. 
Emily: A veces dicen que la voz de la coordinadora sale en los programas. 
 
Daniela: ¿Qué no les gusta de la coordinación? 
Jacqueline: No me gusta de la coordinación que mande el guion tarde, por eso no podamos repasar 
y a veces eso hace que nos equivoquemos más.  
Nicole: Veras es sobre el atraso de la coordinadora yo también me atraso, pero llegó más antes que 
ella y a veces no podemos empezar el programa porque Daniela tiene que estar para empezar el 
programa. 
Karen: También no me gusta las canciones que enviamos y no se ponen. O sea en el deber yo 
mando canciones que quiero escuchar y luego no se puso porque no era movida, pero era la canción 
que nos guste.  
Emily: Por ejemplo, cuando yo escucho los programas a veces no me gusto, porque por ejemplo 
Radio Disney también es famoso por sus canciones, porque son las canciones que están de moda. 
Cuando ponen música infantil da ganas de cambiar. 
Nicole: Sí es más jovial.  
Emily: Podemos eliminar las multas, porque no me gustan las multas. 
Anahí: Que a veces no se hacen dinámicas pese a que veces la coordinadora nos promete. 
Katherine: De la coordinación no me gusta nada, pero lo que más me molesta es que se atrase y 
nada más. 
José: No me gustó que se haya quitado el segmento de los talentos, sin haberles preguntado antes. 
Emily: No me gusta tampoco lo que hablamos después de lo que estuvo mal en el programa porque 
hablamos solo de los problemas y hay que ser felices. Me gustaría que la reunión dure poco tiempo 
y luego dinámicas. 
Todos: Sí. 
Karen: Que solo dure cinco minutos, solo se hablen de los deberes y no de lo bueno, que no ha 
hecho bien los deberes. 
Emily: Nos demoramos mucho en la parte de los deberes que se van a mandar. Mejor hagamos todo 
dinámicas. 
 
Daniela: ¿Qué les gusta de la coordinación? 
Nicole: Me gusta que la coordinadora es cariñosa y aunque tú nos exijas mucho pero luego vamos a 
tener frutos gracias a ella que podemos leer bien, que nos exiges, con una educación muy buena. 
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Karen: Que eres como nuestra segunda madre. 
Anahí: Que es como nuestro hogar, que confiamos en ella. 
Nicole: Si que hay como confiar en ti, que sabemos que cuando nos sentimos mal nos apoyas, nos 
dices que debemos hablar con alguien para que nos ayude o ella mismo nos ayuda. 
Anahí: Nos apoya. 
Emily: Cuando ella está de apuro y nosotros te buscamos si estás ahí. 
Nicole: No te importa así tengas que irte algún lado no nos dejas solos.   
Katherine: Lo que me gusta es que siempre nos confirmas. 
José: Me gusta todo menos el segmento de la Policía. 
Emily: Me gusta todo excepto las multas.  
 
Daniela: ¿Qué sugerencias le dan a la coordinación? 
Karen: A la coordinación le sugiero que mande rápido el guion, si es posible el miércoles para 
repasar. 
Emily: Que si es el viernes sea antes de las 8 de la noche. 
Nicole: Que si es el jueves mande antes de las 8 de la noche y llegues temprano.  
Karen: Ponga el despertador a la 5 de la mañana mientras se baña, se peina. Y que regrese el 
segmento de los Talentos. 
Emily: Que se manejen bien controles porque sale al aire.  
Nicole: Que se elimine el segmento de la Policía. 
 
Daniela: Entonces ¿cómo estarían distribuidos los segmento del programa? 
Emily: Que se elimine el segmento del reportaje y de la Policía.  
Karen: Una buena idea que nos vayamos al museo y luego dejamos puesto el reportaje para que 
escuchen los niños mientras hacemos dinámicas.  
Nicole: Yo opino que no elimines el reportaje pero nos hagan hacer resumen del reportaje. 
Jacqueline: Que se quede Burbuja de la Diversión y con ese nombre está bonito. 
Todos: Sí. 
Nicole: También que se quede el segmento en donde recordamos una fecha especial 
Todos: Sí. 
Anahí: Que le pongan un nombre. 
Karen: El segmento del día 
Nicole: Fecha especial. 
Anahí: Noticia de hoy día. 
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Emily: El run run. (Risas) 
Anahí: De boca en boca.  
Karen: En corto. 
Emily: Pongámosle Radio Disney en vez de Scarpin. 
Jacqueline: También quiero que se quede el segmento Hey hablemos de la vida. 
José, Nicole, Karen: Sí. 
Anahí y Emily: Es aburrido. 
Jacqueline: Es por la forma como se presenta si lo hiciéramos más divertido fuera mejor. 
Anahí y Emily: Sí. 
Nicole: Que se quede como Hey hablemos de la vida está bonito. 
Todos: Sí. 
Karen: El segmento Amigos y amigas turistas se va. 
Eric: Hagamos reportajes pero que solo escuchen los oyentes.  
Karen: Estoy indecisa. Pero más que se vaya. 
Emily: No sé, pero por un lado no porque podemos conocer lugares, y no le pondría ningún nombre. 
Nicole: Quiero que se vaya porque es aburrido. 
José: Yo quiero que no esté ese segmento. 
Jacqueline: Datitos curiosos si se queda. 
Todos: Sí 
Emily: Pero el nombre no me gusta. 
Nicole: Yo le pondría la hora del niño. 
Jacqueline: Lo que recordamos ahí podría ser Datitos Curiosos. 
Nicole: Horitas de leer. 
Katherine: La hora para los más pequeños. 
Karen: Segundos de felicidad, el Investigador de datos. 
 
Daniela: ¿Qué segmentos les gustaría que haya? 
Emily: Que hagamos hora loca, así bailemos, cantemos, lloremos de todo. 
Todos: Sí. 
Karen: Que mejor en lugar de una hora nos den tres horas. Es que tenemos muy poco tiempo.  
Anahí: El segmento de la Hora Loca. 
Karen: En donde podamos hacer lo que queramos. 
Emily: Hablamos de todo, peleamos, de todo. 
Karen: Treinta minutos de pura canción. 
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Emily: Y los otros treinta hablamos y no músicas infantiles. 
Nicole: Y les decimos amigos y amigas oyentes, nos presentamos y es hora de la hora loca.    
Nicole: Que regresen las actividades académicas y deportivas. 
Todos: No. 
Emily: Ese segmento era lo peor del mundo porque tocaba averiguar de dónde sea, y a veces tocaba 
inventarse. 
Jacqueline: Que no regrese, no me gusta. 
Eric: No me gusta. 
Karen: El segmento de talento. 
Katherine: Si me gusta porque expresa tus talentos. 
Emily: Si me gusta porque expresas tus sentimientos. 
Nicole: No me gusta porque a veces no sé que puedo hacer. 
Jacqueline: Si me gusta porque ahí enseñamos a las personas que cada quien tiene un talento que 
lleva dentro. 
Eric: Si me gusta. 
Karen: Yo le pusiera al segmento Pequeños Gigantes. 
Todos: No. 
Jacqueline: Pequeños guerreros, Súper Peques. 
Emily: Talentosos. 
Anahí: Radio Vigía tiene talento.  
Emily: Scarpin tiene talento. Segmento de talento escondido. 
Katherine: Buscando los talentos. 
Nicole: ¿Qué sabes tú? 
 
Daniela: ¿Les gustaría hacer radioteatros sobre situaciones que les pase a ustedes? 
José, Emily, Jacqueline, Eric, Karen: Sí nos gustaría hacer radioteatros. 
Anahí y Nicole: No porque no me gusta. 
Emily: O sea yo digo que si, averiguamos y decimos una cosita cada uno, nada más y así es más 
divertido como un radioteatro. Que se llamaría teatritos. 
Todos: Sí. 
Karen: Hacemos sobre todos los temas de los niños. Como el maltrato, la discriminación. 
Nicole y Anahí: Los derechos. 
Anahí: Pero que cada uno tenga un papel.  
Nicole: Y ponemos un tema y le pongamos Seamos creativos. 
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Jacqueline: No me convence porque algunos temas ya hemos hecho en hablemos de la vida. 
Anahí: Pero sin entrevistas a un especialista. 
Emily: No es feo hacerle preguntas. 
Karen: Pero si invitados locos para la hora loca como el Stephen. 
Emily: Y les ponemos nombres como el chiflado loco, así. 
Katherine: No queremos hacer reportajes, ni noticias. 
Karen: Traer famosos como Lady Gaga, no mentira. Un segmento dedicado a la música.  
 
Daniela: ¿Les gusta la duración del programa? 
Todos: No nos gusta la duración del programa. 
Karen: Me gustaría tres o dos horas de programa. Una hora de hora loca, otra de nosotros y otra full 
música. 
Eric: Pero no canciones infantiles. Sino rockeras mezcladas. 
Emily: Primero empezamos con 30 minutos de música, bueno primero nos presentamos en cinco 
minutos, después radioteatro. Que llamen a pedir su música. 
Nicole: Dos horas. 
 
Daniela: ¿Les gusta el nombre Scarpin? 
Nicole: No me gusta el nombre de Scarpin, muy infantil. 
Katherine: más o menos, pero más sí. 
Emily: Yo le pusiera Niños con Derechos o entonces Hora loca. 
Jacqueline: Pero no vamos a hablar solo de derechos. 
Eric: Si me gusta. 
Jacqueline: Si me gusta.  
José y Anahí: Si me gusta. 
 
Daniela: ¿Cuáles son los problemas que tiene Scarpin? 
Emily: Lo malo es la radio, a veces se va la señal y la música sale mal. 
Karen: Que es la Policía. 
Katherine: Que no tenemos acceso a las computadoras. 
Emily: Debemos practicar más la lectura, venir preparados. 
Jacqueline: No nos gustaría improvisar, debemos prepararnos. 




Daniela: Muchas gracias por haber venido este es su programa, todo lo que ustedes dijeron va 
a ser analizado y la propuesta final será consultada por ustedes, de igual manera las 
sugerencias a coordinación serán tomadas en cuenta porque sé que eso es importante para 
ustedes. Tal vez alguna otra cosa por decir. Entonces muchas gracias. 
 
2. Sistematización de la Información – Tabla de Contenido 
 
1. Establecer que significa ser niño o niña y las situaciones que los afectan. 
 
Nicole: Expresar nuestros sentimientos con alguien que podemos confiar y… ya. 
Jacqueline: Los niños somos personas que, que tenemos sentimientos, que tratamos de hacer que 
los adultos nos tomen en cuenta porque no nos toman en cuenta. 
José: Me quitó la idea… 
Emily: Bueno lo que es divertido de ser niña es que te puedes divertir y expresarte, todo dices la 
verdad no hay ni como mentir, sin prohibiciones. 
Anahí: Tenemos derechos, derechos como deberes, que tenemos expresiones y de niño tenemos que 
disfrutar la juventud seguir adelante. 
José: Que desde cuando somos niños podemos expresarnos ya que cuando de grande ya no 
podemos jugar y tenemos muchas… 
Nicole: Tareas 
José: Tareas que hacer y ya. 
Karen: Los niños somos seres humanos, nosotros somos un grupo que podemos ser la historia de la 
vida. 
Katherine: Los niños a veces somos bien traviesos y también a veces nos regañan por todo. 
Eric: Ser niño es algo divertido porque ahorita nos podemos divertir y podemos hacer cosas que no 
vamos a poder hacer de grandes. 
Karen: Porque vamos a estar trabajando y nada más que trabajando.  
Todos: Sí trabajando y trabajando. 
Emily: Por ejemplo ahorita puedes hacer lo que sea y sin problemas como de grandes, puedes 
pararte de cabeza y no pasa nada (risas) 
 
Katherine: Los adultos a veces pasan demasiado en el trabajo y a veces casi no nos toman en 
cuenta. 
Anahí: Nos discriminan. 
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Nicole: Yo pienso que a veces los padres quieren hablar con los más adultos porque nosotros a 
veces hablamos cosas que ellos no quieren que hablemos o que hagamos algunas cosas.  
Jacqueline: Que a veces los adultos creen que porque nosotros somos pequeños no podemos hablar 
con ellos o a veces no nos hacen caso, la mayor parte de veces. 
Nicole: No nos entienden. 
Emily: Claro a veces no podemos dar nuestra libertad de expresión. 
Katherine: Que los adultos más se preocupan en trabajar y nos dejan a parte, teniendo tanto tiempo 
con los niños y no nos toman en cuenta porque somos pequeños. 
José: Ay ya me olvide… (Risas) 
Anahí: Que a veces nos discriminan y a veces nos apoyan en todo. 
Emily: Pero también son personas en quien podemos confiar ya que son igualmente nuestros padres 
y los queremos. 
José: Pero en algunas personas no…te engañan.  
Emily: Somos fáciles de engañar. 
Katherine: Pero a mí no. 
Emily: Te dicen mañana te llevo a cualquier parte y es de mañana en mañana y no llega nunca 
(risas).  
Jacqueline: Aunque a veces los padres con los nietos hacen lo que no hicieron con los hijos. 
 
Karen: Me gusta de ser niños que podemos pasar sin problemas, sin estrés. 
Anahí: Que podemos hacer de todo.  
José: Que podemos jugar, divertirse, expresar nuestros sentimientos. 
Karen: Lo mejor es que podemos estar jugando sin estarnos preocupando que hay que hacer, esto y 
lo otro (risas). 
Emily: No tenemos más preocupaciones que los estudios. 
Nicole: Sí, tenemos que preocuparnos por nuestras tareas y deberes, las tareas de niños que tenemos 
que hacer… y también no nos tenemos que preocupar por nada, porque los papás son que ya tienen 
que salir, que tienen hacer muchas cosas y regresan muy de noche por cuidarnos a nosotros. 
 
Karen: Lo que menos me gusta de los adultos es que pasen más en el trabajo que con nosotros. 
Jacqueline: Que su forma de ser a veces es que si hacemos alguna cosa nos hablan. 
Nicole: Porque hacemos alguna cosa mala nos hablan y nos dicen que les pongamos atención a los 
hermanos que son más grandes cuando queremos hablar ya interrumpe tu hermano grande y luego 
le hace la conversa el papá o la mamá.  
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Emily: Yo creo que les ponen más atención a los niños chiquitos. 
Karen: No a los grandes porque ellos ya entran al colegio y empiezan a preocuparse por lo que 
tienen que comprar, en cambio en la escuela no es mucho. 
Nicole: Si les ponen más atención, les compran lo que quieren.  
Emily y Anahí: No, a los chiquitos siempre es más, porque dan ternurita (risas). 
 
Anahí: Algunos no dan ejemplo como padres.  
Emily: Yo creo que todos somos niños en el fondo y nos podemos divertir igual. 
Karen: Cuando nos portamos mal algunos conversan con el niño y otros cogen y les pegan, y otros 
primero te hablan y después te pegan. 
Emily: Mi mamá me aconseja. 
Karen: Solo dialogan, tratan de conversar entre sí y pueden arreglar el problema solo conversando y 
no a golpes. 
Eric: A veces pegándonos. 
Katherine: Mmm… a veces nos pegan, pero de ahí más o menos tratan de hablar con nosotros. 
Nicole: Por lo menos a mí me castigan pero luego me perdonan, a veces me consienten, me 
explican por qué debo ser una mejor persona y portarme bien. 
 
Todos: No nos gusta ser maltratados. 
 
Nicole y José: Cuando nos maltratan nos sentimos ofendidos y rechazados.  
Karen: Como rechazados como que no valemos nada.  
Emily: Yo creo que también las personas mayores de edad, ellas a veces se enojan porque yo creo 
que les falta cariño. 
Katherine: Rechazados y también que a veces los adultos no piensan que también nosotros tenemos 
sentimientos. 
Jacqueline: Triste y a veces da ganas de… o sea hacer algo para que ellos vean que tenemos 
sentimientos y lo que les queremos decir para que nos escuchen y para que no nos traten así la 
mayor parte de veces. 
 
Todos: Sí los adultos nos discriminan. 
 
Eric: Lo positivo de los adultos es que ellos a veces nos pueden defender. 
Karen: O como los profesores, nos enseñan valores y nos hacen un bien. 
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Anahí: Que a veces algunas personas se quedan solas y siguen adelante. 
Nicole: Si es que tienes alguna enfermedad te acompañan ahí a tu lado, te dicen tranquilo o 
tranquila que vamos a llevar al doctor, te vamos a curar para que estés mejor. 
Emily: La parte positiva es que ellos siempre son buenos con nosotros, o sea no es que por malos 
que  nos pegan sino por instruirnos mejor. Por ejemplo, un niño que robo y como no le pegaron no 
le hicieron nada de grande puede ser un matador. Pero también que nos enseñen con diálogo.  
 
Todos: Cuando nos portamos mal nos gusta que dialoguen. 
Katherine: Porque con golpes no resuelven nada. 
Karen: Porque así los peguen vuelven a ser lo mismo. 
José: Yo siento dolor cuando me pegan (risas). 
Karen: Si sientes dolor pero al otro día haces lo mismo. 
Emily: Pero por ejemplo a mi me pegan y ya no lo vuelvo a hacer. 
Nicole: Yo sí. 
Katherine: Yo también vuelvo a hacer pero me quedo callada. 
 
Anahí: Tenemos full problemas. Que nosotros despreciamos algo y algunos no tienen lo que 
nosotros tenemos. 
José: Ninguno. 
Jacqueline: Que a veces hay algunos padres que abandonan a sus hijos en las calles y sufren 
enfermedades o accidentes. 
Nicole: Que a veces también los padres les hacen trabajar porque no tienen en donde vivir ni que 
comer. 
Emily: A mí me dan pena todas las personas pobres.  
José: Yo en el trole se ver a un niño a vender caramelos con un bebe. 
Katherine: Sí que los niños en vez de estudiar se ponen a vender cosas porque los papás son 
alcohólicos y también da pena verles a las abuelitas pidiendo caridad. Da ganas de decirles que se 
vayan a la casa. 
Anahí y Nicole: La falta de conversación. 
Eric: Problemas de los padres, que se peleen. 
Katherine: A veces se pelean frente a los niños y les dicen que a quien quieren más. 
Nicole: Los ponen como testigos para ver quién tiene la culpa. 
Jacqueline: Cuando se separan los padres no se dan cuenta cuanto afectan a los niños en los 
sentimientos en la forma como se comportan. 
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Emily: Tienen que darse cuenta que no solo ellos se afectan sino que afectan a todos quienes 
estaban en el entorno.  
Eric: A veces cuando se pelean entre ellos, nos quieren pegar también a nosotros. Para defender a 
nuestros hermanos sabemos gritar para que no les peguen a ellos. 
Anahí: Se desquitan con nosotros. 
Katherine: A veces los papás y mamás les pegan demasiado a los niños, o el papa le pega a la mujer 
y al hijo también. 
Emily: A los papás que no tomen café, porque el café da iras, por ejemplo vienen los papás 
enojados y se desquitan contigo. 
 
2. Conocer los gustos y preferencias de los niños y niñas. 
Todos: Los niños jugamos. 
Nicole: Jugar, reírnos, hacer alguna gracia, saltar, hacer muchas cosas divertidas con nuestros 
compañeros o compañeras que nos llevamos muy bien. 
Katherine: Además, de estudiar también jugamos. 
José: De niños podemos jugar, actuar, reír, correr, construir. 
Emily: Hacemos todas las actividades porque no hay comparación. Hay veces que incluso los niños 
intentan volar.  
Katherine: O sea jugar a la comidita a que están haciendo cheques, así. 
Jacqueline: Aunque a veces la mayor parte de veces hacemos travesuras. 
Todos: Sí. 
Karen: Travesuras que terminamos arreglando nosotros mismo porque nuestras mamás nos gritan 
(risas). 
Emily: Hemos hecho full travesuras. Unas vergonzosas que a nadie contaría.    
Nicole: Yo sí, yo sí, mezclar en una taza agua, aceite, esmalte luego ponerle acetona, luego ponerle 
pasta y hacer un disque experimento y termina manchando todo. 
Emily: Yo con mi primo sabíamos jugar a que hacíamos remedios para una enfermedad incurable y 
poníamos un montón de cosas. 
 
Karen: Juego en el facebook, no mentira, en la computadora, yo por mi parte se jugar con unos 
papeles que tengo y se estar llenando que soy la secretaría de una oficina (risas). 
Anahí: Yo también. Además, de la computadora, videojuegos, casi todo porque cuando estoy con 
mi mamá debo jugar algo, lo mismo cuando estoy con mis primos. No me gusta mucho el facebook. 
Me gusta estar con mis amigas y hablar de chicos. 
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José: Me gusta jugar al trompo, el play. 
Nicole: Los niños están jugando con unos muñecos chiquitos que se llaman Gogos. 
Jacqueline: A mí lo que más me gusta jugar es el elástico. 
Emily: No sé pero a mí me gusta jugar de todo un poco, así no me gusten. 
Katherine: A mí me gusta salir al parque y patinar con mis patines, la natación. 
Nicole: el fútbol, vóley. 
José: La bicicleta.  
 
Anahí y Katherine: básquet y natación. 
Jacqueline: Básquet y bailar. 
Eric: Todo.  
 
Emily: Yo soy la más molestosa de mi grado, y molesto a los de sexto y séptimo de básica. Con 
todos jugamos de todo un poco, les molestamos corremos todos. 
Karen: Yo tengo una amiga desde primero y cada rato que nos sabemos pelear nos escribimos una 
carta de perdón. 
Jacqueline: Yo me llevo con hombres y mujeres, no me he peleado mucho solo a veces con Eric 
(risas). 
Nicole: Nosotros en mi grado nos llevamos poco con los hombres porque ellos nos molestan, nos 
mojan. 
Emily: Yo me peleo más con las niñas porque son bien presumiditas, o sea son envidiosas, 
presumidas, de todo un poco, pero solo algunas. 
Anahí: Yo molesto más a los niños y peleo con ellos, nos molestamos.  
Katherine: Me peleo más con los niños porque son necios y hacen bromas pesadas. 
Karen: Me llevo más con los niños. 
Eric: Yo me llevo con ambos, pero me peleo más con los hombres. Lo bueno de llevarte con todos 
es que cuando te peleas con alguien ellos también se meten y te empiezan a defender. 
José: Yo también me llevo con ambos. Mis amigos te salvan el pellejo. 
Katherine y Anahí: Cuando tenemos problemas ellos también nos apoyan. 
Nicole: Las niñas pasan peleadas toda la vida. Los niños solo pasa un rato y ya. 
Emily: Con mi amiga las peleas no duran más de 15 minutos, nos pedimos perdón en forma de 
cartas abrazos, nos sentamos, conversamos. Nunca he pegado a nadie porque luego me pegan más 
duro a mí. 
Nicole: Es que no nos pegamos ni nada solo nos… decimos que nos perdonen. 
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Katherine: Yo le sé hacer tener celos con otra amiga y ella me escribe una carta. 
Jacqueline: Yo trato de hablar con la persona con la que me peleo. 
Eric: Yo me he pegado a golpes hasta sangre me he sacado.  
 
Todos: La música que nos gusta es reggaetón. 
Eric: Electrónica y tectónica. Porque te quita la tristeza. No interesa la letra solo el ritmo 
Anahí: De Selena Gómez. Te da alegría cuando las escuchas. 
José: A mí me gustan las canciones de Fanny Lu. 
Katherine: Me gustan todas las canciones, menos las que escuchan los adultos. No sé porque me 
gustan, porque son movidas. 
José: Menos las infantiles.  
Karen, Anahí, José y Eric: A mí tampoco me gustan las infantiles porque son aburridas. 
Emily: Si me gustan las infantiles porque me recuerdan mi infancia, no me gustan las chicheras.  
Nicole: A mí me gusta el arroz con leche solo esa y los pollitos dicen. Igual que Eric no importa la 
letra solo importa el ritmo. 
Jacqueline: A mí me gusta más o menos la música infantil a veces me agrada porque me trae 
recuerdos y a veces no porque es aburrida. 
 
3. Identificar las falencias del programa Scarpin actual. 
Anahí: Me gusta del programa solo los chistes y los trabalenguas, porque son divertidos  
Nicole: Sí, eso. Y las canciones porque a veces a nosotros como que no leemos muy bien y eso no 
debe pasar.  
Karen: La fábula, las canciones. 
Jacqueline: Hablemos de la vida porque conocemos un poco más de lo que no conocemos. Chistes 
y trabalenguas porque son chistosos.  
Katherine: Hablemos de la vida y chistes y trabalenguas. Porque nos hacen reír.  
Nicole: Y los trabalenguas para desarrollar bien nuestra lengua. 
Eric: A mí cuando hacemos los chistes me da risa, el efecto que colocan después de cada chiste.  
Emily: Mmm… hay algunos errores. 
José: Me gustan los chistes porque nos hacen reír y los trabalenguas porque nos ayudan en la 
pronunciación de las palabras. 
Eric: También me gusta el segmento en donde cantábamos y demostrábamos nuestro talento. 
 
Karen: No me gusta el segmento de la Policía.   
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Nicole y Emily: Sí ese. 
Karen: el segmento de la Policía. 
Nicole: Si solo ese segmento.  
Todos: Sí. 
Anahí: El segmento Hey Hablemos de la vida es interesante. 
Emily: Pero toca averiguar 
Karen: El Amigos y amigas turistas para quien hace el reportaje es divertido pero los que 
escuchamos es aburrido. 
Nicole y Anahí: Si es aburrido. 
Karen: Pero para los que hacen es divertido. Ir a conocer el museo es bonito pero luego escucharlo 
era aburrido. 
Anahí: Además, algunas veces daban ganas de ir a visitar el museo en ese momento. 
Emily: Para los que escuchan después el reportaje que hicieron a veces da vergüenza. 
Todos: Sí. 
Nicole: Es que luego de ir y divertirnos, jugar, venía lo peor, hacerlo y escuchar. 
Jacqueline: También, era aburrido escuchar el reportaje y escribir sobre lo que oíamos.   
José: El de policía y el reportaje no me gusta. 
Nicole: Es aburrido, a veces ni siquiera sabemos que inventarnos para elegir temas, o sea si hay 
temas pero nos cuesta elegir alguno apropiado.  
Emily: Siempre he querido que se elimine el segmento Llamando al 101. 
Karen: Algo que no me gusta de la radio es que la coordinadora llega atrasada y manda el guion 
tarde. 
Todos: Sí. 
Anahí: A veces se olvida de pagar las multas. 
Emily: A veces dicen que la voz de la coordinadora sale en los programas. 
 
Jacqueline: No me gusta de la coordinación que mande el guion tarde, por eso no podamos repasar 
y a veces eso hace que nos equivoquemos más.  
Nicole: Veras es sobre el atraso de la coordinadora yo también me atraso, pero llegó más antes que 
ella y a veces no podemos empezar el programa porque Daniela tiene que estar para empezar el 
programa. 
Karen: También no me gusta las canciones que enviamos y no se ponen. O sea en el deber yo 
mando canciones que quiero escuchar y luego no se puso porque no era movida, pero era la canción 
que nos guste.  
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Emily: Por ejemplo, cuando yo escucho los programas a veces no me gusto, porque por ejemplo 
Radio Disney también es famoso por sus canciones, porque son las canciones que están de moda. 
Cuando ponen música infantil da ganas de cambiar. 
Nicole: Sí es más jovial.  
Emily: Podemos eliminar las multas, porque no me gustan las multas. 
Anahí: Que a veces no se hacen dinámicas pese a que veces la coordinadora nos promete. 
Katherine: De la coordinación no me gusta nada, pero lo que más me molesta es que se atrase y 
nada más. 
José: No me gustó que se haya quitado el segmento de los talentos, sin haberles preguntado antes. 
Emily: No me gusta tampoco lo que hablamos después de lo que estuvo mal en el programa porque 
hablamos solo de los problemas y hay que ser felices. Me gustaría que la reunión dure poco tiempo 
y luego dinámicas. 
Todos: Sí. 
Karen: Que solo dure cinco minutos, solo se hablen de los deberes y no de lo bueno, que no ha 
hecho bien los deberes. 
Emily: Nos demoramos mucho en la parte de los deberes que se van a mandar. Mejor hagamos todo 
dinámicas. 
 
Nicole: Me gusta que la coordinadora es cariñosa y aunque tú nos exijas mucho pero luego vamos a 
tener frutos gracias a ella que podemos leer bien, que nos exiges, con una educación muy buena. 
Karen: Que eres como nuestra segunda madre. 
Anahí: Que es como nuestro hogar, que confiamos en ella. 
Nicole: Si que hay como confiar en ti, que sabemos que cuando nos sentimos mal nos apoyas, nos 
dices que debemos hablar con alguien para que nos ayude o ella mismo nos ayuda. 
Anahí: Nos apoya. 
Emily: Cuando ella está de apuro y nosotros te buscamos si estás ahí. 
Nicole: No te importa así tengas que irte algún lado no nos dejas solos.   
Katherine: Lo que me gusta es que siempre nos confirmas. 
José: Me gusta todo menos el segmento de la Policía. 
Emily: Me gusta todo excepto las multas.  
 
Emily: Lo malo es la radio, a veces se va la señal y la música sale mal. 
Karen: Que es la Policía. 
Katherine: Que no tenemos acceso a las computadoras. 
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Emily: Debemos practicar más la lectura, venir preparados. 
Jacqueline: No nos gustaría improvisar, debemos prepararnos. 
Nicole: Que quitemos la risa después de la risa y cada uno mande su risa. 
 
4. Realizar propuestas para la reestructuración del programa Scarpin. 
Karen: A la coordinación le sugiero que mande rápido el guion, si es posible el miércoles para 
repasar. 
Emily: Que si es el viernes sea antes de las 8 de la noche. 
Nicole: Que si es el jueves mande antes de las 8 de la noche y llegues temprano.  
Karen: Ponga el despertador a la 5 de la mañana mientras se baña, se peina. Y que regrese el 
segmento de los Talentos. 
Emily: Que se manejen bien controles porque sale al aire.  
Nicole: Que se elimine el segmento de la Policía. 
 
Emily: Que se elimine el segmento del reportaje y de la Policía.  
Karen: Una buena idea que nos vayamos al museo y luego dejamos puesto el reportaje para que 
escuchen los niños mientras hacemos dinámicas.  
Nicole: Yo opino que no elimines el reportaje pero nos hagan hacer resumen del reportaje. 
Jacqueline: Que se quede Burbuja de la Diversión y con ese nombre está bonito. 
Todos: Sí. 
Nicole: También que se quede el segmento en donde recordamos una fecha especial 
Todos: Sí. 
Anahí: Que le pongan un nombre. 
Karen: El segmento del día 
Nicole: Fecha especial. 
Anahí: Noticia de hoy día. 
Emily: El run run. (Risas) 
Anahí: De boca en boca.  
Karen: En corto. 
Emily: Pongámosle Radio Disney en vez de Scarpin. 
Jacqueline: También quiero que se quede el segmento Hey hablemos de la vida. 
José, Nicole, Karen: Sí. 
Anahí y Emily: Es aburrido. 
Jacqueline: Es por la forma como se presenta si lo hiciéramos más divertido fuera mejor. 
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Anahí y Emily: Sí. 
Nicole: Que se quede como Hey hablemos de la vida está bonito. 
Todos: Sí. 
Karen: El segmento Amigos y amigas turistas se va. 
Eric: Hagamos reportajes pero que solo escuchen los oyentes.  
Karen: Estoy indecisa. Pero más que se vaya. 
Emily: No sé, pero por un lado no porque podemos conocer lugares, y no le pondría ningún nombre. 
Nicole: Quiero que se vaya porque es aburrido. 
José: Yo quiero que no esté ese segmento. 
Jacqueline: Datitos curiosos si se queda. 
Todos: Sí 
Emily: Pero el nombre no me gusta. 
Nicole: Yo le pondría la hora del niño. 
Jacqueline: Lo que recordamos ahí podría ser Datitos Curiosos. 
Nicole: Horitas de leer. 
Katherine: La hora para los más pequeños. 
Karen: Segundos de felicidad, el Investigador de datos. 
 
Emily: Que hagamos hora loca, así bailemos, cantemos, lloremos de todo. 
Todos: Sí. 
Karen: Que mejor en lugar de una hora nos den tres horas. Es que tenemos muy poco tiempo.  
Anahí: El segmento de la Hora Loca. 
Karen: En donde podamos hacer lo que queramos. 
Emily: Hablamos de todo, peleamos, de todo. 
Karen: Treinta minutos de pura canción. 
Emily: Y los otros treinta hablamos y no músicas infantiles. 
Nicole: Y les decimos amigos y amigas oyentes, nos presentamos y es hora de la hora loca.    
Nicole: Que regresen las actividades académicas y deportivas. 
Todos: No. 
Emily: Ese segmento era lo peor del mundo porque tocaba averiguar de dónde sea, y a veces tocaba 
inventarse. 
Jacqueline: Que no regrese, no me gusta. 
Eric: No me gusta. 
Karen: El segmento de talento. 
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Katherine: Si me gusta porque expresa tus talentos. 
Emily: Si me gusta porque expresas tus sentimientos. 
Nicole: No me gusta porque a veces no sé que puedo hacer. 
Jacqueline: Si me gusta porque ahí enseñamos a las personas que cada quien tiene un talento que 
lleva dentro. 
Eric: Si me gusta. 
Karen: Yo le pusiera al segmento Pequeños Gigantes. 
Todos: No. 
Jacqueline: Pequeños guerreros, Súper Peques. 
Emily: Talentosos. 
Anahí: Radio Vigía tiene talento.  
Emily: Scarpin tiene talento. Segmento de talento escondido. 
Katherine: Buscando los talentos. 
Nicole: ¿Qué sabes tú? 
 
José, Emily, Jacqueline, Eric, Karen: Sí nos gustaría hacer radioteatros. 
 Anahí y Nicole: No porque no me gusta. 
Emily: O sea yo digo que si, averiguamos y decimos una cosita cada uno, nada más y así es más 
divertido como un radioteatro. Que se llamaría teatritos. 
Todos: Sí. 
Karen: Hacemos sobre todos los temas de los niños. Como el maltrato, la discriminación. 
Nicole y Anahí: Los derechos. 
Anahí: Pero que cada uno tenga un papel.  
Nicole: Y ponemos un tema y le pongamos Seamos creativos. 
Jacqueline: No me convence porque algunos temas ya hemos hecho en hablemos de la vida. 
Anahí: Pero sin entrevistas a un especialista. 
Emily: No es feo hacerle preguntas. 
Karen: Pero si invitados locos para la hora loca como el Stephen. 
Emily: Y les ponemos nombres como el chiflado loco, así. 
Katherine: No queremos hacer reportajes, ni noticias. 
Karen: Traer famosos como Lady Gaga, no mentira. Un segmento dedicado a la música.  
 
Todos: No nos gusta la duración del programa. 
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Karen: Me gustaría tres o dos horas de programa. Una hora de hora loca, otra de nosotros y otra full 
música. 
Eric: Pero no canciones infantiles. Sino rockeras mezcladas. 
Emily: Primero empezamos con 30 minutos de música, bueno primero nos presentamos en cinco 
minutos, después radioteatro. Que llamen a pedir su música. 
Nicole: Dos horas. 
 
Nicole: No me gusta el nombre de Scarpin, muy infantil. 
Katherine: más o menos, pero más sí. 
Emily: Yo le pusiera Niños con Derechos o entonces Hora loca. 
Jacqueline: Pero no vamos a hablar solo de derechos. 
Eric: Si me gusta. 
Jacqueline: Si me gusta.  
José y Anahí: Si me gusta. 
 
3. Análisis de Coherencia 
1. Establecer que significa ser niño o niña y las situaciones que los afectan. 
Coincidencias: 
Los participantes del grupo focal coinciden en establecer que ser niño o niña significa expresar lo 
que piensan y sienten con una persona de confianza, para ellos es divertido porque no tienen otra 
preocupación que realizar las tareas, actividades propias de la niñez y jugar de forma libre, sin 
estrés; porque cuando sean adultos tendrán otras preocupaciones, ya no podrán realizar las mismas 
acciones, especialmente dedicarán mayor cantidad de tiempo al trabajo. Además, recalcan que 
tienen derechos y deberes como seres humanos y que deben aprovechar la juventud.  
Para ellos, los adultos no los toman en cuentan ya que trabajan demasiado, no les dedican el tiempo 
suficiente y los discriminan pese a que luchan porque los valoren como personas con sentimientos 
en igualdad de condiciones. Los participantes sienten que los adultos no quieren hablar con ellos 
porque no desean que conversen sobre ciertas cosas, ni realicen determinadas actividades o 
simplemente porque son pequeños, es por eso que afirman “no nos entienden”, también para ellos 
algunos adultos no son buenos padres. Sin embargo, aceptan que pese a ello pueden confiar en las 
personas mayores, especialmente sus padres porque los apoyan y los quieren, los pueden defender, 
los cuidan cuando están enfermos, los tranquilizan, los instruyen para que sean mejores personas 
porque en su opinión si a veces los pegan es para que aprendan bien pero explican que deben 
enseñarles con el diálogo y que pese a todo salen adelante.  
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Reconocen que suelen ser traviesos y por esa razón los adultos los regañan por todo. Coinciden en 
asegurar que no les gusta ser maltratados porque se sienten ofendidos, rechazados, tristes, 
indignados, como que no valen nada, desean que los escuchen para que no los traten mal. Por estas 
razones prefieren el diálogo a los golpes porque no resuelven nada cuando los pegan. 
Además, del maltrato los participantes nombraron otras problemáticas que en principio están 
relacionadas con las que observan como la mendicidad de los niños y niñas de la calle en donde 
sufren enfermedades o accidentes, el abandono, el trabajo infantil para solventar los vicios de los 
padres, la pobreza; sin embargo después reconocen problemas que los afectan directamente como la 
falta de conversación, la afectación que sufren cuando los padres se pelean, se divorcian y los 
colocan en medio para decidir quién los quiere más o los utilizan como testigos, sienten que muchas 
veces se desquitan con ellos después de pelearse entre adultos, no les agrada el maltrato 
intrafamiliar e incluso afirman que el café es el culpable de que las personas mayores tengan iras.  
Sin embargo, una de las niñas, Emily, realiza un razonamiento “yo creo que todos somos niños en el 
fondo y nos podemos divertir, además me parece que los adultos son así porque les falta cariño” 
Contradicciones: 
Aunque los participantes afirman que ser niños es expresarse sin miedo, otros por su parte aseguran 
que los adultos limitan su libertad. También, pese a que afirman los adultos son confiables, un 
grupo de niños aseguran que los engañan ya que suelen creer fácilmente en las promesas de sus 
padres.  
Los participantes están de acuerdo en establecer que hacen travesuras pero difieren en las formas en 
las que son reprendidos, un grupo asegura que conversan con ellos, los aconsejan o les explican 
porque deben portarse bien, en tanto, otros aseguran que a veces los golpean. Con respecto a los 
adultos también existieron diferencias al establecer a quien ponen más atención los adultos, por un 
lado unos piensan que a los más pequeños porque necesitan más cuidados, dan ternura y por otro 
están quienes opinan que conversan más con los más grandes porque tienen más preocupaciones. 
Pese a estar de acuerdo en que no les gusta ser maltratados cuando se portan mal, existen 
discrepancias en lo referente a la actitud que toman después de ser golpeados, la mayoría asegura 
que vuelven a cometer la misma travesura solo que en esta ocasión no se la dicen a los padres, 
mientras que una minoría dice que no vuelve a tener un comportamiento considerado negativo. 
Entre los participantes se distinguió también, dos polos opuestos en cuanto a los problemas que los 






2. Conocer los gustos y preferencias de los niños y niñas. 
Coincidencias: 
La actividad favorita de los niños y niñas que participaron es jugar, esto engloba saltar, correr, 
actuar, reír, correr, entre otras actividades que impliquen diversión junto con sus compañeros y 
compañeras. Los juegos que más les llaman la atención son los videojuegos, el trompo, los que 
encuentran en el facebook, la computadora, el elástico, patinar, salir al parque, los Gogos, 
convertirse en secretaría, entre otros. Una de las acciones relevantes es hacer travesuras, los 
participantes se animaron a contar alguna de éstas.  
Además de las nombradas anteriormente, les gusta practicar deportes como el fútbol, vóley, la 
bicicleta, natación, el baile, es importante mencionar que no hubo distinción de género. En su 
relación con los otros niños y niñas resalta sobre todo la idea de molestar al sexo opuesto, algunas 
veces se pelean y solo uno afirmó que ha llegado a ser una pelea realmente fuerte. Sin embargo, 
todos coinciden en que los amigos o amigas los apoyan en todo momento y que eso es bueno.  
En lo que se refiere al gusto musical prefieren los ritmos movidos actuales especialmente el 
reggaetón, electrónica, las canciones de Selena Gómez o Fanny Lu,  porque les quita la tristeza, les 
da alegría. No les agrada lo considerado chichero o la que escuchan sus padres. En sus palabras “no 
interesa la letra solo el ritmo” 
Contradicciones: 
Realizar travesuras es una de las actividades preferidas de los niños y niñas, pero solo algunos de 
los participantes las consideraron como algo normal mientras que para otros son vergonzosas.  
Existe discrepancia en el momento de decidir los juegos preferidos de los niños y niñas sobre todo 
en lo que se refiere al facebook y la computadora, aunque la mayoría los prefiere, un reducido 
grupo escoge salir con las amigas y hablar de chicos. Cabe recalcar que los participantes afirmaron 
les gusta jugar de todo un poco. 
En su relación con otros niños existen diferencias en el trato de acuerdo a la edad, en el caso de los 
más pequeños prefieren llevarse únicamente con personas de su mismo sexo ya que los otros les 
fastidian demasiado. En el caso de los más grandes, en cambio, sobresale el llevarse más con el 
sexo opuesto ya que por ejemplo Eric pelea más con los hombres y Emily no se lleva con las 
mujeres porque son presumidas; aunque en general todos se llevan tanto con niñas como con niños. 
La manera de manejar el conflicto también es concebido de diferentes maneras, mientras que un 
grupo dice que los niños se reconcilian más rápido que las niñas porque ellas son muy resentidas, 




Otra de las contradicciones se dio cuando se habla de la música a la mayoría no le gusta la infantil 
porque la considera aburrida, sin embargo tres niñas consideran que les recuerda su infancia y a una 
solo le gustan ciertas canciones como Arroz con leche.  
 
3. Identificar las falencias del programa Scarpin actual. 
Coincidencias: 
En la evaluación del programa actual todos coincidieron en asegurar que los segmentos de su 
predilección son el dedicado a los chistes y trabalenguas (Burbujas de la Diversión) porque les hace 
reír y les ayuda pronunciar mejor las palabras, en el que se cuenta una fábula (Datitos Curiosos), 
Hey Hablemos de la Vida ya que lo consideran interesante aunque les desagrada investigar la 
información, el dedicado a los talentos y las canciones. No les gusta de forma unánime el segmento 
de la Policía Nacional (Llamando a 101) ya que en algunas cosas no lograban escoger un tema 
apropiado, tampoco les agrada Amigos y Amigas Turistas porque para quienes realizan el reportaje 
es divertido pero es aburrido para quienes lo escuchan, además algunos tenían vergüenza al 
escucharlo o les daba ganas de ir al museo. 
Las falencias que ellos evidencian es la calidad de señal de la radio ya que a veces ni siquiera se oye 
claramente y la falta de acceso a equipos como la computadora. 
Una de las cosas que nos les agrada además de los segmentos está relacionado con la coordinación, 
lo que les disgusta es el atraso de la coordinadora lo que a veces ha provocado también retraso en el 
inicio puntual de Scarpin, el que no se envíe el guion a tiempo y por esta razón no puedan repasarlo 
lo que finalmente repercute en la locución final, las multas, el que se tomen decisiones sin 
consultarles previamente como retirar el segmento de talentos, el manejo de controles ya que a 
veces se escuchan sonidos que no deberían salir al aire. Otro aspecto que no les gusta de la 
coordinación es que no se hagan las dinámicas debido a que se destina demasiado tiempo a la 
evaluación después de cada programa y a la elección de temas para el siguiente. En su opinión sería 
mejor que estas actividades se realicen máximo en cinco minutos y el resto del tiempo se hagan 
dinámicas.  
También, les desagrada el que no se coloquen las sugerencias de canciones que envían pese a que 
esa era la música que querían escuchar, para ellos es mejor colocar música más jovial y realizan una 
comparación con otras radios, ya que el escuchar música infantil les provoca cambiar de emisora. 
Pese a ello, les agrada que la coordinadora es cariñosa, aunque exija a veces mucho eso hace que 
sean mejores, es confiable, les apoya cuando se sienten mal,  les escucha aunque tenga otras 




Un punto importante es que ellos reconocieron que también existen fallas por parte de los locutores 
ya que se cometen fallas de lectura lo que hace que no se entienda bien el programa por lo que 
establecen que deberían repasar los guiones y decidieron que les desagrada la improvisación. 
Contradicciones: 
Existen discrepancias en lo referente a la música pues pese a que algunos niños afirmaron que les 
agradan las canciones del programa, otros niños establecen que eso les desagrada ya que la música 
infantil es aburrida y desean música moderna. 
En lo referente a la coordinación todos expresaron lo que les agrada y disgusta, sin embargo una 
niña estableció que no le gusta nada de la coordinación y más tarde dijo que le gusta todo.  
Otra contradicción se da en lo referente al segmento Burbuja de la Diversión ya que mientras a 
algunos les agrada sobre todo el efecto de las risas cuando se cuentan chistes, Karen asegura que 
eso le disgusta y sería mejor quitarlas o que cada niño envíe una risa diferente. 
 
4. Realizar propuestas para la reestructuración del programa Scarpin. 
Coincidencias: 
Los participantes hicieron varias sugerencias para la reestructuración del programa, en primera 
instancia solicitaron a la coordinación que sea más puntual y madrugue, que se realice el envío del 
guion lo más pronto si es posible el miércoles y no el jueves, como es lo acostumbrado, y el manejo 
adecuado de controles.  
En lo que se refiere a segmentos al igual que en el anterior objetivo se sugirió se elimine el 
segmento de la Policía. Establecieron que se deben mantener  los segmentos: Burbuja de la 
Diversión con ese nombre ya que lo consideran bonito; el dedicado a recordar una fecha especial y 
dieron algunas opciones para nombrarlo entre ellas están El segmento del día, Fecha especial, El 
run run, Noticia de hoy día, De boca en boca y En Corto; Hey Hablemos de la vida en éste aunque 
en principio generó una contradicción ya que para algunos era aburrido se decidió mantenerlo pero 
hacerlo de una forma divertida, prefirieron que se mantenga con ese nombre; Datitos Curiosos pero 
con otro nombre ellos dieron algunas sugerencias como: La hora del Niño, Horitas de leer, La hora 
de los más pequeños, Segundos de felicidad, Investigador de datos, se dijo que el nombre actual del 
segmento podría aplicarse al dedicado a recordar fechas especiales.  
Los niños y niñas propusieron que se coloquen nuevos segmentos: La hora loca en donde puedan 
realizar la actividad preferida cantar, bailar, reír; segmento dedicado a la música moderna durante 
treinta minutos, en donde los oyentes solicitan la canción preferida; segmento de talentos ya que en 
éste pueden expresar sus sentimientos y dar a conocer sus aptitudes, los nombres sugeridos son: 
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Pequeños Gigantes, Talentosos, Scarpin tiene talento, Radio Vigía tiene talento, Buscando talentos 
y ¿Qué sabes tú? 
Establecieron que no les agrada el tiempo de duración del programa, prefieren que sea de dos o tres 
horas distribuidas de la siguiente manera: Presentación, el segmento musical, la hora loca y 
radioteatro. 
Pese a que en principio la idea de realizar radioteatros no les agrado cuando entendieron de mejor 
manera de que se trataba esta actividad les gustó e incluso sugirieron nombres como Teatritos, se 
estableció que deberían tratar temas de los niños como el maltrato, la discriminación, derechos; las 
condiciones fueron que cada uno tenga un papel, puedan ser creativos y que no se realicen 
entrevistas a un especialista porque es feo hacer preguntas, con excepción del segmento La hora 
loca en donde irían invitados con chispa o famosos. También, Advirtieron que no les agrada realizar 
reportajes, ni noticias. 
Contradicciones: 
Al decidir los segmentos que se sugieren en el nuevo Scarpin existió un desacuerdo ya que mientras 
unos niños pedían que se mantenga Amigos y Amigas Turistas con la condición de que se coloque 
el reportaje mientras los locutores realicen dinámicas, otros por su parte establecieron que es mejor 
que ese segmento no salga al aire ya que es aburrido, se nota indecisión por parte de los asistentes, 
aunque finalmente la mayoría decidió que el segmento no se mantenga. 
Otro desacuerdo se dio en lo referente al segmento dedicado a las actividades académicas y 
deportivas sugerido por Nicole, pero la mayoría de niños dijeron que no les gusta, es aburrido y es 
difícil conocer las actividades de otros colegios. 
Los temas que se tratarán en el radioteatro también hicieron que se generen contradicciones ya que 
una de las niñas dijo que los nombrados por los asistentes como el maltrato o la discriminación no 
le convencen ya que han sido tratados en el programa. 
Otra contradicción que se dio fue en lo referente al nombre del programa, Scarpin, ya que algunos 
niños lo consideraban demasiado infantil sugirieron nombres como Niños con Derechos u Hora 
loca, pero a la mayoría le agradó el nombre actual. 
 
 Análisis de Consistencia 
1. Establecer que significa ser niño o niña y las situaciones que los afectan. 
Ser niño o niña significa ser libre sin máscaras, mostrarse tal y como es en realidad, tener 
disposición para divertirse, creer en lo imposible, jugar, reír, hacer travesuras, no tener 
preocupaciones, ésta es la principal características que les agrada a los participantes porque 
entienden que cuando crezcan se convertirán en adultos y no les agrada la idea de crecer.   
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Aunque los participantes saben que tienen derechos están conscientes de que en muchas ocasiones 
estos no se cumplen debido a que son vulnerados por los adultos en especial la discriminación y el 
abandono, es decir, no toman en cuenta sus opiniones, no les dan el tiempo suficiente que ellos 
desean para conversar sobre cómo se sienten o piensan y en su lugar son regañados o maltratados 
cuando se portan mal. Siendo precisamente este último uno de los principales problemas que les 
afecta ya que cuando son golpeados sienten que son rechazados y disminuye notablemente su 
autoestima; por esta razón demandan de los adultos que los escuchen, el diálogo, que solucionen los 
problemas con palabras y no con golpes ya que la mayoría pese a éstos vuelve a cometer la misma 
travesura.  
Otra forma de maltrato que identifican es el intrafamiliar, la violencia en todas sus formas hacia 
algún miembro de la familia y ellos se sienten en medio ya que sospechan que los padres se 
desquitan con ellos si sucede algún incidente. Precisamente porque no se sienten escuchados ellos 
afirman que no son comprendidos. 
Sin embargo, entienden que los adultos, especialmente, sus padres son quienes los apoyan, los 
educan y hacen lo mejor posible para que se conviertan en mejores personas, intentan entender los 
motivos de su comportamiento y llegan a la conclusión de que es la falta de cariño lo que les lleva 
muchas veces a portarse mal con los niños.  
Saben la realidad que los rodea, identifican los acontecimientos que suceden a su alrededor de 
forma general la pobreza, mendicidad, trabajo infantil, pero también las que se viven en sus propios 
hogares como divorcios y las nombradas anteriormente.  
 
2. Conocer los gustos y preferencias de los niños y niñas. 
A los niños y niñas les gusta jugar, realizar actividades que los diviertan, las nuevas tecnologías han 
influido en la forma como pasan su tiempo libre de ahí que sobresalga el facebook, la computadora 
y los videojuegos como principal forma de entretenimiento, además están los deportes como el 
básquet, fútbol, natación y vóley, en menor escala están los tradicionales como el elástico o el 
trompo. Lo que evidencia que cada vez la niñez está en contacto con los avances en comunicación 
como redes sociales y tecnológicos en los videojuegos, esto pese a que precisamente muchos de los 
juegos y redes tienen restricciones para niños y niñas. Cabe recalcar que poco a poco se ha 
eliminado la brecha de género en lo que refiere a actividades ya que por igual demostraron que les 
gusta los mismo juegos o deportes.  
De igual manera, están invadidos por los nuevos ritmos musicales muchas veces con un lenguaje no 
apropiado para ellos, pero debido a la falta de alternativas en los medios de comunicación para 
niños y niñas, ellos están acostumbrados a escuchar mucha música moderna juvenil y muy poca 
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infantil de ahí que la consideren aburrida, por eso el reggaetón y la electrónica, músicas de moda, 
sean las preferidas por ellos, muchas veces incluso las tararean sin conocer su verdadero 
significado, en realidad solo les agrada el ritmo. 
En su relación con los otros niños y niñas resalta sobre todo la idea de molestar al sexo opuesto, 
algunas veces se pelean y solo uno afirmó que ha llegado a ser una pelea realmente fuerte. Existen 
diferencias en el trato de acuerdo a la edad, en el caso de los más pequeños prefieren llevarse 
únicamente con personas de su mismo sexo ya que los otros les fastidian demasiado. En el caso de 
los más grandes, en cambio, sobresale el llevarse más con el sexo opuesto; aunque en general todos 
se llevan tanto con niñas como con niños. La manera de manejar el conflicto también es concebido 
de diferentes maneras, mientras que un grupo dice que los niños se reconcilian más rápido que las 
niñas porque ellas son muy resentidas, otro grupo afirma que en realidad ellas no pueden estar 
peleadas por mucho tiempo y son más cariñosas. Lo que se resalta es que todos son conscientes del 
valor de la amistad. 
 
3. Identificar las falencias del programa Scarpin actual. 
Al ser parte de Scarpin los participantes lograron identificar y evaluar el programa actual, sopesaron 
los segmentos, la coordinación e incluso los elementos técnicos para la producción del programa. 
Desde su punto de vista determinaron que los segmentos que no están bien son: Llamando al 101 y 
Amigos y Amigas Turistas porque los consideran aburridos, difíciles de tratar y poco atractivos. 
Consideran que los segmentos adecuados son: Burbuja de la Diversión, Hey Hablemos de la Vida, 
Datitos Curiosos y el que recuerda una fecha importante, cada uno fue considerado porque era 
divertido, creativo, interesante, les ayuda a mejorar la pronunciación entre otros. Una vez más la 
música es el punto de quiebre, la mayoría prefiere la moderna por las razones explicadas 
anteriormente pero otros si desean la infantil, lo que demuestra que pese a todo todavía disfrutan de 
estos ritmos. 
Cabe destacar la sinceridad de los niños al establecer las críticas necesarias a la coordinación y 
exigir que sus opiniones sean tomadas en cuenta, puntualidad tanto en el envío de guiones como en 
la llegada a la radio pues saben que eso repercutirá en el programa, demandan además mayor 
tiempo para realizar dinámicas ya que eso es de gran importancia para que aprendan mientras se 
divierten y se logre formar un verdadero equipo, 
En el aspecto técnico les desagrada la emisora principalmente debido a la calidad de la señal aspiran 
ser escuchados pero con las herramientas suficientes para lograrlo.  
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Otro dato importante es que también son conscientes de que el programa depende de ellos como 
locutores ya que Scarpin es suyo, por eso reconocen que cometen errores de lectura, no repasan y 
saben que deben mejorar poniendo más empeño para que el programa sea mucho mejor. 
 
4. Realizar propuestas para la reestructuración del programa Scarpin. 
La nueva propuesta de la radio está basada en los objetivos anteriores es el resultado final de lo 
anteriormente explicado de ahí que los participantes se mantengan en la opinión de eliminar y 
mantener los segmentos ya nombrados. Pero desean que se añadan otros que les permita ser niños y 
niñas, es decir expresarse con libertad y jugar de ahí, que propongan los segmentos: La Hora Loca, 
Segmento Musical y uno dedicado a los talentos, para cada uno han sugerido nombres que son 
válidos y necesarios de tomar en cuenta. 
Finalmente, en su opinión se deben mantener  los segmentos: Burbuja de la Diversión con ese 
nombre ya que lo consideran bonito; el dedicado a recordar una fecha especial y dieron algunas 
opciones para nombrarlo entre ellas están El segmento del día, Fecha especial, El run run, Noticia 
de hoy día, De boca en boca y En Corto; Hey Hablemos de la vida y trabajarlo de una forma 
divertida, prefirieron que se mantenga con ese nombre; Datitos Curiosos pero con otro nombre 
como: La hora del Niño, Horitas de leer, La hora de los más pequeños, Segundos de felicidad, 
Investigador de datos, se dijo que el nombre actual del segmento podría aplicarse al dedicado a 
recordar fechas especiales.  
Los niños y niñas propusieron que se coloquen nuevos segmentos: La hora loca en donde puedan 
realizar la actividad preferida cantar, bailar, reír; segmento dedicado a la música moderna durante 
treinta minutos, en donde los oyentes solicitan la canción preferida; segmento de talentos ya que en 
éste pueden expresar sus sentimientos y dar a conocer sus aptitudes, los nombres sugeridos son: 
Pequeños Gigantes, Talentosos, Scarpin tiene talento, Radio Vigía tiene talento, Buscando talentos 
y ¿Qué sabes tú? 
Sugirieron que es importante aumentar el tiempo del programa a dos o tres horas pero con la 
condición de que deben ser divertidos, llamar la atención de los oyentes, para ellos debe ser muy 
importante la música de ahí que le destinen treinta minutos siempre y cuando sea moderna una vez 
más influenciados por el tipo de programación de otras emisoras, con las que incluso se comparó el 
programa como radio Disney. Para ellos, también es importante actuar por ello les agrada los 
radioteatros como forma de hacer conciencia a los oyentes sobre las problemáticas que les afecta y 
así se logra una educomunicación.  
El nombre de Scarpin también generó controversia, sin embargo al final les agrado a todos ya que 





 Ser niño o niña significa ser libre sin máscaras, tener disposición para divertirse, creer en lo 
imposible, jugar, reír, hacer travesuras, no tener preocupaciones.  
 Los derechos de los niños y niñas se vulneran por los adultos, quienes los discriminan, no 
respetan sus opiniones, no escuchan a este sector de la sociedad, ya que los consideran 
demasiado pequeños. 
 El maltrato por parte de los padres es el principal problema que afecta a los niños y niñas, 
aunque ellos prefieren el diálogo como medida de solucionar los problemas. 
 Las principales actividades que realizan los niños y niñas son los deportes y el juego, este último 
se encuentra influenciado por las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales. 
 Los niños prefieren la música moderna a la infantil, ya que frecuentemente escuchan los ritmos 
reggaetón y electrónica, no les importa el contenido solo que les divierta.  
 Al evaluar el programa determinaron que desean que se eliminen los segmentos: Llamando al 
101 y Amigos y amigas turistas por considerarlos poco divertidos y aburridos. 
 Reconocen que existen fallas por parte de ellos especialmente en la lectura y repaso de guiones 
pero admiten que desean cambiar. 
 Es necesario que la coordinación sea puntual en el envío de guiones y en la llegada a la radio, 
además que tome mucho más en cuenta la opinión de los niños y niñas ya que esa fue la solicitud 
de los participantes. 
 Se debe buscar otra emisora para emitir el programa ya que este es uno de los principales 
problemas identificados por los participantes. 
 La nueva propuesta de programa debe tener segmentos interesantes como: Hey hablemos de la 
vida, divertidos como Burbuja de la diversión, radioteatros como en Datitos curiosos, con mayor 
libertad para que se expresen como la Hora loca y uno dedicado a la música en donde exista 
mezcla de música infantil y moderna. Cada segmento debe tener un nombre atractivo. 
 Como sugerencia de los niños y niñas el programa debe tener una duración mayor a una hora 
para que exista mayor posibilidad de que se expresen, de igual manera el nombre de Scarpin es 














La entrevista se realizó el 15 de mayo del 2012 a Orlando Mosquera, director de S.O.S. Estudiantil, 
en las instalaciones actuales ubicadas en la calle Amazonas y Colón. Orlando es el fundador y 
visionario de la organización, lleva al frente de la misma durante 15 años, desde 1997.  
Objetivo: 
Investigar sobre la historia, fines que persigue el S.O.S. Estudiantil y de esta manera Scarpin, al ser 
parte de este proyecto sea coherente con sus objetivos. 
Transcripción: 
1. Se tienen algunas dudas con respecto al S.O.S. Estudiantil ¿es parte de la Fundación 
Séptimo Arte? 
En realidad son totalmente diferentes  utilizamos a la fundación siempre y cuando se traten de cosas 
legales para la presentación de proyectos, pero últimamente se ha buscado independizarnos 
totalmente. Esto sucede porque el S.O.S. Estudiantil no está estructurado legalmente, solo es un 
programa nada más. Pero por lo menos ya está registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual: el Guambra Teenager, La U y el S.O.S. Estudiantil, faltaría Scarpin y El Cole. Se espera 
que en un mes o dos se logren entregar todos los papeles necesarios, como del SRI, MIES, Patente 
Municipal, entre otros, para la legalización, pero es un proceso difícil porque se necesita tiempo y 
dinero. 
2. ¿Cuándo se registró el nombre y porque se busca que sea legalizada como una 
fundación? 
Hace una semana, quince días o un mes no estoy seguro. Queremos legalizarla como fundación 
porque recibiríamos más apoyo tanto de las instituciones nacionales e internacionales, aunque 
muchas lo han quitado y tenemos que realizar la legalización de alguna forma. Además, en otras 
instancias es necesario contribuir de forma económica, entonces siendo la mayoría estudiantes no 




3. ¿Cuándo nació el S.O.S. Estudiantil como programa? 
Este 3 de septiembre cumple 15 años, de los cuales han estado en radio entre 15 y 14 años, en 
televisión 3 años, también hemos realizado impresos y vamos a incursionar en la web y redes 
sociales. Nació simplemente como un proyecto de jóvenes y Orlando es el fundador. Los primeros 
años era únicamente un hobby para que los chicos hablen pero después nos dimos cuenta que podía 
ser algo diferente, bien organizado y administrado que podía dar frutos para muchas personas sobre 
todo con la situación actual, la idea es con el tiempo lograr realizar autogestión. 
4. ¿Con qué objetivo nació? 
El objetivo fundamental es que los jóvenes tengan un espacio propio en los medios de 
comunicación donde puedan expresarse, dar sus puntos de vista. El nombre de S.O.S. Estudiantil 
fue puesto por los mismos chicos, como dos significados: primero el S.O.S. como palabra de 
auxilio, socorro cuando se hunde el barco; y el otro es Somos Otra Sociedad porque los mayores 
son corruptos, problemáticos entonces querían cambiar esta situación. Actualmente es un proyecto 
estudiantil en el que participan alrededor de 70 chicos y chicas de 65 colegios del Ecuador. 
5. ¿Por qué cree usted que se ha mantenido el S.O.S. Estudiantil y coméntenos en que 
medios han estado? 
Por perseverancia y por pasión por tratar de cumplir los sueños y metas. Hemos sido parte de 
medios como Radio Vigía, Radio Casa de la Cultura, Radio Municipal, Radio Exe, Radio La Luna, 
Radio Iris y Radio Pública, y siempre se ha mantenido con el nombre de S.O.S. Estudiantil. 
6. ¿Cómo es la estructura del S.O.S. Estudiantil? 
Se busca en principio que sean los propios chicos y chicas quienes administren el dinero de forma 
que sea en su propio beneficio, pero estamos en un proceso de cambios y se implantará un nuevo 
organigrama.  
7. ¿Recibe algún tipo de apoyo por parte de alguna institución? 
No, actualmente no recibimos apoyo económico no hemos logrado conseguir auspicios con sueldos 
o equipos, pero se debe agradecer el espacio que da el Ministerio de Bienestar Social y el 




8. ¿Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades del S.O.S. Estudiantil? 
Creo que son importantes los objetivos del proyecto: la unión intercolegial, el trabajo en equipo, el 
liderazgo de los chicos, porque hay algunos muy buenos que son mejor que nosotros, y el tiempo 
que lleva el S.O.S. Estudiantil ya que eso aporta credibilidad. Una debilidad es la cuestión 
financiera porque si se tuviera más dinero se dedicaría más tiempo, un 100% y esto subiría porque 
iríamos a seleccionarles, capacitarles, entre otros. 
9. ¿Qué logros ha tenido el S.O.S. Estudiantil? 
Los logros han sido amistades, proyectos que se han hecho en medios, lograr obtener el espacio 
para los jóvenes y niños tanto en radio como en televisión. El progreso de los chicos que han 
mejorado totalmente, que han seguido Comunicación Social y ahora son profesionales e incluso 
están trabajando en medios de comunicación y han salido del país. Lo importante son los chicos y 
su desarrollo. Scarpin son las divisiones menores y es más delicado, aunque creo que es necesario 
ajustarles un poco mejorar y que la calidad del programa suba. 
10. Ya que hablamos de eso, ¿cuáles son las mayores falencias y potencialidades de 
Scarpin? 
Las falencias son la difusión y la publicidad, pero para difundirlo hay que mejorar el producto y 
para eso es fundamental la selección, cuando se lleguen a tener chicos y chicas que sean buenos, 
preparados y sean mejores ahí el programa será de primera categoría y se difundirá más en otros 
medios para que no sea tan reducido el público, tan familiar. También creo que es importante la 
capacitación y hacerlo menos guionisado porque cometen fallas de lectura. Y la mayor fortaleza es 
que los niños puedan expresarse y tengan un espacio propio porque eso no lo tiene casi nadie, que 
aprendan a trabajar en equipo, que sean responsables.  
11. ¿Por qué se decidió crear Scarpin? 
Para cumplir el objetivo de que los niños puedan expresarse, crear divisiones menores para que 
vayan subiendo a la sección jóvenes y vean como es el proceso, la unión entre escuelas, conocer 
amigos, aprendan a dar su punto de vista y sean escuchados, que hagan algo diferente, conozcan 
medios, esperamos que les sirva para cuando sean profesionales y muchas cosas más.  El nombre de 







INFORME DE ENCUESTAS 
 
La encuesta se realizó mediante un muestreo no probabilístico por cuotas a 387 niños y niñas de 8 a 
10 años de las escuelas fiscales, municipales y particulares correspondientes a las tres 
Administraciones Zonales de la ciudad: Manuela Espejo, Eugenio Espejo y La Delicia, con un error 
del 5%  siendo ésta una cifra muestral baja y por ende positiva. Las encuestas fueron realizadas a 
los estudiantes de las siguientes escuelas: Ciudad de Cuenca, y Unidad Educativa Municipal 
Experimental (Administración Manuela Sáenz), Theodore Wilbur Anderson, Pedro Pablo Borja 
N°2, República de Bolivia, Julio María Matovelle (Administración Eugenio Espejo), Instituto 
Carlos Alvares Miño, Academia Almirante Nelson, Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 
(Administración La Delicia). Las unidades educativas fueron escogidas tomando en cuenta que el 
programa es dirigido a infantes de estos sectores de la población. 
La fórmula aplicada para realizar el cálculo de la muestra es la siguiente: 
Dónde: N =  Población (49.261) 
 Pq = 0.25 
 E = 5% 
 
 
Los resultados de la encuesta fueron analizados para determinar la caracterización del público al 
que es dirigido Scarpin para de esta manera tener mayor conocimiento sobre los gustos y hábitos 
niños, niñas, está información es complementada con la obtenida a través del grupo focal. 
 





a) Edad del informante 
De los 387 niños y niñas encuestados el 32% tienen 10 años, el otro 32% posee 9 años y el 36% son 







b) Sexo del informante 
El 51% de los encuestados son niñas y el 49% son niños, por lo que pese al mínimo porcentaje de 
diferencia existe mayor prevalencia del sexo femenino. Esto pese a que las encuestas se realizaron 





Edad del informante 
10 años 9 años 8 años 
51% 49% 





c) Escuela a la que pertenece el informante 
Del total de los encuestados el 28,4% pertenece a escuelas Municipales (Unidad Educativa 
Municipal Eugenio, Antonio José de Sucre), el 33.3% está en fiscales (República de Bolivia, 
Ciudad de Cuenca), y el 38.2% estudia en instituciones particulares (Theodore Wilbur Anderson, 
Pedro Pablo Borja N°2, Julio María Matovelle, Instituto Carlos Alvares Miño, Academia Almirante 
Nelson). Esta distribución corresponde a que la mayor cantidad de escuelas fiscales y particulares 
(835) se concentran en esta zona de la población, mientras que existe una minoría de instituciones 
municipales   
 
 
1. ¿Te gustaría escuchar un programa en el que puedas participar y dar tu opinión? 
El 82% de niños y niñas encuestados dijeron que sí les gustaría formar parte de un programa infantil 
entre las razones se encuentran: podrían participar, expresarse y dar a conocer a los demás su punto 
de vista sobre temas de su interés, no han escuchado antes a niños y niños en la radio, además sería 
para los encuestados interesante, divertido, sumado a unos pocos que explicaron que podrían 
demostrar sus habilidades como cantar, entre otros, lo más importante se sentirían libres. Mientras, 
que el 18% escribió que no deseaba formar parte porque tienen miedo escénico y temen que su 




Escuela del informante 






2. Escuchas radio los fines de semana, ¿cuándo? 
El 41% de niños y niñas escuchan radio los sábados de 9h00 a 12h00, en comparación al 32% que 
no lo hace el fin de semana, mientras que escuchar este medio de comunicación el sábado y 
domingo en la mañana, y el fin de semana en la tarde se distribuyen equitativamente con un 9%. 
Esto denota que el horario ideal para realizar un programa infantil es la mañana, sin embargo cabe 
recalcar que poco a poco los infantes dejan de oír radio, ya que ha sido reemplazado por el celular, 










Horario para escuchar radio 
Sábado de 9 a 12 am Sábado de 1 a 6 pm 
Domingo de 9 a 12 am Fin de semana 1 a 6 pm 




3. ¿Qué tipo de música te gustaría escuchar en un programa infantil? 
Los encuestados no tienen una opinión única con respecto a la música que les gustaría escuchar, los 
géneros escogidos son: infantil y pop; infantil y romántica; infantil, rock y otros; reggaetón y 
electrónica, reggaetón y merengue; reggaetón y romántica; rock, reggaetón y electrónica; rock y hip 
hop; otros como: música en inglés, canciones de artistas modernos como Jonas Brothers, Big Time 
Rush están en el 5%. Mientras que el reggaetón y la música infantil ocupan el 10%; y el reggaetón, 
pop, hip hop y electrónica tienen el 11%. Por su parte los ritmos clásicos tienen apenas un 4%. El 
reggaetón es el género que más desean escuchar con un 32%. Cabe recalcar que los encuestados 
pudieron escoger más de una opción por esta razón existen varias combinaciones de ritmos, pero sin 
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Música de preferencia 
Clásica Infantil y Pop 
Infantil y Reggaetón Infantil y Romántica 
Infantil, Rock y Otros  Merengue 
Otros  Reggaetón 
Reggaetón y Electrónica Reggaetón y Merengue 
Reggaetón y Romántica Reggaetón, Pop, Hip hop y Electrónica 
Rock y Hip Hop Rock, Reggaetón y Electrónica 
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4. ¿Qué les gustaría escuchar en un programa infantil? 
Los encuestados al igual que la anterior pregunta podían elegir varias opciones, entre los niños y 
niñas que escogieron una sola opción y sus porcentajes se encuentran: adivinanzas 5%, juegos 9%, 
trabalenguas 5%, actuar en cuentos 5%. Otros encuestados, en cambio, escogieron varias opciones 
que son: adivinanzas, chistes, actuar en cuentos y trabalenguas 14%; hablar con personajes, actuar 
en cuentos, conocer nuevos lugares y chistes 9%; juegos, adivinanzas y otros 5%; juegos, 
adivinanzas, novedades y chistes 5%; juegos, adivinanzas, trabalenguas, chistes, actuar en cuentos y 
hablar con personajes 27%; juegos, conocer nuevos lugares y chistes 9%; todos, menos novedades 
9%; además aportaron con nuevas ideas sobre lo que les agradaría escuchar como cultura general, 
música. Se denota que existe los encuestados desean escuchar principalmente juegos, adivinanzas y 
actuar en historias, esta información servirá para elegir los formatos adecuados que se deben 










Qué les gustaría escuchar 
Actuar en cuentos 
Adivinanzas 
Adivinanzas, chistes, actuar en cuentos, trabalenguas 
Hablar con personajes, actuar en cuentos, conocer nuevos lugares, chistes 
Juegos 
Juegos, adivinanzas y otros 
Juegos, adivinanzas, novedades, chistes 
Juegos, adivinanzas, trabalenguas, chistes, actuar en cuentos, hablar con personajes 
Juegos, conocer nuevos lugares y chistes 




5. ¿Qué tipo de contenido escucharías en un programa infantil? 
Al haber varias opciones para escoger los informantes que escogieron una sola opción y sus 
porcentajes son: leyendas 9%, cuentos 14%, experiencias 5%, deportes 5%; mientras que otro grupo 
de niños y niñas escogieron varias opciones: deportes y cuentos 5%; leyendas y cuentos 9%; todos 
5% siendo otros las anécdotas. Sin duda la mayor cantidad de encuestados con un 50% desean que 
en el programa se hable de derechos, deportes, leyendas, salud, cuentos, actividades escolares y 
experiencias. Esta información es de suma importancia ya que esta información permitirá definir los 
elementos que conforman el programa.  
 
 
6. ¿Cuánto tiempo te gustaría que dure un programa en el que participes? 
El 18% de informantes desea que el programa tenga una duración de 1 hora, 37% establece que sea 






















7. Nombra algunos temas que te gustaría escuchar en un programa infantil 
Debido a que esta pregunta es abierta los encuestados establecieron varias temáticas 
relacionadas con sus vivencias, entre ellas destacan sobre todo destacan los dibujos animados, 
fechas especiales, películas con un 31% y leyendas, conocer lugares, cuidado del medio 
ambiente, moda con un 45%. Estos temas serán tomados en cuenta tanto para la elaboración de 











La encuesta realizada a 387 niños y niñas de las escuelas del centro norte y norte de Quito permite 
conocer sus gustos y preferencias para lograr un programa que se identifique más con ellos acorde a 
sus necesidades, sea verdadero promotor de la participación de este sector de la sociedad que ha 
sido discriminado. Es positivo establecer que existe casi una distribución equitativa de hombres y 
mujeres lo que hace que los resultados sean más confiables e incluyentes con los dos sexos. Como 
se dijo anteriormente, la mayor concentración de unidades educativas se encuentra en estos sectores 
divididos en las tres administraciones zonales, se escogieron las escuelas de acuerdo a la 
factibilidad para la realización de las encuestas, la distribución de éstas en los barrios a los que está 









Fechas especiales, dibujos animados, personajes, películas, problemáticas 
Leyendas, chistes, cuentos, conocer lugares, reportajes, cultura, juegos, policía, 
medio ambiente, moda, canciones 
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Una vez más se comprueba que los niños y niñas se sienten excluidos de la programación de los 
medios de comunicación, de ahí que el 82% si desea que exista un programa de radio infantil con el 
fin de que tengan la suficiente libertad para expresarse, para ser tomados en cuenta y puedan 
convertirse en verdaderos sujetos activos en la sociedad. Esto pese a que el 32% afirma que no 
escucha radio los fines de semana incluso durante la elaboración de las encuestas se pudo 
comprobar que este mismo porcentaje de infantes ni siquiera escucha radio durante la semana lo 
que evidencia como las nuevas tecnologías, redes sociales y lo poca atractiva de la programación 
han hecho que poco a poco la radio haya perdido fuerza en este sector. Sin embargo, el 41% afirmó 
que escucha la radio durante los sábados en la mañana, esto puede deberse a que algunos se quedan 
solos en casa y mientras desayunan o juegan mantienen encendido el equipo o de lo contrario 
comparten junto con sus padres un momento agradable. Esta información es fundamental para 
definir el horario en el que se deberá transmitir Scarpin. 
Las nuevas tecnologías y la sobreabundancia de información hace impacto también en las 
preferencias musicales de los niños y niñas quienes con una mayoría del 32% prefieren reggaetón, 
sin olvidar que está presente junto a otros géneros musicales, mientras que se encuentra en segundo 
plano la música infantil que no alcanza los mismos porcentajes de la primera, esto se debe a que la 
etapa de 8 a 10 años en la que se encuentran es, como se dijo en el primer capítulo, de transición 
hacia la adolescencia, cada vez más desean empezar la juventud sumado a que el mercado a 
colocado a géneros como el reggaetón, electrónica, hip hop y rock en los principales puntos de 
preferencia, de ahí que incluso los infantes tarareen las canciones sin saber con exactitud lo que 
significa. Esto se evidenció durante la realización del grupo focal, que arroja resultados similares en 
este sentido. 
Los resultados de la encuesta evidencian que a los niños y niñas les gustaría principalmente jugar, 
hacer adivinanzas, trabalenguas, actuar con un 27%, es decir, aquellas que evoquen imaginación, 
acción que les inviten a ser parte del programa pensando, divirtiéndose pero también aprendiendo 
de ahí que además quieran conocer nuevos lugares, personajes esta información es fundamental ya 
que permite conocer sus preferencias y la forma en la que deben presentarse los distintos elementos 
del misceláneo sin llegar a aburrirlos sino que sea atractivo. En cuanto a los contenidos que desean 
tengan esos elementos y que serán los que definan finalmente los distintos segmentos destacan con 
un 50% leyendas, derechos, cuentos, deportes, actividades escolares, llama la atención que el 
contenido que definitivamente no despierta la atención en los niños y niñas encuestados es la 
sexualidad, sin embargo desean escuchar sobre salud. Esta información contrasta con la obtenida en 
el grupo focal ya que si bien existen similitudes, una de las diferencias radica en que los 
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participantes del segundo no desean conocer actividades escolares ya que las consideran aburridas, 
difíciles de conocer, lo mismo sucede con los deportes que se realiza en los centros de educación. 
Esto se complementa con los temas que desean ellos sean tratados en el interior de cada elemento, y 
que serán una guía para toparlos durante las siguientes emisiones de Scarpin. 
En lo referente a la duración el 45% desea que tenga una duración de 3 horas, durante la realización 
de la encuesta a la pregunta del porque de esta duración ellos expresaron que es el tiempo que ellos 
necesitan para dar su opinión, escuchar música y jugar. Los datos recopilados permitan realizar un 








Guión de la presentación de segmentos del programa Scarpin 
 
PROGRAMA SCARPIN 
PRESENTACIÓN DE SEGMENTOS PROGRAMA PILOTO 
 
BURBUJA DE LA DIVERSIÓN 
CONTROL:   FADE IN EFECTO BURBUJAS MANTIENE PF 1 
TODOS:   Risas. 2 
CONTROL: FADE IN EFECTO BURBUJAS SE ROMPEN, FADE IN 3 
MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 4 
LOCUTOR 1: Burbuja de la diversión. 5 
LOCUTOR 2: No dejarás de reír. 6 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 7 
 
AVENTURAS EN EL TIEMPO 
CONTROL: FADE IN EFECTO AULLIDOS DINOSAURIOS MANTIENE PF 8 
LOCUTOR 1: Viaja a en la historia.  9 
CONTROL: FADE IN EFECTO AMBIENTE ORIENTE MANTIENE PF 10 
LOCUTOR 2: Descubre lugares nuevos. 11 
CONTROL: FADE IN GRABACIÓN DE ALGUN PERSONAJE HISTÓRICO 12 
MANTIENE PF 13 
LOCUTOR 3: Conoce personajes importantes de nuestro país. 14 
CONTROL: FADE IN TREN O MAQUINA DE TIEMPO MANTIENE PF 15 
LOCUTOR 4: Aventuras en el tiempo. 16 
LOCUTOR 5: Aprendemos del pasado para valorar lo que tenemos. 17 
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CONTROL: FADE IN TREN O MÁQUINA DE TIEMPO FADE OUT 18 
 
DESCUBRIENDO TESOROS 19 
CONTROL: FADE IN MAR MANTIENE PF 20 
LOCUTOR 1: ¡Marineros estamos a punto de llegar a la gran isla! 21 
LOCUTOR 2: Dicen que ahí hay una gran fortuna. 22 
LOCUTOR 1: Así es marinero es única y de un valor incalculable. Remen rápido que 23 
ya llegamos. 24 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 25 
LOCUTOR 3: Conviértete en pirata y conoce el talento que tienes en tu interior. 26 
LOCUTOR 4: En Descubriendo tesoros. 27 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT                                                                                                  28 
 
HEY HABLEMOS DE LA VIDA 29 
CONTROL: FADE IN EFECTO BULLA FADE OUT 30 
LOCUTOR 1: Hey hablemos de la vida. 31 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 32 
LOCUTOR 2: Atrévete a decir lo que sientes. 33 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 34 
 
CUENTA CUENTOS 35 
CONTROL:                              FADE IN MÚSICA DE CUENTOS MANTIENE PF 36 
LOCUTOR 1:                           Había una vez en un lugar muy lejano… 37 
LOCUTOR 2:                           Vivía un lobo al que siempre le gustaba mucho una capa roja… 38 
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LOCUTOR 1:                  No era un lobo, era una loba que era la más linda del castillo y su 39 
madrastra le tenía envidia.  40 
LOCUTOR 3: Haber ustedes están equivocados, es un oso que se perdió en el bosque 41 
y encontró una casa de chocolate. (VA PERDIÉNDOSE LA VOZ) 42 
CONTROL:                             FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 43 
LOCUTOR 4: Entra en el mundo de la fantasía en:  44 
LOCUTOR 5: Cuenta cuentos. 45 
LOCUTOR 4: Donde todo es posible.  46 
CONTROL:                    FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 47 
 
QUIERO SER COMO TÚ 48 
CONTROL: FADE IN MÚSICA DE COMIC DE HÉROES MANTIENE PF 49 
LOCUTOR 1: Yo quiero ser superman. 50 
LOCUTOR 2: Y yo salvar al mundo como el hombre araña. 51 
LOCUTOR 3: Yo quiero ser la batichica. 52 
LOCUTOR 4: Yo quiero ser como mi mamá… 53 
 CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 54 
LOCUTOR 5: Quiero ser como tú. 55 
LOCUTOR 6: Porque siempre tenemos un superhéroe. 56 
LOCUTOR 4: (ECO) Yo quiero ser como mi mamá… 57 
 CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 58 
 
YO IMPORTO 59 
LOCUTOR 1: (3P) Tengo derecho a vivir con mi familia sin maltratos 60 
LOCUTOR 2: (2P) A estudiar en un ambiente saludable. 61 
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LOCUTOR 3: (1P) A jugar en mis tiempos libres y dejar de trabajar. 62 
CONTROL:  FADE IN MÚSICA INFANTIL MANTIENE PF 63 
LOCUTOR 4: A decir libremente lo que siento y pienso. 64 
TODOS: Porque Yo soy importante y valgo mucho. 65 
CONTROL:  FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 66 
 
GUARDIANES DEL PLANETA 67 
CONTROL FADE IN AMBIENTE CIUDAD MANTIENE PF 68 
LOCUTOR 1: Oye no botes basura en la calle, ni botellas en los bosques. 69 
LOCUTOR 2: Cierra la llave de agua. 70 
LOCUTOR 1: No arranques las hojas de los cuadernos. 71 
LOCUTOR 2: Usa las dos caras del papel. 72 
CONTROL FADE IN EFECTO NATURALEZA MANTIENE PF 73 
LOCUTOR 2: Todos cuidemos el medio ambiente. 74 
LOCUTOR 1: Seamos Guardianes del planeta. 75 
 CONTROL FADE IN EFECTO NATURALEZA FADE OUT 76 
 
TODOS ESTAMOS LOCOS 77 
CONTROL FADE IN MÚSICA MOVIDA MANTIENE PF 78 
LOCUTOR 1: Todos estamos locos. Risas. 79 
LOCUTOR 2: La imaginación es el límite. 80 
CONTROL FADE IN MÚSICA MOVIDA FADE OUT 81 
 
PRESENTACIÓN SCARPIN 82 
CONTROL: FADE IN NAVE DESPEGANDO MANTIENE PF 83 
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LOCUTOR 1: Capitán les informa que Scarpin está a punto de despegar con destino 84 
al planeta radio diversión. Tripulación verificar posiciones 85 
LOCUTOR 2: Cinturón de seguridad (EFECTO DE CIERRE DE CINTURÓN) 86 
listo, mochila (EFECTO CIERRE DE MOCHILA) con todos los 87 
víveres. 88 
LOCUTOR 1: Empieza el conteo 4, 3, 2, 1. 89 
CONTROL: FADE IN NAVE DESPEGO FADE OUT, FADE IN MÚSICA DE 90 
ESPACIO MANTIENE PF 91 
LOCUTOR 2: Scarpin es un programa de niños y niñas para niños y niñas, nuestros 92 
primeros pasos en el planeta radio diversión. 93 
LOCUTOR 1:  Scarpin. 94 
LOCUTOR 3: Juega. 95 
LOCUTOR 1: Scarpin. 96 
LOCUTOR 4: Sueña. 97 
LOCUTOR 5: Scarpin está a punto de comenzar. 98 
LOCUTOR 6: Solamente faltas tú.  99 
 
DESPEDIDA SCARPIN 100 
CONTROL: FADE IN NAVE DESPEGA Y SE ALEJA 101 
LOCUTOR 1:   El capitán les informa que Scarpin se aleja de planeta radio diversión.  102 
CONTROL: FADE IN NIÑO LLORANDO FADE OUT, FADE IN MÚSICA 103 
INFANTIL MANTIENE PF 104 
LOCUTOR 1: No te preocupes el próximo sábado volveremos con más… 105 
LOCUTOR 2: Más diversión. 106 
LOCUTOR 3: Más cuentos. 107 
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LOCUTOR 4: Más imaginación. 108 
LOCUTOR 5: Scarpin, una producción del S.O.S. Estudiantil. 109 
CONTROL: FADE IN MÚSICA INFANTIL FADE OUT 110 
